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^fit^ ?nf% 3 jk 3 T H ^ ^ arawT ^ fe^ "^ fcTT 11 v j ^ efK cr?: >Hi>iiRch incft 
cj?t fxRTT ^ eft ^ ^^Sm. ^ ' f t STtpTT THTT^  sm^^I ^Mcl l ?^cTT t <+ijlT^ uft 
3r»ft vi>ticp| l ^ e r f c T ^ y r f ^ ^ ICT^ WJ^ C R - ^ t l ^ s w t c f ^ ^ n ^ m ^ a n ^ 
c^  fen? vJ<l^ >dU| c^ ^ iq ^ ^^^IT ^ ^ t ^ l 
§IFT 5fT% ^ ^cfR viR cicfj ^g?^ c[?r 5nf^ (>Hc|ycW ^ifrcH ^ t ) 
^ ?t uTTcft, vjR cRj ^  3 ? ^ ^ vjfig^ ^ ^ ^ c^ n ^ ^ ^Trrr 11 
t # ? ' f te r -y i f ^ ^ ^ R ^ I W T^HT vmcfT 11 ? ^ "F^ t f ^ ^ 3T#cT 
^ ST4 ^ ^ ^^oT 3PT^ viPRTjpr ^ 3 n ^ «ric^ f ^ ^ ^ "^ czrrqcp 3fk ^ 
^ 3 ^ ^ ?^Rsm 3I^R? cPfJ ^lfc[ 7T^ sSt e r f ^ ^ cf>^ cT v3^ Tcl5t ^ ^ ^ uTT ^ 
c^  Tpeft i f f^PTPT ^ ^ 3 e ^ f3TT t 3 fk ?^7fef^ fuUcbl ^TNcft^ fcmREINT ^ 
' T f c ^ ' T H T vJTRTT t l 
v3 t^R^>T#5T ^ - £ P f c^ 3p<PfcT fuRT^ T^cT t "^S^ ^ft^ # ? ^ "eft 
H^mM ^ a r g ^ n f ^ ^ i r m " ^ • ' R 11 f ^ ^ tBm^ ^ VJT^ W ^ I^TT, 
^ r?^ ? ^ 3RR fcT^ TfTsr ^ ^ ^ 11 - ^ <njjp|ch 3 jk ^^ fcTcp <^fecb>il' ^ 
"•ft W ^ 3 P ^ 11 Ni<il^'<U||4 il'iUH c^  31^i|l4) ? r ^ ^ ^ 3 f f cf^ t F^foTT ^ f ^ ^ ^M 
«f5^ t l T^oTT ^ 3^^ R[5t ETRxin xn t uft ?t 3 fk ^ ^viT? ^ ^ >Hc||Rd<^c||f^H 
1. ytO B ^ n^«T W^. M\i^H ^ ^ ^ «)4^<dl, ^0 167-170 
15^1? cf)t f^R^vR vJFRT ^ 31|t^lfrHch cbc^|U| ^ feP? cfjm W^ " ^ ^ ^ ^EnflT? | 
cf5t cbcMHI ^ fcRIT vJTT >«cpai t l 
^ RcbRjd R'islHI Recjsd •'ft ^f>fe^ ^ 1 1 H ^ N H ^ McRTT^ft cPT ^ ?cRf ^ ;qfr 
liTFgcr f^v??TT t 3 i k ^ H ^ H ^ >HH|c{|ijj ^ ^\^ ^ cJT^ xhMMxil cf>T ^JR^T 
^ 3 ^ ^ ^ eldliJI t f ^ "m eft ^ ^ cJJJT i lViJdl met telt cjTt ^ cj)t " ^ ^ ^ 
?TFR i jcf tnfcT TP«r ^^ W I P t R t fuRT>^ Wfi^ FtcTT t f ^ ^ £l4 ^ «5t^-sfr^ 
3 T f ^ qf^cTT^ ^5iq 3 T q ^ feniT err I ^1d lR j ^^IcfJT Hclejcl ^ ^ >HH^HI ^ n f ^ 
% ^ oiW(y|<4 Epf c^  ^!)q ^  ^ ^ T ^ am aif^ ^^R^ ^TTTRT ^ ^^ rar a^i # H T % 
10-
3ft^ fuRT^ ITM W^ ' T R ^ f%RR ?cRT 3 T f ^ ^ T ^ ^ c|l^^^"1 ^ '^FTT 
yo!jijcii4l i f t - ^F^ ^ - ^ ? h ^ 3 r ^ ^ • vin^ t s ik T?^ CR? ^ ^ cfj^ 
^ - ^ H i < i 4 ) ' cf>r Tift y*i^di 1 ^ "n^ sft vj^ TcfjT ?fr^-«ft^ 'TRCTCT^ 
3TT?Fm ? f e - q 4 ^ ^.diPcicb xrer x^ ^ cj^HiRd ^ r ^ (700 ^ 0) cj5t afk ^ ^an 1 
45ci>w>{^ H ^ - « T 4 CUT ^r*n^ ^KdcjcuJ ^ x j^ ^  f^m XR WICT W^ ^ TFIT I 
3?R»T ^ <\^\9\fi) «l l^f^4f XR ^ K f ^ ^ K ^ 3 T i ^ -^m^ cTcfJ E^RTcT ^ X R ^ 
«rR?^ !ilc1l«0 ^ ^ K RP lH f ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ? t ^ cf5t xTcrf^  3Tl^cb|!j|c1: 
^ T R ^ # ? ^flr-f^cTRT TTra ^ ^ R •?? ^ I ^ ^ J^TeT ^ i f K ? ^ HFH £1^ gJT. 
TTEIR-y^TR 3{^ fm^ ^ iTT?^ fcRcT. ^ 3 fk vfTTXTH 3nf^ t? f t ^ 3 l 1 ^ 3^TT I 
^ - q 4 ^ ? ^ ^oRcfJTcft^ 3?g^«IT ^ ^ ^?F6ff^ >Hlf^^, f^ RRfJT 
I ^ R W X T ^ ^  ^ ^ ?Rn6^ ^ ^ ^ ^ ^ ^T^ 8TT, 3Tfcr f^ mrcT t , X R ^ w f 
1 1 -
iracfm R^'IMI 3fk q'^gjtf^f f q I R'^HHI ^ >^Ter Tim: 500 ^0 c^  STM T^KT T^HT 
Wen 11 ^ 3 ^ wm ^rgwRnf^ Tr=«T sra ^ R ^ A ^ te^ y4c»51f^  cpt f ^ 
T^FT cfJT cg)ct)|chK 3jft? ^ra^rapf ^ t j ^ ^ 'THT vJTmr t l ^3Wf>\ cTcfj m ? ^ ^? 
feR3T 3^TT TPCT "^ J^Tm f ^ SPffoR ^ 3TOEPTT T fFcg^ t^cPT c^  ?^TTaT f^ TefcTT 11 
% ^ <ijiHchKl ^ " ^ ^ ? ^ ^ t ^ f^xINcbJ ^ Tp?r ^ 3 T ^ vi.ti^i'l t^Iefcr 11 
T r f ^ t f ^ cJ>HlRd«tJ (200 ^O) ' ^ .d lPd* ^Hl<| i i t ^ f m cfjt I^ TTMcP ^ ^ ^ 
^Sfr^ T^HT 3TMPT ^ t l 
TtRW? 'TT^ elr 3 fk ?TR^ i f t ^ Jilc1l«ri ^ ^ ^ 1 ^ a^  I eTfTcTT t f ^ cpgeP^ " c ^ 
^tef^T^ en 3jk iTR ^ 3nrt *rT^  ^  imm ^ 41JINK ?t ^n^ am 
sri^ra^Rr >HHlci|il 84 ^ ^ ^ ^ 3lf^ cTcg ^ f^^cjm ^ 5 ^ slf, f ^ 3T^ 
84 H^lRi^ 3IuR 3 i k 3m? T^T^  vrrTcT CT. M ^T^r fW cT8TT ^STcfjMf STlf^ c^  
^?grtt 'TT^ vin^ 8^  3 fk 3jfclHHc| SI^-^gcTTSff ^ ^^Tcfjt ^PFfT Ftcft sft I qmcbid 
^ >FT^ R^  TiRm ? ^ 84 H 5 T 1 ^ ^ ^[5^q^ % y i T l f ^ 8ft 3 ^ 
vJecl^ a 3m?-g>5>TTlf c^ >Rq ^ ^j>f^ ^ g j ? ^ f : 
^ T^TST xrfef 3Trait 3^ r j^Rff f ^ 
^ fit^ ^^cT <*>cM I^ TTTgr ^  ^ g^ ^ f e ^ ?^TW (Ifcl^lf^ch 3d^cTc? 
12-
>Hi4^ Jr|cb ^R??g 11 " 5 ^ ^ ^^ t^ STT ^  ^TR? " ^ TcT^lT ?^1M T I ^ ^ 'J,"M4>d ^^ TPT^  
t l ^ 84 ^t^&m WTH^ T l e ^ dlp5|eb >HHJ«ili| ^ ^ ^ t ^ sSt sfU "JT? f ^ ^ m ^ 
cf>r viMd<^ cR ; ^ ^Tcff ^ f ^ ^[5^ vm^ ePKTr afTI f%^ ^HHJcJlHjcb 
f ^ # r ^R?IT CTT I ^ f^ effcT Tt ^ T e ^ +1 HIctm ^ , 1 % ^ ^  ^ 3TePT-3Ten" sft I 
3TeFr-3IeFr ^^ JppTt ^ 3T%c^ ^ TRFT f^feT^ f I ^ ^^ T^cT ^^ T^Tcf, fcT^ srcT; ^ f>r?nTT 
?Tm ^S^im 3TTi^  Tf ^ ^ 84 te[t cf>t q ^ rq^ xTeT 7 ^ sft cR^ ^ f ^ f^fKcT ^ 
' f t 84 f ^ ^ q>Fq^ ^ q ^ r f ^ ^TEIcR 8TTI 
'HHIcJM ^ 84 f ^ l ^ ^ F^R2TT ^ W^ ^ feP? xfRt cR^ S^TTcT li^cbdl SfT 3fk 
W ^ Jildlf«i4)" ?T«Tr H P ^ ^ f ^ g ^ ^ T^FT 3n:rft ^ ^ >HpHlc1d ^F? 84 
^ f P J ^ ^ ^ R m 8TTI f^ftfcIXT Tlcl l^ >HHKIA| ^ ^ ^ ^ >HHic^ |^ | c^  i ft 
>«+nqiRjcr> <'dcb«?i^ TTT? c?r virrdt sft f ^ r ^ "q? f ^ 1 % ^ TiTTcn ^ f ^ ^r??T^ 
f^FFt ^ x j ^ ^p)q ^  ^oq 8TT 3fl^ ^ ^ tm i ? ^ 3 i ^ ^ cfft %cpft ^ ^r f^^^^r^ . 
13-
f^HcJ^t Sfk F l ^ v j f f g ^ - ^ TR I^TlR ^ ^ ^l{^^ ^ f c ^ fcfJ^ IT 11 ^ CT8TT ^ 
^pft ^ q ^ f f M icpfr f^ra^e 3Tr Tf^ sft i% ^ r ^ €t WESF^CTT ^ ^ t ^ ^ ^ r^cTrart, 
3T^^Fft, 3 # m R t CRTT f^HctPclilli ^ 3IT^FT-IRH ^ ^^^WT ?cHT v5ef?n f3TT 
3T?!PcT ^^WiltiJ t l ^ 84 f ^ ^ n^^ T cT«TT gJiT ^ l^^RT ^5Tef^  crTc?r x j g f ^ 
cfj- H^lH^'^mtillil g>iy>HK IW^ IfRT Pilate. ^->{cM|ch>i " ^ " ^ 1 
feR3T f3TT 11 ^^RPT foTf^ T^ JTcT cTCT^ ^ T ^ 388 f ^ 3^TT 11 i^f^liJlf^cb 
t uft n^f^dl ^ H^KN eRRig ^ 1300-1321 c^  "^ ^cTR ^ 2T I ? ^ TpCT c^  
f^-gTif^TT ' f t ^ "n^ t zrftr T^FT ^ ^eT 76 f%^ ^ ^ f ^ f^PTT 11 1. Tft^HW, 
2. ^Tk§RT8T, 3. xfl^ i^ ilHIViT. 4. rTm#mT, 5. cffcmT, 6. FlfcRIT, 7. cf^^lR^Jl, 8. 
^fmqr, 9. •^ TRqr. 10. f^r^m. 11. gj^Tcft, 12. ^JTIT^, 13. CPF?, 14. cfj^ r^ seT, 15. 
^^ R3ef. 16. vS '^T .^ 17. ^F^gfef. 18. M . 19. vJITcP^. 20. ^ t ^ , 21. ' T ^ , 22. 
i i ' l l ^ i l , 23. • ^ ^ . 24. l^ mrcT, 25. 3rfxrfcr. 26. W^^, 27. t ^ ^ ^ , 28. •^f=S[^. 29. 
WTcpfcT. 30. gvjft. 31. xrf;^, 32. 'TT^. 33. ^ r f ^ 34. cfjprft, 35. cfRc[cT, 36. £ 
T^qrWT, 37. 'T^. 38. TTmfeR^. 39. Mlfcil^d, 40. ^ ^ 41. if^T, 42. f^T^, 43. 
f^T«R, 44. ?^TTf%, 45. 'Tl^gf^, 46. ^i^W^. 47. ''Tft, 48. JI'MMI, 49. Wm. 50. T ^ ^ . 
1 4 -
51. -cFRT^ . 52. vJ?t^. 53. Sl^t^?!^. 54. (^ (^ f^ V^uT, 55. f % ^ , 56. ll'iqifet, 57. 
f^ mcRT, 58. "m^. 59. Rf^R>^^. 60. W\^^^. 61. 3Tf^, 62. f^r%T, 63. ^^Wfi. 
64. E^fT^ ef, 65. ^^TTER. 66. '?teft, 67. ^\^. 68. T^RTcT, 69. ^Ref cfFTTf^ , 70. 
f^rftcT, 71. ^ fftf^, 72. ^^. 73. ^ 74. ^ , 75. ^»1^, 76. ^g^Jcg^ I 
^ ^ T^FT->HH<<m ^ m f^P^ ^ 8ft ^ vicvi<a ^ I T ^ 
^ ^ ^ g ^ 3TmR fcRcT ^ ^ " ^ fct^R c^  ^ nsTR 
^ 3 f f 1091-1279 ^ TP«IWcfr t vjft^iff R^^  ^  B ^ 11 ? ^ 84 f W f ^ '^^^^ 
1. Q^. mW^. Wm. 3. f^^^\ W\^ (^ clMlei c^ t ^ ) , 4. ^ tf^ SRT, 
^clf^, TPFTET. 5. "^TiR^. ^erf^, RjbHf^MI, 6. 'd>i^ MI, sll^H"l, Hld-^l, 7. cbcblc^MI, 
^ , TTTET. 8. -J^ t^ rqi. H^ 3TT, cblH'hM, 9 ^fr?^, 10. ^kRlMI, 'iMcf^HK, W]^, 11. 
4W^, 7 M ^|iTR, Tffte (f^?R), 12. JillPxIMI, W T ^ . W]^. 13. ?Tf%qT (cfcT^), ^ 
ft ^^ FR, 14, xlHlRm. (xpf^JR) f ^ ^FR ft^^). 15. chujRm Tf] 3TFf^, Hld-<l, 
19 STTPM. ^ ^ 'TRcT, 20. ^^ n^ fttfT, ?n^*m ^Rer, 21. ^TICNT m f^tePTT, ^ , 
fcTq^, 22. frJcf^rr ^ f^edlMI, fll^H"l, I^ T^pPR. 23. W^(^\, ^ ^?t«ft^ FFR, 24. 
^»T^ ,^ m^m, ' r f ^ i ^ . 25. - ^ t ^ ^ ^ fB^f^m, -n^^. 26. arsfr f^, ^•j^qfrr, 
^ifel^^, 27. cbldm. >{M^^, 28. €ftf^ >T ,^ ^ M , ^^ TlfeT^^ , 29. cb'cbumi, xiMc^HK, 
fct^3^FR, 30. ^f>^ gJeTef qr, vi>ll>HI, 31. #^PtW fll^H"l, vJ^t^, >HlfcJ |^t^ ,^ 32. 
* r ^ , ^ r r a ^ . 33. c f ^ r^ ? f ^ , ^ , gfhfir^. 34. ^ ^Rm. -^j^m. cbP^dci>K ,^ 
1 5 -
35. ^ ^ c^>qjcim. 1^. ^ , 36. € P ^ sn^'FT. (^5b(^Ml. 37. T # ^ ^  'if^eRT 
^ , ^ , 36. € 1 ^ ?rT^^. f^fbHRldl, 27. ' T ^ Hf^dMI ^ , W\^, 38. 
3jRj(rlMI, d<t>^gKI. S#R5^, 39. 'TeTF (^I^^) 5Tf^, ^fvj? ^ , 40. i fe l lMi , 
^mfc l^ , 41. ^>ti4>MI. >iM«ijHK, H ld t i l . 42. F ^ ^ , ?^1W, efjfJT^?, 43. ^^ f^^ T^T 
c [ f ^ , TfTier^, 44. ^Slfef (cfe«^<lfcl ^ ) 7 P ^ , 45. ^ J ^ ^ ^ f > ^ ^ cftFR, 
Tn le f ^ , 46. uncP^Rqr. J(\^m. ^=1^ ^  47. ^ l ^dm, ^ ^ 1 * 1 ^ M , 48. 
I T ^ m ^l4f^ m. iftfSr ^FR, 49. gtepRqr. ^^nfel^^ 48.Aci4lMI, eTR^^, 51. 
Mcbviim g||^H"l, 52. ^v3 tlT ^i^NT, d ^ , ^ T ^ , 63. vJfT^Tr ^ 3 M t f ^ , ^ , 
vj>^'t1ti'<l 54. ^<^<^m, ^ , H'JId^Jil, 57. ii«sRm ^ ^ i f l ^ ^ , f^^^HK, t ^ ^ P K , 
56. c^Rlcbm, fll^H"!, •JT^cT^, 57. P|j]"IMI, ^ , ^ ^ , 58. vjIN-lkl, WT '^PT, 
^FTcI^, 59. ^Erf^ m Mxl'^m, cfj^R xFTT, 60. xTRfjqT, >iMc{7MK, 61. 1^^-141, ^ 
^^nfel^^, 62. "TfcRT, cj^wil^dclte, im^, 63. C^HRMI ^ j f t ^H^ ^ , 65. ^^ Tcff^  
(m vJRf^-3TvJNlfcr) ^ , 65. ' ^ P T ^ ^ ^ fmi t , "^JF^^nft, WVSI. 66. A^ydNI ^ 
i l lRl-^ 'I^MRlcb-qi. am^^PR, 67. cbH^dlMI ^ ^ i t f M ^41cb)e, 69. cbdchdMI 
^ , I^^RfeFFR. 69. cbdicfi cpcTTcff T^T ^vjff, ^Tf&m^ (%^), 70. Er|fcr '^] ElfR m 
^ , £ f ^ ) 7 ^ , 71. •^ .erfcT ^ vdtjRm ^ , ^cflcbV, 72. cfJiTlef m cbHvjim ^ , 
^?TuT^, 73. f^cnrr ^M<*JHK, y ? ^ (>a?^). 74. ^HMKMI •?HT, cfjpcfr, 75. ^fr^Tgnrr, 
^ 'T?^ (^T?^), 76.MMI«hl^ sIT '^FT. ^I^^R *IR?T, 77. ^iRcbMI ^fMT, vJ>^ >HI 
^n fe f ^ . 78. ^gfcnn ^ . ^T^er^, 79. ^ H f ^ vjqpT^ ^T rRR, ^^peit^FR, 80. 
^ l^ l le lMI >{M<feHK. ^erqR^. 81. 3 r P M . ?]? ^f^, 82. cTS^^^^^ ^ ^iftPlit 
>iM«t>HI'J), ^ d H ^ K . 83. "^Tg^^. ^ I ^ f%^. 84." ^  ^ cznfeRT, sli^H"! Sfq^T^ I 
•^. ^ ^ ^ 3?raT% •gt^ ^T^TeS c|>t ^ fuRT^ c^cfef 38. f^ '^ "^m 
16-
^ f ^ f^?R ^ ^ ^ ^ CR? ^ ^3nft 11 f ^ ^ ' ^ 5ncT ^ t f ^ ^ ^ ? ^ 
1, 3, 4 /5. 6. 8. 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 30, 31, 32, 
34, 36, 42, 44, 46, 52. 54. 64, 66, 67, 77, 82, 84, 57, 74, ^^TTRt ^  c^i^ CJT^ sfrST 
v3x*|KU| T ^ 3 T ^ ^ t (10 ^ f ^ ^ ? ^ ^ ^ ^^5?FM cf i^ f^RT 11 ^ f^TPPT 
^ ^ -^ivM 11 ^ ^ > i ^ K " l *r^ ^ ycftcT FtcTT 11) 
^. armpf FVJTT^  y^ TK f t ^ ^ 5 m ^ " ^ ^ TFr'tcr-cT'^, 
5TT^?^-x l f ^ cI«IT m^-^rFTTc?r T^FT^ fJ Tpcff % ^ffcff^ f W t ^ ^ \^^dp\ 
?^fx5m cpihc^TT r^? ^ ^ r t ^ Pldlch>i 137+11 148 f t ^ 11 ? ^ ^ «ffcT ^ ^ ^ 
1 ^ ^ 5 ^ ^va^Ipft f ^ ^ >Hf*^feld Ft TTzr t . ^ 7 ^ ^ ^ ^ " ^ clvji^i^ t 
f ^ v??T^ ^HcbdH 13 ^ ? I ^ ^ f3TT t 3RT: ^ ^ e f ^ ^ ^TT«r-1^ '^t f ^ 
cp^ 84 ^^ T^ sm ^ ^ • ^ t l f ^ ' f t v J T F f c r a ? HHlPlcbdl ^ TR^ t % ^Wf^ 
^ ^ geRT ^ 3 d ^ MHlRlcl W^ vJIT ^ ^ I ^ 11 ? ^ ^ j ^ cfjR^ t -
1. •^-•^c^TT^J^ ^  "^Twrrf^ TcRT-^5TeI (l 300-1221 ^o) F ^ ' ^ ^ 
•^^RT-^fjIcT ^ cPPT^ 25 ^ c^  iTK ^ 11 to TFcft "^ f t ^ ^ ^ T^PT 
?^fcf>feRT f ^ t ^ 3 i k '^ M><cleft f 3 fk cR cT^ ^TT«r-^r?'^m ^ ejfe W « m cf^ 
^jyfcT^ >3^ '3JcRT g>^ f ^ SIT I 
2. g v ^ cf5t 3R-^T^En3?f ^ ^fr^^ ^ ^ ii7H>t\<sii\ ^jyfcRT f ^ 
17-
3. "^if^ " ^ 84 ^ •?R3IT ?Pt ^  ^ J ^ 11 3PZI ^ gl^ Rff 3 T ^ f I 
? m ^ CfT?^ "^ jxfr 5, ciuj>iHicb^ ^ 44), ' ^mr (8, i), ^fflm^\ 
(9, 2), xf|y!jfmi (10, 3), JillRclMI (12, 44). cff^^M (l3, 5), ePR^T (19, 48), ^ f^teRT, 
f^mic^lMI •^\ ^fTTcft^ (21. 55), T^TTT (24, 37). Efrf^^M (28, 18), c F r f ^ (30, 34), 
^ f ^ (31, 4), - T ^ (32. 32), E P ^ (36, 36), 3jR<Ptim (38, 25), cg^rfcTm 
(44- 7), *HlRiJI (45. 12), vSHePERm (46, 19), *lR'f lm ^ Flcf^T (50, 6), 
•c\'^^^\ (59. 31). ^*4>MI (26, 60), ^ ^ d M I (61, 46), cbH^dlMI (67, 14), ^^RgcTM 
(66, 15). cbH^cHNI (67, 14), chMldMI (72, 69), "^TFTTifrf^ (73, 56), c^ lRchMI 
(77, 9) I 
1 0 ^ tTcft c^ ^^vRT^ "^ 1^ c{5^  f ^ ^ at ^ ^ n?n «ffe ^ t ^ 
^ cTSTT fcTe^ ^ 3jc|cJ1f^clW^ cfJT 3racTR.^ »THT vSTRTT 8TT I vJTTepER c^  f ^ 
aKiii«T cfJT g>q^ t f ^ 3RR >^  ^  ? t^ f^f ^ iTT^ ^ 3T«fte t f ^ f M cift TIF^ 
1 8 -
^ ^ -^ PT^ T ^ >HIHIKfi'-M* f^qfrr 1 ^ SIcfjR ^ afT ftfj c^ j T T ^ ^ 
V T ^ c^  f ^ # r ^ ^ c!«n ^ ^ ? T O ^ ^ ^ f g ^ f ^ r f ^ ^?«TTf^  
^ ^ 'P^ ^ ^ f ^ dvjfill'^ ^ ?fTt| ^ f c R ^ 3Tg^fcnff eft J^^ cT: 
w^ -^ ^ ^ «IT % ^ f^^ WcT 3rrerpJ I M ycil^ d ^ 
fct>^ >HHi<m #^ simmi i ^  MRI^RI ^ ^ ^3# «ft^  te[ «f>T ara^M'iH^ 
^ T^TST - M i^^ M I^ ^ ^P^fcHcl cR fcRfT ^TOTI v3% ^ TFT ^ 3 ^ "5^ s f e f%^ cPT 
^ f ^ 'Tm a fk ^ Wm^ ^ cg^ cfvS^ TF?t T^FT I^T8I ^?J^ ^ 3TT ^ i vJ<l^>i"l 
c^  feftr fcr?oqT c^TcT: Hld-^l cJJT ^ f ^ CTT, f ^ ^>fT^ ' ^ 3TclcTR efm^ ^ 
^ I T^RT^ cT: r^ePT f^ [^>qT ^ q ^ STtPTT gj^. ' f t ^ ^ ^ ^ fcT^J^ ^ t^ W^^Kf^ 
TI¥°T f^5>r fcRIT eiTI 
^ f ^ ^ c ^ f ^ ^ ^ «!t RiUcbl vJPRlT ^ ergcT IPTfcr aTT, ^ ^ 
>HHI<|iil!' ^ upmr ^ I P M ^Tel^ ^ feni, ^ 3l^^g?T ^ 3Ppfr M>i*^ '<l ^t >(4)c|7d 
cp>r fcRT FtTT i % ^ , ?R«RT anf^ ^ ^ f ^ ^ uTT ^Tc^ 11 
'm^m ^ ^Hi^f^cb WT ^ f^fecT f t ^ I ^^ vJTTfcr c^  cf^szrpft f ^ ^ TpjpTT ^ 
19-
^JTltM ^ ^ ^ ^l^et ^ «4! 3 fk ^ R ^ ^ n ' j f l ^ ^S^ ^ T^T«T ^ i M FT " ^ sft I 
diKsiH\^ 1 ^ dPVlMI cj^HvifiJl vJnfcT ^ ^ 1 > 3 ^ ^ ^ d-Tjcllill ^ 6 f ^ HMcll 
^ ? l r^ I vJR ^ c T ^ R " ^ Bt ^ ^ cT«r SN^fr vJTTfcf ^ f ^ T ^ cfft " ^ ^ ^ 
1 1 -^ TRjR x m f ^ cTsjT ^rf^*rrr (cft^ttfr) ^ f ^ ^ ^ ^ ST^^TPT % ^ ^ ^ecfjm 
^ ^ f ^ c^ q ^ W ^ Ft fuT^ ^ T ^ ^ ^ ^ W H ^ f ^ ^frm ?t I f^ 
Mcicbldlsff 3 fk •eftFT i^Rt c}§t f^ CflcT ^ ' f t f^^IR Wi feRTT "^rm 11 f^RcfJT ^^TFT 
vJTSt cRfJ W^ cPT ^ TfiPET t , ^ f ^ m^<\ 3 T f ^ ^ 3 T f ^ ^ 
at I ? ^ ?^nTO ^ W ^ g > ^ ^ fen? SRRTfCT ^ T^^ STT 3mm 11 S^R ^ 
fcT^^M ^fR ^ 0 JJlIB^cdl ^ H c ^ n i ^ ^ T ^ •?TRT^ T^cfT ^TH fcRH vift % f ^ ) # 
^ cb>H"|«D ^ ^ t ^ ^ t^cTT I ? ^ ^ 3TPt f^xlK ^ j ^ I 3?^ ^TT5^ c^  ?^nq ^ ^ 
^ 0 £t>|U|^ m ^RRT fclRsJd i^vS-MRilchl- i jVKHHMI f^ jRfcfJT 
fer f toer cb|uism ^ ^rrpi cj5t f^n^Tcm ^fmr f^ TElfRcT cRcTT 11 
2 0 -
2. ^^ TM ^Hjctm ^ f^tbm -
2TTI T^Tgr >HHJ<N ^ 3 T ^ ^TM 3TcPT ^ ^ t^R 1 ^ ^ ^ ^ gTl T^TST >HHJci|i| ^ 
6Jfe f^^-^R'^RT a fk Jl'I^^HIvq" cPT •?RRT t , ^ T ^ cTSTT fcfjg^f^iff cfJT 
x^!M>HK ?TR^ ^ >{H"|clvj| TFT ^ vJe^^d f^J^T t l v3T^ ^ ^ cfj^ TT t f ^ 
%TTcT c^ ^ cftT 'h>i^HI«T T^ « r ^ ^ f 3 i k v3^ " ^ ^ q ^ cf^T 3j;iiJl41 
3fl7 i f R Tf ^ ^ T ^ ^ TTH^ f I R l f ^ i j l 1 ^ ^ T^TTcf c^  i f t ^ ^ TTcrfcRT ^ 
^^ TTcf>8TT cfJT vie^^y f l ? ^ 11 i u R # ST^^TR "rfR^ ^ ?^FRcT 3j^i|l41 Wet ejfe 
sir 6fR ^ ^rarf c^ T ^ >^  ^ «r4 ^ ? ^ ^ (f[g^) ^ -q^ I TJcfj % T T ^ eft 3RFT 
ararar HMIIVJH a fk Tr?^TT8T cfjt xjcj? ^ T f j ^ cfji ^gsn r^ 7 ^ 1 1 
^ 3Tl^ m>f9T f^J^^f^rat 3TJRTf^ t 3fk ?Tc^ 3TMR ^ f ^ J ^ 'ft 
Piocfjc} IR M|rJH| 3 l % T f ^ ^ m f ^ > ^ ^ f^cJ^Rdifi ^ elTcT ^ 3fR 3Tcr??J ^ ?tc^ 
cfRcft t % ^ ^rraTR TW-T^ '^CRT ^ etl^ T ^Erf^ ?^!)q ^ ^?Fsr^ sft i ?^c[cr: ^ 
cT t f ^ ^?TO^R ^ ^ ? R ^ cRTT 3 n ^ ^?nf|c^ ^ f l ^ ] ^ ^ ^ ^ ^ € I 
^ ?1«?T r r a W ^ ^ ^Wcft tR f ^ ^ f ^ , IJT ^ ^ feftr ^ c|v;j>Hctj ^ 
1. # 0 e P ^ TRdt, f ^ ^ i f ^ rq , ^0 28-37 
2 1 -
l%laT (^'W^Rcl f t vJTFT 'vJIcT f^ Rlcdf^ RM>4)>{J cfoT t^ c^rn? ^T^3T' I ch|U|^m ^ 
vJ^ 7^T«T c ^ f, vjft ' H ^ f^RxIel cfj^ ^ 'vift ' R e j l^lxxjd % 3 ? ^ 'FT # 
^TR^Rg^ T7M I' ^ €^ ^^ TMcP ^ cb|U|^m <lvj|t<>iHl«T ^ cfJfcT 1 1 3Jk cTF 
^ 3 T ^ 3 T g f ^ ^fcHTt anf^ ^ T^T«ff ^ vjfr vJecrl^ f ^ t l ^ 3 ^ T^TEIR ^ 
^ 0 eTSS^ T^cT cf>T ^ ST^TPT t % ^ - ^ > J « T ? T ^ c|v;HI«Jt >HHI<|ill' cf>T ^ 3 ^ ^ 
^ c^fJT STT 3ff^ c|vjH|V>lft ^fm^ ^^cT HIHHI^ ^ feRt # t eft^ ^ afT? "^^ ^TW 
^Te^ ^ ^ 1cRJ (cnFiT ^ m ^ ^ ^ ) p ^ g ^ ?tcn sir w ^ "u^ civ^cbmitn^ 
3T i^R 3 f k 3 P N THT urTcTT f^T I ^ 0 ^«^TcT cpT 'TcT t f^ 3Tf^ rcf>RT eJW f ^ 
•n^ ^^ 5^ TT«T 3fk ^ 3 ^ ^H\<\n ^ c^vrfijn ct?r i m m ^ HHCT t # ? cg^? cfTfT 
3T%f> t , «l5iiPicb ? f ^ cfJT arr^T^ ^ J ^ afk ?>FTfenj ^ t ^ ^ >^  %^ ^ 'TCT cf^  
^ ^ » J ^ ^ ilfcT f ^ c l ^ ^ cTerr ^ ? T ^ 3ft? ^ H^TEHT^  ^HHHITIX! ^O^ >^  
E^TcRft "^^ 3 i ^ gjPRoq 3nf^ cf>^ ^ ^ 1 ^ ^ 8^ uT# ^ N t c^ t \ d-^i^cJ ? t ^ c^ 
^fJR^ ^ W W c m t ^ q^rf^ 3IKPT-TT^PT ^ ?5T CIT f^^W^ 3ft? ? ^ t j t^ cfi^ 
«fR ? f c ^ g>? ^ t l 
I?T ?P^PET ^ ^ -Jft OIH ? ^ g ^ 3J|c|^iJch t fc}7 Tft^ ^^ TTTST ^^TTST 
^*ViqM c^ Mq^cp ^ «^ 1 ^ -^^ 3R??^ ?PfeT yxlKcj? 3TrcrT4 cTSfT 'H'^ld'lchcli 
^ I ^ ^nsT T^?Tq?T 3Jk ^FTOi^ ?mH13ff ^ q?Tq^ 3Ic2I^ TTT^ 
^ f^vjft ?nq ^ TTT^ q?T c n ^ g # ? r W ^ f^lfW ^ i f ^ ?niPET ?FT t ^ 
22-
c|7t I ^5^ f ^ 3;ir?TcT ITEffcRT C|VJ14||^ ^TTEHT ^ MlR'Hlf^cb ^Je^ c^  WP^faR> 3T8t 
^ elejij^ch -q^TTfSI^ "W^ f ^ 3ft^ 3|^I^HU| ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ H ^ flT^H^ 
1M?Jf ^^TW'imi'l ^ ^ TT^ JR >H>W2Cl 1^>^ 1 ^ ^^^?T^ ^ f ^ ^ ?^?7 ^ cjTT 
f^ feRTT t I ^ 0 1 t ^ ^ ^ ^ ^ sTT^^T ^^11^ M ^ T H ^ 11 JlV^HI^il" cTSTT 
3TcR^ f^ eRTT t % c1lp3(ch e lHMI^ ^TTERiaff ^ ^ c R T J ^ f ^ if ^ ^ ^ ^ 
3 m ^ err i ' T T F ^ # ^rm ^ ^-^jteT-cpsf ^ f^rr g ^ ^ ^ >HW^KH ;5TO 
c^cHM'xi cP^ T^«IT §IMct>|Rcbl 3nf^ ^ f M ^ "^T^vJ I -^ , T^ 3nf^ i f ^ c|v,ji^|^l 
¥16^ cf)T yif^T f5^cim 11 f ^ R T ^ 3IFt ^STRCIH viecl^ f ^ vSTTlTm I ? ^ ^ f M 
^ y g ^ ^ ^ ^ t 3 i k 3 f ^ e l ^ CRT Tt ^ ^?q^cT: ^ ^fRT^PT cfTT f^T^ 
f^ Telcn t l f ^ v3 r^a5t ^rraRTWcT dlP^cb t l 3Jk §Tm ^ FtcTT t f ^ F ^ 
aiR<crj 3f?ft CPT g f l ^ J R C R iftxTJ^ T^TST ^ anPT W^f^m cfJT ^TU^ f^jijy ^ t ^ I ^ 
3TmR tR ^ 0 f t ^ ' f t v3^ ^ fH^H"! WT^ f^?t? H H ^ f | 7ft^ ^SRT8T cTSTT ^ 3 ^ 
2 3 -
^ f M ^ n g ^ W ? ^ t 3 } k 3Jc^d4)^ ? f ^ Tf eft ^W^ecT: ^ >HmciliJ cf5T 
m % f j 3Rff ^ «l f^»*K W^ J | \^HI«T ^ 3PFt >HHI<m cfJT ^IRR f c j j ^ F t ^ I ^ 
an'EiR q? ^ 0 f l ^ ^ ^ T ^ >H^TJ1^ y^ftcT F l m t fcf? ^^ ft^ s^g^ nsr cj5t ^frra^ 
cffr c|HHl4 cTSTT 7ft?^FmT cj5t cP«IT ^ft ^ tRTTRT cf5t # ? smrJiaT ^?fc^ cfy?cft 1 1 
J|V^HI*tr ^ 3 N ^ >HH|tiW CITT ^ H T ^ ^ ^ > ^ ?^TTFI effcT ^ ^J^cRft 
>HJ-W<|ii1|" cf^ 3Tq^ ^ ^ ^ ^ 4 t ^ ^R feRIT efT I ^ 0 H M cf>T 3T^iTH ^ t 
t^ ^ ?TT^ ^ 8^ , ^ - 1 vjfr !?iciHiH<iicO «r f ^ ifrrpTpff ^ ^ I ^ t ^ ^ 
^ , 3 T ^ snf^ ^H\<m ^ ^ F t ^ ^ cT^ f ^ ^ 3 ^ cfT^ v ^ di f^cb >Hmc^m 
o 
^ 3 R T ^ 1 ^ f I ^ 0 «R«>31T ^  3<|vjf|clcbt ^ ^ >HHI<|i|| cj5t ^eRT ^TTanrf^TOt 
^ c|?r t 3Jk u N H<*^^\ i\ ^TTet^ pCI ^ -^PiRT v j f t ^ 1 1 i f t ^ ^gRT^ CT8TT C I T M F ^ 
^ uft ^ gj-8?7^ tecft t U ^ W f t fnW FtcTT t % % ^ ?P?^ ^ J F I F ^ ^ 
24-
^fPiT^ ^ 1 ^ ^ ^^ TPT ^^ n^ HT ^ 'ft iRTT^  t , f ^ ^ 4)MH|4 m ^ ^ ^?r% 
^ W\^ 'lV<stHI«r ^ ^TR ^ vjft 'ft TPCf M-cilelcl t ^ ^ 3 ^ 
>HHI<m ^ vjft 'ft W^ Tpcr >H4HM f >3^ i^*\\H*\ ^ ?^TT8T-^?n8T cfj^ ^ 
dip5icb M^foiiji 'ft te vjmft 1 1 7 t a - R i « E i w - ^ m F ^ ^ r ^ - t e i T c T ^ cf^ r 
vdc^ '^ ui ^ f^>^ 'TTeJt ^ c N t cfJT 'ft yci^ c^t) TTPTferariRT t i T^TcT '^? ?kn t f^ 
cf^ t^cft, ^Tfuftcft 3nf^ ^n^PITsff ^ vjfr g ^ t ^ 'W^CT: clvjlill-Tl ^RWM ^ 
ti 
^ f ^ ^ ^ ^!)^ cjft ^qRHT ^ viTKft 2ft ^ vJlR tpgcIT t f^ 
3 r ^ cnf^i^ ^ ' I f f c t ^ymfei^ cftn"'ft f^?m^ g j ^ sT f^ ^7^ 
t i r^rar ^ ^ 3nf^ M c f ^ anf^ T^i«r "211 ^g^ j ^ ' T F t vJTT^  ^ I ^oKln^'iiaT f ^ 
^ f ^ 8^ 1 HrKl'TiHiar ^ cf>^  f ^ WfcT erf xrfecT afr? f ^ f^f a r t e c ^ y r n g 
1. ^ 0 S P ^ TRcft, f ^ 'Hlf^eiJ. ^0 322-325 
25-
FIcllcfj^ TTST, Hlo^Miar 3nf^ •^!S^ ^ I 
W c f ^ •'fTvJIT ^nWI^T^ ^ HTcTT HiJHIHfcl "^ '^^^ f^ PaTT 8?t I 
^Idll^Mlcl, - q ^ -m ^ r f ^ ^^TR^ 3FvqvJT viftfrr ^ ^ ^ ^ q ^ f i? s^ I ^ ^ I I? efl^ aif 
«iR ^ ^ T M ^ ^ Tjit ^\ ^ ^ ^ aft? ^rm vsnepeR ^^ T«r ^ M^ifi^Ti ? ^ 
y^gcT f ^ t ^ ifr HHlRJl* W ^ ^ SPM ^ arfSlcfJcR 31 jHHIeHcb 11 vJTgt cTcfJ 
«ft^ f ^ ^f^^^^ 3 i k TfR^RTer ^ ^ T ' ^ ^ t ^ Tcff cTSTT faciei Pel ijt cfJT 
^Qv\'lM Wi ^ 3llcHii|cb Hindi f^l 
^ f^c|<pTl4ll' ^ Jh^^HlViT civdiii^^ ^rreraj ^ TTIT an dKMI«T 
^ "^3^1^ efva-<jT^ '^m aiH^Nvji CICIPIT 1 1 cren ^ o ?^ ^ R T R ? n ^ ^ >iH"icivjj 
^ 0 e^TiHI«T ?Flt, ^KcfliJ ^5r?H c|5t >{oM '^isll, TJO 196-201 
26-
(1) TfcF>^ TT«T 





(8) ct>4^ HI«r 
(9) viUdtl^ eHI^ T 
Tft^^S^nsT, vn^lel-^HI^T, chlRuilHI ^TFT. TTFf^RM, T^4ciH|V!T, ^^TRFTFT, "WPm. 
?ITeR cTSr ^ 24 cblfelcbl 11 12 ^ cI«IT 12 f^paff c^  ?^TFT 3TT^ f I 
? ^ ^ J ^ ^ eft f ^ ^ ^ ^ffq t q ^ f W f % !^Te?t ^ ^fFT^ c|^  f ^ ^ 
MV>y^iaT 3f^ ^nciq>RT«r ^^TFT eft t HOKJ-^HI^T cfj? ^^TR ^ 11 
^ 0 ? v 5 n ^ TRTT^ f l ^ . f l ^ >H!f^ rM ^ ^JjPm, ^ 0 5 2 
27-
arj^TN iiT^JFT c T ^ ^ ^T^ ^TPit ^ ^ Ti^jR f ^ m err I H^Ki«^ m^m\ ^ 5imi«T 
teen 1 1 ^d4 l^ l M«{l(t^cbl CITT €tcf>T ^ f l ^ M H t i ^ f c R ^ t fcTj (^PI ^TTsft ^f TIST^ 
>MH|cili| ^ >HH^^ cf>T ^ x j ^ TPTRT f^^^ " H ^ 1 1 I^^FT-teT Tperf ^ Z[^ 
v d c ^ ^ tern t f ^ "Jl? T^ cT '^ TTeffcRr 3TSftcT '^ TTSTf ITRT c p ^ t ^ R ^ >HHJ<M 
'm^ ^ ^ 58) 31ci^ c1Hc1 (^0 18) 3 ? ^ ^ ^T'^T^T^ ^^TFT eft ^ s f e ^ f crat% 
?^TfcT^ ^J^cT t f ^ ? ^ ^m ^ T^T8T ^ f ^ t l ? ^ ' l ^ T cfJT 3To[RT UIHlfi^lch 
feRsTTSfTI ^ TpCT ^ T^FT ^ TTCTT x fc im 1 1 f ^ W|cT m ^ cfJTeT ^ ^ ' T c T cf^ T 
'\h4H^ c|7?T v3TT ^ ^ 1 1 tePxT ^ T ^ # ? Hfcjcllcri gfRT f ¥ % 3 T 4 cpt c f j ^ f 
^0 18) ^^rfeTCJ 31XT^  MHi<\H ^ ^ i t efPT 'Rl«€|W TPer cfj?^ f | ^nsT ^FTO^PT 
1. ff\W[ \h^\^ "m^, TJO 18 
28 -
^ ^>^ % I Tft^ Ri^M-^nrg ^ fcRgr t f^ ^TRT W eft smi^ 'm ^ t 
(SRTTcfJW ctJHtjfl*^^ ^0 18)' cblfcKm ^ ' 3 f g ^ ( SmiJcT) ^ f^Fsft^ T^ ^fv?^ 
^?FR i ^ 'TcT ^ f r 6RT«R eziH "^  "^M11 ?^>¥r ^74t ? ^ 'TcT c^  3 ^ ^mgaff cf^  
^ P ^ f ^ ^5:5111 j f lWl4l cjd>rf|cim T^ ^ '>ilHx|RdHH>H' ^ "^J^ "^ t ^ 'f^ TiPTcT' 
clTt TrfcffT #TcTT ^ 3 i k ??TRT f%^ ' l lWl^ l vjfr ^ TP«ft ^ ^ m xlcIcTT t f ^ ct 
f^jFT errfcTj ^ j ^ 3ft? f^ Jjcim c^  T^RTTC^  ?g?oq ^TTM afk fira t i i ^ "^ "5^ 
• ^ ^ eft vJ^ raiT cTKq4 ? ^ ^ n « n i W [ "^ t SJTI 
^ 3RfFrH ^ ^ t ^ t eft ^ ' f t f ^ t f ^ J l l w i ^ ^ ^ 'TcT 
cf?t 'Rl«dHc1' f\ ^y^ 8^  I ^ ^Tt^ ^Hi<\H ^ -^ W ^ % 3fk W^ ^^^^^^ W^ 
m ^ f^\^ ^Rfr t l He^TiHI«T c^  cf)td5lHf^"l^ ^ "?ftcfF^ ^cfel ^ arj^TH 
FtcTT t f ^ ^ f ^ >HHJcim ^ 3J^iJl4) et v3^ mJT ^ TTSr ' f ^ ' cfjtcT ^TBRR 2TT I ^ 0 
cfFTcfr "^ fcR3T t f ^ Wt^ ^ f ^ "^TO^m cfJT TI^cR f ^ J ^ SfT "^3^1^ ^^TFT ' ^ f r f M 
ct^ldHl4' 8?T| 
^ f ^ chldHd f[ 3TFt T^d*>i T^Tar m^>l\ '^ "^ ^ f^cfjRlcl 
W^ ^ j ^ f ? v3^7^ ^ ^rm f ^ ?ptf. uTTfct ^ ^ , W^ ^ ^ R ^ ( c R ^ ) 
^tFif^Tm ^ T f l ^ 1 ^ , i^vjlHIH RwJcft^l ^ CT8TT •JRT T^FT # ^>^c||H^ ^TM 
fcRsTT 11 V^ ^>tfef ^ n ^ eft^ elcTI^  "H^ 11 (l) ^<\^^ ^T^, (2) ^n;H-<^c{ (3) 
1. '^fr^ f^ifPeT "m?. ^0 18 
29-
(2) tj>v^cdl ^ TTkerf^vJm (3) '^TFT^RT c|5t T ^ c^TcRT (4) eT^ |[RT 'HilfBd 
^ a n ^ (5) f ^ ' T ^ IRT 'HJif^d cfjeiT? (e) ^jtH^T^r^m l^tcijRl (7) T^T«T xrf^ r 
Hr^i)'^'1l«T ^ 'frfcr vJTTci^ c^ W^^ ^ ^ 3 T ^ "^ cfrr ^STT^ M^feia f I J^TTc^  
R T^TST cFTt *1c^niHI«T W ^ ^11^ ifcTPTT W 1 1 'WU" ^^m^^ ^ Wom-^ 
cpsrr f^ ^RTR ^ ^ ^ 1 1 vmcfER ^ ^ P * R T ^ ift 3 T ^ X R T = ^ M^felcl 1 1 ^ 
^^^q^aff ^ 'ToRl-J^ ^TTeT vJTTcfER T^TST c^ 'TT^ ^ ^ cTSTT ^ ^^^q^^rt ^ 
Wc|c|K c^ f^^jJ^TTer ^ f t l ^ ifcTFIT TUTT 1 1 ? ^ ^^^^^ ^ aTJ^TR HoKlniHI^T, 
cfjUT^qr (ci^ WcJK) cl«?T cTfcUTT " 5 ^ ^ 8^ I 'Tt fe^ tRi^RT f^ eft ^mcfER cj5t c f j^ 
1 1 (1) f ^ ^ l ^ 'TNjfft " ^ (2) f^cfJR % ^ 1 ^ i^ra^ 3J^ c F P f 5 ^ ^ 3TRT «fte 
m*y«;N f^teijfrl ^ 'ft vxiieitR 
1 ^ 8^ I qf^^jft XT^«m ^ ?^T^ vJFT ^eTM ^FR>ft7[ f | ^fpl^ TRiq^aft ^ uTTefER 
1. ^ 0 fvjn^ H T^T^  t t M . ^^ rrar ^TBRTO. TJO 1 - 3 
30-
CT2TT Ff^cRig? ^Tcfr m^mi^ 3i{f^€m> ITcfrcT ?tc?r f I 
^ 0 W^n^ y w ^ H i ^ vjit ^ 3 n ^ '^ n^«T >HHicilij' ^ ^ ^fPffeiT ^ 
Tn^n=ET vjn#:R ^TW "^ ' I H T 11 ^ o m^ ^ 'ft 3r:ptr ^ r f ^ ^ ^ ^ T ^ '^FC^JT' ^ 
n^cT ^?^T^ Ft vJTRfr t f ^ f^R?r "^FFI W ^ ?^TTEPTr c^ y f ^ c ^ 8TTI cl^HM 
i t e i ^Sh^ . w^mfi ^ ^TR ^ ^ «ncT 3tk 'ft ^^TRJ ?t vmcft t ftf> ^ ^^ TFT ^ 
f ^ i^TTeitR T^T8T ^  ift ^ ^i^cT^ ^"A<\H 8TT f^RT^ nf%^ %cFJ ci^tuidK ^ 1 
n f ^ f ; t ^ - J^TTgXTT ctjI-^MI cfjpiin- CT8TT chM4)| 3nf^ | 
T^FT "^ ^ vJTT^  gicft TcFTTsft ^ ^ *»ft ^ q ^ Ft vmcTT t f ^ ^ >HHJcim ^ 
^ r f ^ % H 3fk ^ n ^ f ^ f ^ ^ I 6fl<€|MH 3ft ^ cljWlclK ^ l^ ^tTT? ^ feRn 
T^^ T t l 'leF^t^^RTsr ^>tcr ^ ^jtcf 'TPf cPT MRsc^d "m i\ 7^T«T >HHI«il<4 t l ^ 
5T^ fJR J^TT«T ^P5RFT ^ *imfelct> HcT ^ i j V K H *»ft H^ctj^uf t l >H>W7d c^  3 T ^ 
T T ^ ^ cblWifclch T^cT ^  " ^ f ^ ftef^ t ^ ^ Sl'ft cRi T? C^T^se ^  Ft ?^TcfJT t 
f^ ^ 'Tel ^ ^ ^ m 3fSM ^ I ^ ws[^ w ^ ^ q ^ ^^^^ TTqr t 
q ^ q4cT ' f t a r ^ 3 T ^ •?ntPTT WTcIt c^ Wm t^ T^TcfrT 3Jk e te ?^T1^ RT3ft cfJT 
c ^ ' ^ t l Ft ^?T^i^ t f ^ VJTTC^ 3ftT ^BJi-^T? ^ ^ 6J^ : ? ^ ] ^ 
3 1 -
^ W^^ ^ TTFERTT ^ 3TraR ^^^ f t f^ft^ S^FTTST cf>r ^?FR[ 1 0 ^ 
:j|c1l«0 »^TPn vJITcTT t ^ ^ ^ te^ ^ ^ "^R^ cf>t 9 ^ !;!ldl«{) ^ 1 5 ^ ^miscTl 
l O i t i j |d l«0 ( ^ 902) l^ l^ r t f^ IctvUT 1 1 ^ 0 ^ t e f ^ ^ ^ 3PT^ I f f ^ TRT 
^JR^fcHfr cmr ^ ^ ^>«rT3ff ^ fmcIT ^ C R J|'1>{^HI«T cf>T ^^PT^T 11, 12cft !^lc1l«fl 
^ Plf^rJd ^mi 1 1 ^ 0 'T^SRcR ^ 3np?t i r f ^ i^-Wth * ^Wf f ^ ^ ' i^ lfclvj+i TTTTg 
^rn?^ RfcivxH Ri'WH'H' ^ ' 5 n ^ ? ^ ^ ^ HHcb^ Tft^^sRm ^ WT^ 1225 
f 0 f^f^rld f^>^ 11 
^ 0 ^•«dKch>i ^ ^g? ^ ^ ^ f^lencR J|'l'<^HI«T cf>T W^ 1250 c^ WYH^ f t >e41chd 
3 2 -
%qT 1 1 ^ 0 W ? R ^ WW: ? ^ TcT ^ 1 1 ^ 0 W ^ P R cp? 3 f k 3TFt STI t cT«TT 
(1902) c^ 3T^^TR J h ' ^ ^ ' l l ^ 154t 5flc1l«ri ^ %T=T 8^ I ? ^ F^Rf Trp I^cTT3Tt ^ i ^ 
7ft?^cr?fT8T cf)T xlHctWRcb c i l f ^ r t l 1 1 v3^ Tg>T ^ TPT 3 T ^ ^^ T^cf>aTT3Tt cT^IT.3T^^farat 
rftFFT cfJT 'HH>HIHR|ch C[T| ^ ^ ^ ' iV^HI^T 1 1 ^ ?TcTTi^ c^ OT?wr ^ 
8cit ^KTlc^ ^ MHlfi>|ch %ZIT 1 1 ^TcfFR ^ ^!PiRI ^ i\)i^ HI^ T ^ efcTRT uTTcTT 
1 1 '3lRcb'-Hldlfa>d ^ 3 n ^ W^ W^ ^ Sf^^TR ^"Tcf^ f^  cfJT ^fFW ^ 5 ^ i^lc1l«0 
tl 
c^ 3T^;^TR TJ^ TT >iN45l SIT vjfr 1024 ^0 ^ TF^J? J|uH4l c^ fTKff T^RT T R T 8TTI 
^ Y ^ € t viTFPtf^ ^ T^FT ^ J^vJTT vJTTcTT 1 1 ^ ^ 3 T ^ xFR^JT^ cf5t cfjSTR 3TM 
^ ^ c^ f ^ P l H TFf f ^ WrifcicI 1 1 1J7TT ^ ^TRpET Ho^il'tiHiaT, vinef^R^TfaT, 
cblPl4l 3Jk 'I'l^i^HIST ^fnff ^ iRTrar vJTTcTT t | ^^TfeP? ?^ TcfJT W{^ ^ f t TPTT 
^mc!T 1 1 ^ ^ ^ R l f ^ ^ TTcfT ^ rfelT 1 1 J|')>{^ l£H|i2T cTaTT Jllifl^lnJ cfJT W^c^ 
33 -
^ ^ 3^TT t l 
^Tcf?^ ^ ^ r » ^ ^ ^ ^ 3 T ^ gjSTTq yxjfeld t ^ 3 ^ 3mTR ^ 
?^TTS[ # v5^r^ •^T'iTO f^f^Tc^ :^=n^ c|7t-^^-^ i ^ ^ 
a?r # ? 1uPra>T ^ ^ 1 ^ 1018 ^ 1060 1 1 
^ TIcPK STTctept ^ 1 1 ^ 1 2 ^ ^M\^ ^ ^)i^^m cfTt R ^ H H 
eTcTRTT 8TT I ? ^ ? 3 ? ^ ^Frff c^ O^TKT ^ ^RK ^ ^Tqf ^^ vTcfj8TT3Tt ^ 1 1 ^ 3 ^ ^ ^ 
vJ^ TcfJT ^^ TTR 3 f k ' f t 3TFt ^^INTT vJIT ^T^JWr 1 1 ^ ^ ^ t f ^ ^ c^ ?^TTaT Tfk^3^TT8T 
^ ^?tgK ^ MIHlPJl* ^ TTHT vJfT ?^T^ JcTT| ^ 5Rf>R J|'l>i^ t£m«T cfJT W^ 
1 0 - 1 1 ^ Jilc1l«{1 *^TPRT ^ ^ % T t l 
^TWt ^ SraR 9 ^ ^ 1 6 ^ !ilc1l«0 cTcp T ^ f a n t cTSTT 3 I M ^ 
T^cRTST cf5t i r f ^ ? ^ ^ ^ t vjft ? T T ^ ^T^ ^ n ^ r a ^ c^ 3TmR ^ ^ ^ 1 1 ^ ^ 
"^m nsTT NfejPT 15f^ 1 1 ^r^ ^^ TTeft cj5t ^tfrT %S?T ^^ TPTf rTSTT I f K ^ T^T8# cf5t cPo^ FTT 
34 -
xfefcfr ^ ^ ^ W f ^  t ^ ^  cfr ^ ^ ?^?T I g7»?r cfjt^  ^ s r t o ^t "^^ 
cTSTT cfnfr ^ f ^ j ^ ^ -JT^ t ^  ^ ^r^ f ^ ''m i j^fR a^^ r^m ^ w^ ^2 VJMCJJCHI 
cpfcT ^ 12 tj5t " ^ IfR^cT ^ 1 1 "STO FJTT^ ^TFK f l M vjft ^ 3 1 ^ Tper '^ T^W 
>H^ M5im' Tf ^ - ^ gjt v j ^ ^ tor t !• 
^ 12 ^cff ^ ^ W H ufcikJiM* cTcrr "2^ 3nf^ c^  w^^ ^ 
w^[^ ^ err I -^s^^m w^i^ ^ v j q ^ "^^ sir i - R T ^ - ^ ^ ^J?T^ >Hmi^ 
11 vjpr^fcrat i> 3TMR ^ f r % H t ^  v3^i^ ifciFRT T R ^ Wm % r 
M^xim vJTT "^ raJcTT 1 1 ^^ RaoIT, ^ , ^ ^ , " ^ T ^ , "^S^IR, c f j ^ - ^ , craeR, ?t lcn 
o 
^ cg">sci ^ ^ en 3 i k ^ ^RT g j ^ ^ feP? ^ j f e ^ cIM'WI cfjt sJt, T ^ ^ ^ 
1. ^ 0 ' P ? ! ^ ^ . MV>a«l l '^- tRTORT 3^^ cfJTcZR ,^ TJO 20-24 
35-
|^u^eT £IR^ cjj^ t ^R^ W^ ^?^ ^ ^T^ 3n?f^6pft 1^ % ^ ^rfer^ errg 
FTcfr t ^ 'fr ^^i^ef e iK^ ^ 5?^ t 3 fk ........ -zftMf ^ TTfrfJtt "^ ? ^ ^TR^ ^ f j ^ 
t f ^ feRff <^  ^ ?^T ^  Um t f ^ vJTTcTT t ?^TfeRt vifef cT^ ^ TTcT 3rEOT ^ Ft 5^TTcTT 
!^g^ n6[ ^  vinm t ^ >HHitim ^ arcFr ^ VJTM 13fk ^VJIT^ CPT srter? # ten 
t l "ZI? cpnt^o^ef f^R^ff^ ^ M efWf cfJT ^ ^ g^?PTT f^F? t ^T?^ cgij ^ ^ft 
t vjfr ^ ^ €IT?W c f j ^ tr cJW 3 | t ^ ^ y!T^ 11 3 i W c#Tt cfJT ^ 3T6f cfjufg^ 
>H>W>K ^ vJTTcTT t cR ^ ^^M *H4)ei g>?T ufKTT t l ^ ^ 3 i t e t vjft 
3TTv5frcR cpTjfgST ETR^ ^ j ^ ^ ^ I J^FcT f f ^ f^TcTM ^ ^ f ^ T?^ fj f ^ 
^ cfJFT ' ^ t ^ eFt «^  ^  ?^ «fR ^ 1 ^ ^ ^ vmcTT m I ?P?r "^ 3 f t ^ efTT cfJH 
Mt^HlcJd^ 'TfcRJ gS^T^ vJTT^ ^ I l t M r c^  ^ cfTT ^ g ^ ^ cpjf^ 
3 6 -
xf?p, s^?rreT 3ik 3I«:TR (STRTT ^  ^ ) « I R ^ f ^ J ^ srr cpqr w ^ ^ R ? M ^ # 3 T 
tffcifr. f ^ ^ urm afk ^ ncf ^  ^a^iR E I K ^ f^?^ en i ^ H^^ f ^ " ^ j ^ ^ f t^ t^ 
g ^ , ^TK, cfjerr, STRR, ^3^iR, ?Jtc?r, f ^ ^ , e i ^ snf^ «TT^ c f j ^ ^. "Jra 3?s^ fcr 
^ffttter ^J f^ f ) , •T^ I^efT 3fk TFT ETR^ ^ ^ 8^  I (cfJOlfO 205, 205, 207, 208) ^ 
3r3nT viTN ^ 5 ^ 8^  (209)' ^ H^JR ^J>f^M ^ T^fR^T ^ ^ffrfM ^ f ^ ^JtWf 
^ fxF?t A f ^ n ^ T^ cfj ir5>R ^ Ricbi^ t f ^ ^ftf^ ^ T ^ g f ^ 
^ ^ TTT^  ^ ^ M fenj f ^R^ t , ^mcH 'jvJT ^ ^ ^ ^ cpf^ij^ t 3 fk ^#rfr 
? f ^ ^ ^ M ^ «RT f3TT ^ 6fMT t ^ 5 ^ ^ «|vjimi J^ncTT 11 3 1 ^ # ? i M 
^fNf ^ T ^ 5I^R ^ ' v3r^ STROT cRrt f ^ ^5T^ ^ cf^T ^ R "^ epTRTT m^^ TT 
11 F^ ^ ^ ^ ? ^ F^raJcTT I ^flKHT ^ ^ cfrn" ^ , Wt ? ^ %IT ^ ulHcbN 
? t^ t , ^ «RT^ 11 t f t r^ (<J0 11) ^ leRIT t f ^ ^ ^ c^  " i M ^ c^  IJcT ^ 
' ^ 5 ^ ^ q R ^ ^Rct 11 ? # ^ ^ TJ^ ^ ' t r f ^ M 7 ? ^ t ^ ? f ^ ^ 
>FffT ^ %TeI cTRT. 3TTf^  cn^ ^ epft Ftcft 11 ? ^ ^ c^  ^?T^ tTFt ^ ^ 
(f^nft ^ ^TR ^ ^ M M ^ t 3 i k ^O^TBT ^ XJcf, ^ ^ f ^ q^ ^ e f # 7??fr 11 
ITTcT: 3fhf ^ c b l c ^ H vJm>HHI ^ ^ ^ f k 'ftviFT TTF^ cj5^ c^  T^ zfTift c#T ^ 
37-
Wf>R -^ "^l^etT i ^ t fv5T^ ^nTtT ^ 5 ^ ^ «IK ^ M cPt 1 ^ -^ feT^ f^raJcRT 
cf5^ 3 i k ^ M ^ > ^ t f ^ ^ f^P? ^^?f^ 3 P ^ ^ EIR^ f ^ j ^ t "^ T W^ c^ i t ^ 
ijldlcbl3Jt c^ # ^ - ^ ^ xR) iRT c R TS^ f \ z \ ^ ^ c P ^ f I ? ^ ^ ^ ^ M 
^ ^IdlchN CTFt ^ ^Tel " ^ 11 ft|J? ^ L|<icb'< v3^ Picbldl cf5^ f i f ^ fj}?^ 
J^TT^  XJ^ xra? Tf ^ ^ T ? ^ f ^ f # ^ ;5t^ UT g?f^ ^ f^ TcfJcT m^ \ ^ ^ ^ "^fs^ 
c|?r ^Idlcbiait ^ ? ^ ycFR -gef^ T J^ITcft f f ^ R * | dH I cfjfe^ tr5 5^TT?TT t l uft 
Picbldl ^ ?P^ vJTHcrr t ^ ^ ^T?vjr tt Pict>id F^fcfj?n 1 1 ^  'efNr^' ^ 
Tft^ ^ggEiT t l 'h^'idMf^^i ^ f^Jicii^ t % ^ q ^ ^ ? cfv? J iV^tt^ ^ ^skr 
1 1 ^ 3 ^ 32. 6, m 0 ' l ^ Ft^r 11 ^5t€t'TTon^ f ^ " ^ [P^ ' c f J?^ t ^ =^Rcpt 
c|5t I t ^ t 3?!^ ^  elT^ "^ « i ^ " ^ 5 ^ 11 "^ n l^^ T ?T6^ cPT 3TSJ •?oS 7TT f t m cjit St t^ 
t l cra^TT^ ^ ^ ^ ^ ^ f T T e f T vjiMcbl4 ^ f ^ ^ ^?JeKTfM ?tc?r t l ^ ?^n^ T5T 
^ ^ ^ f ? ^ ^ ?^>ra> vjh?ft ^ ^ ^ t ^ t ^ ' 5 ^ cfj?^ 11 ^a^ ^ T^PT: 
W g ^ ^n^RT ^ f^?t^ TT?^ 11 W g ^ ^'i^rer ePST ^ 'TFTT^ mcTT t l ^ ^ 
^ ^ ^ ^ c r t 3jRrJd t t ^)? W ^ 11 f^RT^ ^ ^ X J c p ^ n^?T5T Ft vRT 
38-
i j c h l ^ ^ € t t m ^ ^ ^TcT ^ ^ r t o ^ 1 e r t t W T : ' * t % c ^ ^ ^ 6 r i ^ c f r ? q t^eTT 
c}5t vJTTcfr 1 1 -qf^ ^ cfJt 7 T ^ ? T ^ ^ ^JS vJTR eft ^ ^fcPcfr'TT^ ^m?^ "Jft^ 
^ cfj^ eft WwIT TJ^ ^ i^i^ TST ^TTFT vJTTcTT 1 1 -^^IKF ^ cfTen i^)^T5T ""ft effcT 
•q f^ ^?R5n vjimr 1 1 "JJ^W " ^ M ^itjKuid: cftg^ gr^ ^^ fj^ rsr ^ w ^ c p ^ cf^  
' 3 i gT^ ( 3TMR) ^?TS c^ ^ ^.ePTT f3TT cfTO cfJT x f t ^ (STMT) t , 
fuT^ ^ M c f t ^ Vm: fcTtr fi|)x!^ t a f k vJT^ ^ ^ ^ ^ ? ^ ^ q? t s ^ m ^ 1 1 f ^ 
3r«IT^ ^ ^ ^ t ^ ^?T^J^ 3T#Tcr 1 1 WU T T ^ 777 q[?r ^gvJT^ c^ xj'leHI t Wt 
T T e r ^ i ; T e r e f ^ ^ 3 F T ^ ^ r a ) e m T t l ? ^ ^ i j ^ f^JFcT f I ^ ^ ^ 
fxTST^ cf>t i f ^ ^ ^ # cfr vjipft xTTfl^ I Tt^ o3TT ^ cTTeT ^ f f ^ T ^ cfJT -^m^ 
w^ vJTTcn 11 ? ^ «n^^ cf j^ ^ 414>ki'H g>r i r f ^ e i ^ 11 ftRT ^ M't><'^ ^«TT 
CJTT V J W R J %qT t fvfRT^ arj^TR ^ T T M ^ q ^ - W c T 3Tq^ -^ cRT ^ ^ cT)T TJcfj 
^IcHHI •^ fR s^FTTST ^ f ^ STT I ^5?^ t cPft ^ eTTel (^t^iSU) i7\ ^ M t cfWt c^ ^ 
Ft " ^ ^ 1 1 " ^ ^ ? n ^ W ^ J ^ "cm t ^ % uftFTST t ^ FT8T c^ cfJTct ^^ieR c^ ^ 
FtcTT t l -ci^if ^P f r ? ^ ^^hfg^TT«T^ 3Jk i r | cT ^ jh>i^HI8T cfJT t ^ ^ ^?ft3T 
^ ^ 1 1 " ^ M efr^ ^ T ^ "^ " T ^ ePTT^ t 3^^ cTcTT^ m S l k « n f ^ cT8TT f ^ 
^ ^ 'ft f^ ry^ d' lmi g > ^ t l " J j ^ ^ m ^ c R ^ zftTfr c^  fcrq arrg z^Tcfj 
^ 11 ^^ ^fnit ?fr *n^«f^ (^rafeti) ^ ^ ^ o n M ^ *n? ^ir^^ C R ^ 1 3 f k 
ergcT ^ ^ ^ f^tcT^ t vift C F M ' f t ^ ETT^ ^ 5 ^ I '^^T^T^' f ^ t ^ c^ ^ c^ 
^ P 3 1 ^ ^ U ^ ^ ^ F c t 1 1 STTviT ^^Jcf ^ ^ # j f t ^TTf^ ZJef cf>T W^TcTT 1 1 ^ T ^ 
^ " J M -^f^ wi -jft ^3 i^R -^^ 11 ^^doT? ^5 i^R ^ 'cpmr -ift cfj?^ 11 wm 
39-
5 ? cfJT cf^ ^T^ t f ^ r a ^ "5^ eff^ S f f ^ ^ ^ l g>^ vJTT^^ FTST ^ fef^ f^>7^ f I 
f-
1 - ?^n«r ^^^ ^ f^^JRT ^ ^T '^^ RT ^ f 3TT I 
2 - ?^n«T P^CT ^ fcR>M ^ ^T^'q^ ^ f3fT I 
g ^ E ^ : 7fR^3^TT8T ^ ^ ^ ^ , ^ , ?T^ , "JI^ T 3fr? ^ ^ ^ ^T^^M^ft 
tl 
cTNT 3nf^ ^ f M ^ vdMI^HII Ft ^ 11 «IIHNK aft? ^ " I N K f ^ "^t f I ^ 
w^^ «i4 ^^rm^ c|ft ^ M^^ wj^ iiaft c^  m m i \ ^ T T ^ gji ^ cfjFT 
^ f^TcfJcTT 1 1 ^ xj^^fq^i^JT^ W^ W^ % vil? W ^ W^ 'JCRT: ^ F t 3ft^ 
«:il!iIPl4> 6nff%zit ^ r ^ ^ "^ 3IXT^ ^ ^ cI«TT ^ ^ f ^ ' T e q ^ c^ W^ ^fcTFT^ cpt 
3 P K i f T ^ t ^ ^ ^ vJTT^  eft ' T R ^ ^T«RTT '^ ^fcTFRT ^ 3 T ^ erR^Taft ^^ 
H J ^ H R I - ^ eFT vJTTcTT t T 
1. ^ 0 'T^?!^ ?PRt, ifR^sfeTpft- q^WRT 3 j ^ chlcij^, ^0 27-37 
40-
(3) T^Tgr ^m<\u ^ "^ ^WT 3ik g g ^ 
Tr=«ft ^ ^di jVl >HItlK"ldl m ^ 1^f#T TOH I^T^RT ^ ^ cf>?^ f I 'RlcsRicgim 
^ ^ ' ^ ' r ^ 3T8f ^ iRTT^ TjiiT t 3Jk 'S' ^ 3r4 ^cT^ I ^ # ? '^F^ c^  ^ 
? ^ ?cfRf) g5t cf j^ ^ T^TcT ^  CZIR3IT3RT ycfjR ^ ^ ^ F N ^ t | 
f l ^ H H < c^  TTcT^ ^ ^ cTTcq4 y iuNI^ ^ t aft? xp^ ^ 3 N H cfT^ cf>T I ^ 
^ t ^ ^ ^ 3T?:rfcT W|uimH ^ ^ ^ f ^ ^ ^ 5 ^ ^ ^ ^ur^ % | ^ ^ ^^\^S^] 
t ^ 1 ^ ^ ^ ^ J^FcT f 3 jh ^EF^ f^fTefT cjjf (5S 03.15) ?^fTfc^ ^ 3fl7 
^F?^ 11 ^ ^cjijVi ^ '^^Rif^' - ^ ^MT ^ T[^ 11 w f «itf^ ^nf^ ^ f ^ i ^ 
T 6RTT ^  ^ i n ^ 3 T r ^ ^ iRTM t f% Iff^ ^ c f ) ^ XR ^ iftt^ m^T ^ ^ eft 
^h^^^all'^ ^ 3TmR ^ - n ^ ^ >H>Wgfrl aft? ?^Tr£RT cf^  PlHfclRdd 
??fW if f^^Rlcl f ^ J^ ;iTT ?T^ >crT 11 
1. 'JcT W?oq 
2. JJ,*dcc| 
3. M>eHdctl 
1. ^ 0 ? ^ n ^ ^RTR 1 t ^ , T^T«T 'HHJ^m, "go 123 
41-
4. ffH^ ^H^Mjfcl 
(l) ^ ^ir)^ : gcj4)J| ^ f ^ l ^H 3PTt viMI'lK cTSH "^ IT^Pnaft cfJT f^c|xH 
fcRemtJT ^ - g ^ ^ yf^r^ra 11 WIvJTc^ ^ " ^5^ 
^ >t<yicbl4 t c!«TT W T ^ cfJT ift ufclMKH %sn % | 'ift^eRKTcp' ^ ^ ^ i ^ c|5t 
^ >HH|til^j ^ H^tti^uj f ^ ^ m TTcf?m ^ TcTT T^TOT 11 W ^ ^ fife 3^? l ^ ^ F ^ 
cTSTT ^ TT^ cRT iRTRT ^RT 11 ^ 3 [ q ^ ? r f ^ c^  S M 3RRsZT cZlfe f M c^  ?^nq f^ 
Z^TcfrT ?tcTT t cTSTT V[^^ fife ^ 3 I 'T {^ |41 ^ "^PTcr f^ f ^Rm ^J^cH 11 ^ Wfm f ^ 
ftr^ cf5t Si l 'x lR* TEPTT m f^r lR f ^ m t CT8IT xm>, 3?TEIR, eTa^ 3 ik czfm IT? ^ 
c?t^  cTC^ crm tftrr arra^m f^^Rid t ? ^ " ^ P ^ ^ ? T ^ ^ f ^ f t i ^ ^>mt CTSTT 
3nti | | f rH* llf^% vjft 3?t?R!RT 11 ^ f ^ ?Tf^ ^ ^ f M c^  ^^ T^ iPEft cf>T 
cfr?cTTtl ^ T W 3TSM ^ ^^H'R^ g5t f ^ c f 3fr? v3^Tejfl^  
42-
? l f t ^ m i^lf^MM -^"^m X J ^ K ^ ^ i l R m K i f ^ ^f^T t l iWHi'Hi cjft f ^ c T 
% f e c^RTfTg^ qr t vjT?t ^T^ ^^ "^Rft^  3ik 3 T ^ vjfrer ajk f ^ nsm ^n^r afh? 
3HK^ cfJT ^ ^TTRT Ft TRT 11 
^ ^ ^ S T ^ ^ M^HU'^MiJ F l ^ t l ^ l^ effcT ^ cfv?^ cTTelT ^^M 
>HHM vjfr^^ ^ T ^ f ^ Tra>RT •?Fm t cI«TT >HmiRcb cj^ rat ^ cZTRT Ft^ T^? ^ 
^^ RTcfft 3mWT "^ TFvJr 3 i k f % ^ ^ 11 ^ 'TfrT cfJT f^erfcraiT 11 
^ ^ ^ * ^ cR^ rlR t - (l) f ^ 3TSTfcT ^ (2) cn^, 
(3)fR, (4) T^?f> "JIT ^ T ^ I 
? ^ ^ ^ xjcfj cpt ?^T ^  ^^ fePTT vjrn:j eft ^ ^ "^^^ cRlti^ 
Ft vJTT^  f I f^Tcpt g?r ^ ^ 5 ^ ^ fenj c f jPTT-^ ^ f^fEfH % ^ f^FTT 11 cfjRT 
^ c^  fen? tJichHi 3Tra?2Icfj 11 EJtfcT, g f ^ , ^ , ^rr^cp ^ CTSTT cfTmcWtfcT I 
^^cfTft "^ ^ ^ ^tcfr t 3ft7 ^5^=^ g>T TTT^  BlT?tT Ft ^mcfT 11 " ^ ^ ^ 
y i" l lR ^ 3 f t M ^ Pl^-^ui Ft vJTKTT 11 fuRT^ ^s fept t v 3 ^ ^ #f5Y ^fjf^t cfJT 
(W) F^lftTT, 
(•^ ) d i l i lV l , 
(^) ^ M 4 I J I I 
W^^ 3 r ^ ^ cT«TT ancfrERT -1P^ ^ W. x^, -^ ftcTF, aiTETNt, ^ era^ cTSTT 
tff^ c z M cPT f^^m? >^  gTjf?T F3TTtcT«fT"?ltn"^3TT^cT«rrU:3ffffcf?r^ CZTK5TT 
c^ cfcT THof ^Slfpft ^ ^ ^ , erfc^ 3^^FR5T qR^ T efS^ t cTT^ PlcllRlcl >HH>[>W 
?tcfr t cTSfT ^ f ^ T^TcT, vJRT, T ^ 3nf^ ^ 3 R ^ ?t uTlcfT 11 ^ >H o^l|c|>fe|T 
Ftcfr t l ^ j f ^ ? i ^ ^ ^ ^ ^T?:?^  ^  ^ ^ 3 ^ 11 ^ ^m^^ ^ q R ^ ^ 
^ t Wf^ eft ^JSpfr 3 fk ^35^ c!«TT ^ K - f ^ ^ K 3nf^ ^^Ffef f^sfcf j ? ^ 11 
(2) *l'^^^ : ^8T >HHIci|i| ^ >H>W7c1 TTeft ^ Tj^-f^T^ZTcTK 3 fk 
j ^ f^ •njFT ^ t n ^ ^ * n ^ I r 
?1cTTtl >Hiych ^ TTcTcf a fk Hc{)-Ha1 H^ g>t ^?r ^ c{5^ cfTefT ^  W^ Wm ^ 
5IH c fTT^Mt l • ^ ?TaTT f ^ ^ ^^cT ?cHT f t 3T^^ t % ^ ^ itTRT 5TH cic^ 
3 l 1 ^ ^ t ?T«TT %2T ^ q m 5IH cT?^  g^ fT Btm 11 3 T t e cTccT W t ^ c^T 
1. ^ 0 ef^e^Tef, "ifR^^m^, ^0 128 
44-
TJ^ ^ T M - ^ ^dchdl #t ^ I ' H ' t vJfct n t W8T YF ^^ TcfJcn t ^ ^ eft 
T P T ^ c f t ^ ^ ^ c f t ^ a r c ^ I r(7ft?^0 TJO 55) 
>HHJ<m ^ 3Tg?TR "5^ ^ 36 c l ^ 3 ik flpai ^ 32 cR^ 'TT^ ^ f I xTR cT?cff c^  
^TT^TR^ ^ f^THI ^ 7 j ^ ^[c^I Ft vJITcTT t l 
'J lV^sl I '^ ' c^ 3l^ ^?TR 36 eTSFTt ^ g^cfvT ^ ^ ^ ^ Ftm 11 
3 ? ^ 7 j ^ ^ cgeT T^r?r •?P»T^  t l ? ^ TT^yR M^Hclc^ l ^ 5TPT ^ feP? 3jP|c||4 t l 
f ^ STTT 3t8M cblil lRll^ -5^ ^ SKI ^ W>i^ % I fete xrf^rR -^ 
fen? " j^ jg^ ^ sTT^ Tzr ^  Ftnt ^ f ^ # ^  f^># 3Tt^ T^ ^  artcR^ ^?#^ i ^sw^ 
M ^ 13TT t v i l ^ - ^ - ^ , vJTR^. q n ^ . 3TTf^  I c l^xlsqicbKl" ^ ^ ^\^ cf^ t 
1. ^ 0 ef^ emcT, "nt^ ^srapft, TJO 55 
4 5 -
1 1 'M^xi^tii-yi' ^ ^^'T^ tcRgr t f ^ ^ cR^ ^ ^TTEraj f t -^t^r^m ?t ^HCPCTT 1 1 
MRLJCM cfjRIT ^ 3INi^^chc1l 11 5 ^ CT?^  ^ •OTSTTctfjR ^ ^ - ^ ^ ^ >t16>«K xl?fj ^ 
t^cTT 11 ^ ^ ^ ^ 5TH ^ €t W^ % I - ' " ^ ^Jcf^ J^Tif ^ R t ^ R T I cfjRT 
•^^ FTfcn? ^ ^ T 8 T - ^ ^ 'g5pn "zfPT cp?T 1 1 ? ^ cfjrar ci5t ^ j fe c^  fcf^ ^ eft f ^ ^ 
^ 5TH f^TRT^  t 3 i k ^ fl^ H|U>^ cfJT f\ | f ^ q ^ €t ^T^ ^ ^ f^ erfcT ^ ^^TFT ^ 
cfJT ?^TR 11 'TfR^J^^pff STsrfcT ^ ^? 3r3R 3TsrfcT 'TRT ^ "^flcT 11 ^^ r^fcP? "IIF ^^^R^q 
amr^T 1 1 ?^Tcj7t y i f ^ ^ trgj^ra s^^ n^ T ^ 3 ^ ^ w n f ^ 1 1 '^"ft^^i^err^'^ ^ 3 ^ ^ 
^FRilir ci?r 'ft f^>RTR -^  xrat f t 1 1 ^ srg^en cf>t a r j ^ " ? ? R S I M fi^HKT{, 
>H^>yK, c^ ^TR, ^cTRT. "^FH, f l r a ^ 3nf^ ^ ^ R f^crfrTqt f ^ ^ ^ 11 ^^TfefTJ f ^ 
'fi^Hiu<d' •?T6^  ^ 'Jh>ixi£i«ii'?i' ^ ^ sieit ^ T i ^ ; ^ f a n 1 1 (1) 1 ^ , i j f e CTSTT 
FtcfR •n;^]^ i^t^ cT ^ 3ft^ vm f^r t aft^ f ^ ^ f^pft^ ?1cR cf^cft 
FtcTT 11 'Tfr^^ofpfr ^ ^ miWn ^ ' f t f ^ ^ f^clxPT f3?T 11 ^ 'd'gbH"! ^ 
4 6 -
^ 3d5r%^ f^»^ i^pn 11 ^ ^PR MR«MUI C^ fen? w^^^ T ^ ^rn arr^ ^ i^cfj t i 
I ^ ^ r f ^ cf>T ^ ^ t ^ m eft an?^ ^r^ ^ t T R ^ ? ^ W^ "^^ ^ ^ 
f ^ i ^ ^ t c!«rT ^ ^ R ^ "^ ^m iTR 3T2raT fi^HK< ^ 11 flra cTcg ^ "qfcTa ^ 
cf5T5?r cfJT ^?t^ I # W H ^ FtcTT 11 "Hl^ J^Srapfr ^ 3 T ^ ^^^TRt ^ f ^ cf5T 
3 r ^ "^oWf ?TCIT Hdlcbt 5 M ^ ^ W^] " ^ ^ 11 
. •?Tft^  ^ f ^ I ^ 'cTR cTc^ Tjs4t. vJTcT, ^  CT8TT m ^ cTctft ^ 3^TT 11 
? ^ 13 5 R 11 3 7cT cmr 10 y^J^ t l ? ^ 1 0 ? [ T > f f ^ 9 ^ ? ^ t c T 2 T T ^?FT 
T ^ 5 l ^ " ^ ^ ch^dMI 11 "^TFf^ ci?r -^ Rsm 72,000 11 "^^ i l f ^ 4 l TT^ TH t 
f^RT^ g^gj^ TT ^ra ^ TISTPT 11 " ^ ^ ^FTef -^ cT 50 11 ? ^ 360 ^ fe^ i j l t cTSH 
Hlf^i i i cf5t TTf^T^ ^ ?^o^  Tt 900 ^m^^ff 11 72 ^ T f ^ ^ t f^RFT 'Tcfr?, 'ToRT 
^ ^ 3T?cfjRTf^  ^ f^RRT t l ?TfR ^ ^ cft^ c f ) ^ # T t ^ cFT^qfeRft ^ 
?^TiTH 11 iqm ?1^5m Ttfw ct)1c1cj|d t fuHc|5t T?^ ^ ^ 11 'T^RH I ? r ^ ^ ^m 
rfc^t ^ 3 T ^ ift t 3 i k f ^ ift I ^ Tf^JR ?^IW te ^5^ 'MM >Hfcbc>fl' cb^dldl 11 
^ i?m "^ rgjoft ^  f^rn^^R "^  f r g n ^ ^ f^PF5M ?1m 11 ^ 
^ c f j^ t l ?^ ^  f^vjRi 3?F<T ^ [R^ ^ ifTcnM Trn<T ?tcn t i 
feP? 5TFT ^ irmtecTT ^ 11 ^ 5IFT ^ - ^ ^ >^  fT ?^T?v? H^WTcT 11 5fH ^ 
^ f^f^lte 5lH, 3Tsrf?T M><HMci 5TFT cTc^  §IH t^cTT 11 
(4) goqVi ^ 3PT : uTW era? f ^ ^ * ^ l f c l ^ Ft vJmft cTef cT^ J^TtTTmt ^ 
f^[m. arRR. wmm. MCMI^K WU CZIH. ETR^ 3fk ^^ T'nf^ , nam ^ w ^ 11 
(4-2) 5 5 : -IR cTfF^ 3ft^ ^ftcl^ ? f ^ 5 ^ ^ ^?TWT (ffc^-^HcPlxR) cfTT c f ^ f | 
^ #ET ^ 11 ? ^ ^ ^ ( ^ f t ^ ) ^ f ^ ^ f^^ITSft- f ^ , 3RT?2T, 3 R ^ , cMSR, 
arqf^Tl^ cf^ f^cT^ ^J^cT t l ?^T^ i?)ef ^ 3 i k 3l5rH t l 
(4-2) finPT •• f^tcT^ ^ " 5 ^ ^ T r a ^ ^ viMdfe c^  fet^ !ill>WtbK ^ ^ 
y^PR c^  f^nm 1FTTXJ 11 # ^ (Mf^^cll) ^fRTt^, cR, cZJFTFf 3Jk ^?cR M|U|NIH I 
^ 6fT^  ^rm^ft f l ^ T^RT3Tf c^  sRpfcr 'ft arnft 11 x?^ CHCT era^ w^ ^ ^ 
t % f ^ > ^ ^ ng5R ^ STraiR f^RR cfJT ^TeR cR^ ^ fcP? $I^HITJ|4 fcT STf^ mpJ 
tl 
(4-3) 3TRR: ^ •?T1«HT c^  fel^ ?^THT II^ fJR c^  3IRR WJ^M\ '^^ ^ 11 
^ ^ ^ ^n^RT ^ ; ra j ^ ^Rra ircTRT t i 
(4-4) Hm\H\H : ^ m ^ ^ % R ' R ^ Cjfgj) ^ 1 ^ ifTF^ Plchld-ll (=?txlcp) 
Ml^llilH g j ^ vincTT 11 TIFT 3TqfcT ^ c^  "^flR^ ^ T R cPT Wm^ ^T?^ FtcTT 11 
(4-5) »rtJlgK : !il«ilR W ^ czniTRt ^ ^5R ^njfcT ? f ^ ^ ^ FST^R (yc^lgcl 
cfr?c )^ Wet 3Rfg?I i^R^ FtcTT 11 ^3^ 3m «^TT ^ s T ^ f ^ ^ c^  im ? f e f f W 
t f ^ W^^ ^ ^ "^ 1 ^ ^ ^ ? T ^ -^ i{ 3 fg^R^ ^Rct t l ^ t e f f cj?r ? ^ 
IJcFJR c|5t 3mWT CUT ?^TR t t 'Hryi^K' 11 ? ^ ^Priil'f cf^ ^?T ^ ^ R ^ ^ffwra: FtcTT 
tr 
1. ^ 0 T^hT W^. TfR^3«rpft- XT>RRT afk chloljccj, ^0 38-45 
48-
(4-6) q-RPTT : MrUI^N ^ W^ ETROII >Fr>ft 3RcT: ?^TTER f t 11 ^^TTST zfj^ T ^ 
f^TTERT cPT sTST 'T??^ 11 ? ^ ^ 3RPtcT cgsfepft ^ , cRf ^ cTSTT qc^lsP-
% R Snf^ 3ITcr f I €TRPTT ^ >M^ hMI:^ >HVJPT t^cTT 11 ^TM ^ c^  STJHR ^ f T ^ 
m{R ^ f^ RTcfJR ^ q R ^ f ^ ^ 11 ^ Tpeff ^ ^ ^ T ^ fcT?^. czn^!^ cf^ t ^Y^ 
%\ 
f^RFt 3n^ rra>f ^ g ^ f3TT 11 
'Jl'l^^^sHI'^' ^ 3n^ xrafjf ^ xTcrf fteRft t I ' T f ^ , 3HT^, fcT^p, 
1. aTTETN rfff) 4 
2. " ^ x^J 6 
3. ' T f ^ 10 
4. 3RT^ rra? 12 
5. f ! r ^ TlS) 16 
6. 3Tf^ zffp 16 
7. §IPT-xra> 1000 f f^HF^ 1000 
8. "^ JCT xra? 21000 fct^ TR^ 
^ 
fcFT 
^ # ^ 









^ 0 'P[^tm w^, "nh^a^ptr- XRW^^ JT ajft^  cbioq^j, ijo 47 
4 9 -
crn^T % ^ iPTT # I "TfR^^cFFfr ^ ifT ^ Wpf f ^ ^ ^ ^ c^ T^TST ^ I^fpf c|5t xTclt 
(4-7) €2TR : EIRW ^ MS^ xJId CZJR gJT W H 11 e^TH £TR^ c|5t t\ MRMcK|cij(STT 
t l -q^ ^ TfT^ RT t fuR^ 3 n ^ W^imf^CRT ^ j? "^ RJct f 1 «2IH MRMcW>t«n ^ 
W^ 11 'Jh>{^«H-^' ^ CZIR ^ ^«fpff ^ M 9 r 11 STTW ^^?fj ^ OTFT cfvf^ ^ 
STSJcfT W3t m eziH ^ ) ^ ^ f^'EIH 11 ^ CEFT dlp5|cbl c^  STPT ^ 1 ^ 11 
r^rart c^  CJIFT ^ f^^?^ ^ ^ ^ 11 ^ 3PPT-3FfpcR, 3 T # H 3 R ^ ait? f^R^^R 
11 €zrq ^^ W I H e^K!T ' f t 3IeriT f[ % I J|V'a^l»ir ^ 3l^^TR ^ SITFT ^ Pf?^ f^^T^ 
^ t ^ f^. "^m^. xra%, f^R^ cFTRT uTT •?TcFJcTT 11 ? ^ ycfjR c^  egR ^ 
^ W c T ^ . ^ IT^ f^j^naff ^ ar^^vR ^ ART ? ^ 11 
(4-8) ^FPTTI^: ^ ? ^ ^ ^ 3 T f ^ W H ^Rl f^ ^ 11 ^Rl f^ cfJT TfR: ^ H ^ ^ 
? T 1 ^ ^ 13TT 11 'm'dvjld 4)'K!i iH' ^ cff ^ R l l ^ ^ ^^TFT TTcfj 3TcPT ^ ^ K t 
t^TH^ ^?RTf^  ^ anft Hr4|J|1 ^ ^ ^ f^^rJH 3^TT 11 ^cJi|lJ| c^  TPeff ^ ' f t 
^ ^ «IR«R t l vnsr -zfR ^ ST^^ HR W^ ^ 3mWT ^ ?^TFT t l f^TH^ lT»ft 
cTccff cjft ^FHR f^ erfcT " ^^^ t cT5?T amrm 3fk 3^'Em cPT 3TTJM ?^f?TT 11 
50-
M^ ^ uTicTTti TIM afH ^ ^inm t cTsrr ^ RT^TO ^ f ^ ^ era ^  w m t i 
Hr^^^ 3PRc^. era 3TtcT. f^RRT^, f^ RvJTT, ^T?W ^ f ^ 3nf^ 3 1 ^ ^TPft ^ 
W c f i^j,"^l^;-^ ?tdt 11 ^ T ^ ^ ?^TT ^  ^ R^VJH CIKIC*^ ^TRT^ 11 'Tft^^sWT^ 
(c^ ) Hrar ^ ?^Rnf ^ f ^ ^ I ^RW W^ meir i 
("^ ) HK*)MI ^ r f ^ W era W H I 
^ I ' l N K ^ ^ ^ t ^ T 5 | ^ efr I EZIFT ITRT f ^ ^ 5 ' T ? ! ^ c^  . ^ 3 ^ c^  yim\^ 
^ ^mrf^ [^T?vJT ^TJTTI^ ^ 11 ? ^ I^?v5T ^^TM cf>t f ^ gd^l^l 
5 1 -
c^  ^ ^ ^ ^ f ^ l ^ 13TT 11 W^ ^^W^ ^ ^ ^ fen? iRTiR ^?T?^ ^ ^^TFT cfJT 
n ^ f^ toTcTT 11 ircrf^ ^ 3 ^ ^ 3?8t 11 ^ - ^ ^ ?^2f l^ ^ f^TTERT ^ fcfXf 
i r g ^ 3^TT t I ^d^'l ^ 3T8t ^ ^fcHR ^ ^ T ? ^ ^^cZI t -
f^TT^ gJgcT ^ ^lif ^3qv^ ? r ^ vjfrw ^ ^ "^TFI^ I 206 
TJcTT ^ 5tvjrf 3TR 8t, 'TFT 'PT vJHHPl efT^ I 
xm W^ ^ T I M . ^UTT H^?vJT ^ 3 n t 11 
iFTT vjci^ ^ . ^ , vJTgqr w 3nf^ 11 207 
3l4-3l€j ^ * n ^ ^cftgj gerf^ Y5f^  ^ncfelT 11 208 
ecj4)J| CT8TT ' M ^ ^ 'HHW'i ^ T^fvJT ^ R l l ^ cPT imt'T ^ W^ 
^ ^^rmtift T^^ wm ^ ^ 3 ^ ^ Ti^[^ f^ 11 ^ ^Rii^ 3?gwT ? s ^ Trf^tor ^ 
^ ' I t ?^ra^ dctl^HK iRTRT 'FTT11 "'FT m^ ^ v 3 ^ s r f t ^ ^ v i M c T H ^ 1"^  
^TTSI^ cT«?T n ^ ^ " ^ ^ ^^^. Umnw, g ^ , 3TrH^, cRI, 
^ 0 ^A^ TTxfcff. f ^ -Wlf^ cM. ^0 381 
cfv? 3ncft t -
(2) fl^Hxtl4 3ik f ^ ?^5TT neiT 
(3) "itr^ ^ ^ I 
3TtcT cf>|T||^xttPc1 ^ d f ^ - c W f ^ rmk\ 
^ 1 ^ cTc^  ^ R^PTI ^dl^cl f^8FP^ I 
^ ^ 7T^ t ^ : f%85f: TjyfrJ f^r?^ I 
3TFt'TRT'TFFftgt t c n t ^ f^ f^Jc^RT 11 
^ ? M ^ I T C ^ ^ SJM i^iJcbcll ^ t I 
3ra^ Tf=f- WU eft cbdidi ^ " W I 
'TFT TTRnf^  ^ ^\h*^\i m f ^ ^ ^el f ^ 11 
*iii^*< ' j ^ t - ^ ^ ^ ^ m% I ^ ? ^ ^ mf^ ^ fen? ^ f%irT>? ^ ' T ^ ^ C^  
5 3 -
TJFT ^ ^ 3 f k f ^ CT8JT it^ m^>i\i!^ ^ ^c loc l U5ilMm STSTcTT cgefFgeT c^ ^^o^ 
T R ^ ^ fxRfrcr a i ^ u ^ d l t l ^ ^ T ^ W^ c ^ f ^ c b d l c^ y c f ^ t l 
T P m t^ laf ^ <i<MSOl ^ ^ f ^ ^ cl^ T ^ 3 ^ HPT: f^rfcrRT ^ ^ c^ 
^ R ^ c H R ^ f^erfcf ^ t t n r t ^^d^fcl cf?T ^ IT5T s n ^ f ^ ^ c^ ^ F P ^ ^ 
'^mcT: " ^ r g f l ^ "^TTef^ 1 1 
qt^^nr ^ c1lP?|cb ^^MEldi cPT TTcfeFT aTSTcTT ii\m^^ cj^ t dlcbfi j i jcl ! 
^ T?cf> t t >HH>WI ^ " ^ W g s i t cfJt ^^sllf^cl ^^cIT t f ^ q f ^ = ^ ^ 'TFT? cPFf 
3 f k 3TEITK^ ^ ^ f g c F T TlTfcTT 1 1 ? ^ ^ ^ ^ f f ^ >H>Mgfcl cf^ T Wff^ 'TFctT 
^crf^ cj5t ^ ^ T^JRTT ^ f%ftcl t fuRT ^ TOf ^ ^F ra t t e ifef f ^ t r 
1. ^ 0 w^ w^. i^ii^di]'^- mimi 3jk chMcci, ^o 52-54 
54-
^ T T ^ ^ ^ ^crat^M ^ m^: t f t ^ ?TSTT ^RTt ^ ^T^^ ^ >HlR£l4! c^  T^fcT ^feT 
3TTcTT 11 ^T^^^TR ^ 3TM cTcp c|?r ^ ^ W^^ TEFTTaft cfTi T ^ W^T 
<5jdHlcHch SIEII^H ^v? v3^ tp? f^^fpf f ^ j ^ vJTTq eft ? ^ fct^^, ^HM cf [^TFTT ^toft 
^ XTc|7 f^frrsr T^TRT ^ ^ ^ 1 % ^ 3ft? viTFf ^T^^ fc}? CTHTFT T?C^ f t WfiR U^ 
fctxn^^TRT 3 ik H<^i\ ^ ^>%fj fc|cbl>H i f ^ P^TcT cRJ f^ R^^ cR FlcTT STRTTI 
>MMcic||f^ ctl ^ ?TeT^ TITO: ? T ^ ^ ^ ^ksT q ^ t | T^TST ^ ^?iWlf cT 
FtcTT "^ c^TT t f?T^ f^ T^RT c f > ^ ^^^ 3nf^ ^ ^ T J ^ JAXI^^I^T C^ nfcT 
^=2J^TT1^ ^ J ^ H<if$ic1 ^ ^ ^ *»?r uTPT -q^gcl f I " v J ^ -cfii f^eicTt ^ ? ^ ^4 f , 
?r6?t g^Ffqt?ff cT^ g>r vrzff ^ oJff Siq^TniT t l 
'•»fR i^3Wpfr "^ >Hilf^ c1 TcRTarft ^ STxTifcT 'TTST S^T c^  ITR: "5^51 
5 ^ %^Pvft ^ ^ 1 7 ^ t ^ ^ I^ TcIcit 11 
'^rft^^aclFfr ^ W%cT ?T>?t TcRT^ f^FTcfcT: ^ ^A>{^^|yT "c}5t c ^ 
^ 11 FT^ ^ ^ Tjg? 4 ^ ^ ^ T^PT ?q[^ ?n^^3TT^ t3 fkc f7^T^c f5 t eTfcT 
^ 3T^ I^Tcft ^ ^ )R i^ ' f t ? T ? ^ >3^T^ T c l ^ T^H e t ^ ^ f f ^ ^ 
'^\ 55-
Tper ifr sTT " ^ t f^H^ "^ ^  ^ TSF^ "n^ ^ f^ 11 "nk^prFfr fcnro, ^ "rrar, it^ 
1. >H'W?c1 ^ if^rtj 
'cbld$IHp|uk', '3R|eI ^ cT^ (q) cPSfT (4t), '^efFT^cFS' cTaiT '5llPlcblRchl' 
f ^ - ^ r f ^ ^ ^ i r fM- ^rf^. xra>-eziH, 3it^-rixif. m^-w^. ^^jpr-f^, 
?ftW 1 ^ ^ ^Tcft O IH 5 ^ , H^mdiJ ^ "^Pm ^ ^ 3n^-^?8Tr, m^ f^ETR 
T^SfT cf?ld5lH ^ 3<c|ctKU|, 3||^c||<, f ^ ^ p n afk ^ e f ^ f t e ^ , t ? W 
' 3 T ^ ^ ?f^' c|5t TcRT ^ R ^ Tt Tj;;^^ feTT ^ t vjft 3Tt^ cpj 
56-
^?RTi^, MI"INIH, CZIPT, E IR^ anf^ ^ 3 1 ^ ^ "^F^ I >FfTETcfj ?^giT ^ eOPT 3fk 
HncTT 6R vJTTcTT t ^ WJ^ ITSt "^ "^flcl ^ vSTTcTT t l 
t l Pl>ivjH ^ W H xjfbldld FtcTT t l 
TfsT ^  ^ 5 ^ ^ | M ^ x r c l f ^ 7 p f r t 3 f t ^ ^ f > ^ ^ ' F I T t f ^ 3i)HchK 
cf?r 3T, ^ cTSIT TJ e d ^ ^ vJ-ccJKU| ;fr ^Trlf cfJT §TH ?kTT t 3fk ? r ^ , f ^ cTSfT 
•^T^ c|7t Tff^ Tzff ^ vJTTdt 11 
t 3Jk §TH ^ " M ^ I ^ Mwlclfeld ?t vimft 11 5TH c|?r ? ^ ^ - f ^ T ^ ^ cfjt^ 
'ft # ? ^ ^ vJTH i^cfmr 11 ^ ? ^ ^ "^^ 't €f vjimi xuf^ 1 w^^^ ^ t f^ 
?^J^ -^ ?f|cT ^9^^ ^  ^ ^ % R H 11 
^^^TcfJTeni ^ ^ ^ I ^ felf^ ^f f ^ ^ ^ ^^ f ^ | j ^ ^ %^ ijcfjR T[T^ ^ f ^ 5 ^ 
vjTT w m \ ^Jd'M j^M ^ anft cra> Tra>m^ ^ 3rr ^ t i 
57-
' # T f % ^ T ^ ^ T ^ . ' f ^ ^ 'TTcf^ cTOT l ^ - f ^ l ^ n ^ W c T TfsT M^ i^^ y-il^ T c ^ 
tl 
CT8TT '^R\Z 5?Fr ^ •n^ 'HT ^ -nt^ ^JI-^ txIcT TT«ff ^ ^ 11 fpRT ^ '^ H^^ ^ W^' 
cpt ^^ {^'isict^ ^ -^rgf i^ yiMlpJlch TcHT ^^tcpR % m 3f|^ '^ f^J^ T^FTFT ^ ' , 
3imT2f ?vJTT^  TRTR f l M ^ TfR^-'?%r cI«ncfJ%T TRTt ^  viMiJckl 
'^ffk^^fcFT. ' T f k ^ W c T . •^ I^^^ 'HBCII ' . '5lMl^d ^frrT. 'HI>d^5lH-w41fi^cbl', 
58-
'^ffU^ 5fpr. " n t o r^an?T w\^. sfhr tnFT ^ m ^ , snf^ 3 ? ^ r^prt ^ w^fcia 
T^HcT 11 ^ ^ T ^ ^ ^ '^ f t^^ l^cra> ^ t ^ , '^'ft^^ ?T^T^ feorn^', 31^ ' f ^ l ^ F ^ 
l^T8T->HM<m ^ 'JfT Tm 11 
TTP i^m WTPm ^ t f ^ '•nt^^ W c T , c^ TICR STCmr f i r d k •?TcTcfJ f^fm5-^ ?TT8T 
3 T ^ ^n^, €W, ozn^ ziT snf^ ^ ifer fcRgct ^ i ^ o \jmuim ^ Jilxi^ isniar c^  
^ ^0 1897 ^  f3TT I cT^ R^RT 3I^HciNK % ^  ^^ S^vjfT ^  I M ^0 1950 ^ ITF 
TJar g ^ : ycb|f$lc1 f3ITI " n k ^ ^ T ^ ^ ? ^ TTST ^  3 T ^ Weff ^ ^ f c ^ 3TT^  
f 1 ' 3 T ^ ^ era ^ f ^K l^ ^ ?eitcf) ^ g^^T^ -^ 1 r ^ - ^ ^ ^ 11 ^ " ^ 
^ 3?raF[ ?un%w^ f l M ^ ?>Fr gjn5t H^ctj^ ul w^ % \ '^-\h^m^\^' 
cfJT ycfjm 7^T«T i^»im^^=R. ?te>r CI«IT ^  aflRijued ? T ^ ^ ^ f3TT t I I ^ -gar 
^ ^ r ^ ^ >H4!ilRdHH •?TaTT ^ ?^n«T fife ^ XJ^J^ ^ cf?r arcTWT ^ f^^xR 
59-
#f^5T 3tf^ ^ ^ ^ 1 ^ 'kd'i\yj\ ^ 1918 ^ ^ ^ ^ «cblf^W f^ vJIT; '^ T^FRt ^Ff^ ' 
^ T^RT c f j ^ e ra - l l tn , ? S - ^ , ^ - ^ cTdT ^T^-xfTT cPT cil5ifP|cb fcT^^R 
5TH ^ TIRT 1^5^ ^ f^ RxHI ^ ^ ^ ^HFRT W^ % -
ti 
60-
'TFTT TTOT t 3fr^ W\m f ^ ^ ^ f ^^^H fSlT 11 ^ ^ ^ M ^-f^TcfJRt cTSTT ^ M 
cf>T f^ T^T^ T ^ vJTTcTT 11 
2. % ^ ^if^c^ 
TRIM % ^T^yq^ 1942 ^ 3^TT vjfr 'TfTTiPrpfr ^ T^PT ^ y^oRT ^ 3TRT I ^ 0 
«n?a:cnef ^ ^TTKf-'zftWf ^ ^xRT3Tt ^ ^ ^FFft ^ oZT^ f^ qcT f ^ ^ I TTSR 'TFT 
^ *\\iisi'im ^ TcRT^ w^ c|5t ^ sft^ flcft^ ^ 3 r ^ ^TT«r-^itfM ^ i 
^ f ^ ^ W ^ cfJT ^^ff?T H^ccl^ ^ui gJT4 ^ 0 cbc^luTl i^ferHch 
^ ' f ^ - R i « £ i l ' ^ ^iflcr ^ 3 r ^ g ^ 3 W "^ T^TST z f t ^ ' •^ TT'TcfJ >H'cbeH c^  
ycfJT^H ^ 1954 ^0 ^ ^>m I ^ 'HcbcH c^ ycblf^W ^ ^ ^ ^^TTST-^ltMf ^ 
^mr y«fr f l ^ TcRTSJt ^ ^ft^T^ 3 j k STJfr cTcfJ 3tfrFT W ? ^ 0 
?vJTT%RTR 1 t ^ 5T^ 1957^ "^Tl^ f%^ c|5t cJlf^^T c^  ^^ TFf ^ y^JT^ ^ STT^ I 
e f ^ 3Rff cRj ? ^ vj?T ^ j ^ ^ njfT cfj? f ^ vjfr 'Tft^^serr^, c^  ftcfhr ^si^ c^  
3<Mct)if^ m ^ vju^ ^ gjRx^ ^ f^ sfr I ^ ' w?-Tf8T ^ fuR ^?naT-^ ftfW ^ 
TcRTSff cffr WT^ f ^ t v 3 ^ T^T^  ^ y^T? t - (l) 3fuTir T^cT uft, (2) cm^ 
CFRfr yjcr), (3) ^ r ^ vsfr (4) ^ M r r ^ f^t (5) -^ rM\ (e) XRTC^HST (7) 
61-
rft^ MY^TFT (8) xflmcbHI^ T (5^^?? ^ (9) S^TePSft ^TR (10) ^oT ofT (^oTT^) 
(11) t ^ vift (12) ^ ^ I c f t ^ vjft (13) ^m 3 ? ^ vjft (14) X T T M uft (15) ^ S^ t^ TTST 
^ (16) ifTcHm vjft (17) T^cT ^ (l8) ^i^^^ (19) HT*in{HI«T ^ (20) ' T ? ! ^ 
^ (21) >{Hx<Tt vjft (22) eR'm ^  (24) ^m^ vSft (24) ^ ^ F?T ^  cRTT (25) 
^ 0 WJn% TRTR f l M ^ 3TXT^  ^HchdH ^ ^ ^TT2T-f^ cPT 
•^f[%^ "^^^rm i^ r ICRgcT f^Jm 11 ^ ^ ^ >Ft^cR c|?t TEHTSJt ^ ^ STf^ T^ PRT ^  14 
^ ijidi«(l ^ ^ T ^ ^ ' IHT11 ^n«r->Hmcim ^ ^m^ a r t o TCFTT^ ^IIXI^HI^T C^  
^ 11 ? ^ ^ ^ 'ifR^aWpfr c^ f r HIHPlcfj ^'chdH cf>^ vJTT Wf^U % I ^ 0 
^s^TcT ^ 7ft^ [^ gFTrer vsft ^  ^rm ^ T r t ^ T i r ^ -^THT CPT fcrf^-^PM ^ f ^ 11 
c^  ^?FR '5 lH ^ ^ > H I ' \JMd*< ^ ? t ^ ^ g>R^ N3^ ?lr^  ^^eT ^  T^PTTsff cfjt ^ 
3 N ^ >HcbdH ^ WPT f ^ 11 I ^ 3 f f c r f ^ ^T^JeR ^ t r f ^ 1 3 1 ^ 2 c^  WT 
62-
1%m " H ^ t . fuFT^Jt ^ 0 «l'd«4M ^ f^r^vJpfr .^ ?IT5 IfKT " ^ f ^ f^TFIT t T 
yfcRit ^ g[RT am era? •jft^ ^^TTer c^  ^rm ^ "nt^^a^ptr ^ r\\^^ Y?t^-Tft^ 
TcRTsit ^ q m 'ElcfT 11 (1) ^F l^ , (2) ^ . (s) f^TOT^^^R, (4) OT^ 'Hlcbc^, (s) 
^^R^efi^ , (6) 3IICH41M, (7) ai^Nrar vsiW, (s) ^ P ^ fcrfe, (9) >HkiciK, (10) T ^ ^ 
^n>!^6lK (11) '^^HNc^, (12) ^nilH fcleraj, (13) ^^ T^PT 4l^>HI, (l4) T^cFneTT, (15) 
f^ft^ Ri V t ? ^f t^ . (16) "nl?^ <aiJii6c5). (17) ^ TfT^ •'fr?^ ^ , (18) i^p^ g^H, 
(19) -^m efm. (20) vJTRft 'ff^TcTe^. (21) ^T^W, (22)^m^T?, (23) 3T^ W^:^. (24) 
x!^x!lRi, (25) -^^IH ^nefT, (26) STTt^ TiftET, (27) • ^ , (28) f^RuH g?m cTSTT (29) 
J|l>!^c|xJH I 
'7ft?^3Wpfr ^ "^g^Sq m PlHfclRsId ^oq ^  fcTETR fcf>^] uTT ?^T^ Jm 
t-
(^) -r^ Tper cT«TT (^) MRf^lte I 
t - (1) ^m^. (2) TT^  (?FT ^ TT^). (3) f^WT ^ >RFT, (4) TIM .^ ff^ f^ fef, (s) ^ 
^ , (6) 3iirH«iH (7) 3?^^ n3iT uftT, (a) q ^ fc(^. (9) w<\^R. (10) ^ i ^ t ^ 
J | \ ^ « l K (11) # i raof t . (12) ^niFT fctera> cim (13) HxtHldl I 
'7fR^3WP?r ^ t f l ^ MRI^Iki t , RjUchl {^<ii»\ PlH^lcl t -
MRf^ltd (gj) - (cp)(l) 7 f R ^ - 7 T % T [ t ^ , (cj?)(2) §IH ^ i f t^ (^ llx!>isl<a1 ^ffe), 
(^)(13) ^ ' l ? T ^ - - n \ > r ^ - 7 j f e . (^)(4) f%^ ^ ^ M , (cf5)(5) - ^ ^ ef[^, cTSTT 
1. ^ 0 W^ W^. *\\i'i^^\^ H>nm\ ^  cbloJJccI, ^0 56 ^ 61 
63-
(cfj)(6) ^ t i ^ l 
t d ^ f ^ (^) - (^)(1) ^RRR ^rgrr?, (^)(2) ^ , (^)(3) ^ 3Tf^, (^)(4) 
3T^ ^ , 0!5)(5) E^fNhT M^. (^){6) ^ ^ e l ^ ^ , (^)(7) 3T^ £^^ 7 cTSTT (^)(8) 
(l) H ^ - '^ h'^ ^ell'Tl' ^  ^ 275 >H^ R4l 11 >H^ R^ 1 ^ ^ ^t^ffM 
cfJt^  f^ T^IvJTg? ^ ^ ^IN[t vJTT " ^ T ^ l 3RTeT elTcT eft ^ t f ^ WTm ^ 
11 cTc^-^J8PT ^ >H«|R4T[ Tf ^W^ ^ ^m\ f\ TOH t cTSTT ^J^T^ ITOFT 
^ f p r f ^ ^ vdM^!illrH*dl I ^ «ncT ^ ' f t cW?! W(^ '^ % f^ ^?7ir^ >Hlf^ <^ 
t l T^FTcT ^ fclfil«l<8| ^ t ^ ^ f ^ > ^ TRT t ^^dfei^i v J ^ 3RI f%^ cf^ t ^Ter f^ 
cf5T ^ >HP^JHU| ^ TPIT 11 ^>HleHi ^ ^ 5 ? ^ c^fe^ t i ^ c|7t^  # >HelRi|| 
• j f t ^ ^ I ^ t cT«rr f ^ >fT«rf^ ^ Tft^^ ^  H M d l ^ cfJT wfclMKH | 3 n 11 
^^^ I T w M f ^ f^^IR ^ g>^^ 3R=FM ^ #TT ^ >H«lRiif ^ ' ^ ' 
CJTT TRTt^  f3[T t cT«lT ^ >H6|R4f ^ >HWt^ HcJNch Jl^ cfJT ^Rft^r 3^TT 11 ^ , 
^H^cf^ >H«lRi|| Jlt '^Wcljcl ^ Ft ^RJcft I ^0 31 ^ 87 >Ff^5TT c|5t -^^^ ^ '-^gcT' 
cfTt ^Fift^T f^m fun %- "^ % ^^^^ cTvjft ufvinef ^ ^ H ^ mr ^ft^^^TM c^  
64-
-^m % (^Ter^ W^ 101, 130. 192, 199, 200) i f t ^ ^ ^ ^ ^ ^<f^ ^ 3 t ^ 
f^H^ *l1^**i< cTsn w^^m ^ xrat ^ 'pJt 11 (?T^ f^r?5TT e, g, io, i i , i4, 62, 
225, 236) I c^ >H6|Ri|li ^ Tfl^ ^g^TRT cMT ^HHI^T cj5t cZ[R^ TT cfJT f^clrPT t 
13TT t l 
^ ^ ^ 11 ^ 3Jl^ ? T ^ ^ f^^?t^TgWT W cfr ^ 3 e ^ t f t , g^s f t ^ #2?^, 
3 F r M 3Jk to^tefr cj5t M ^ xTcff f l 11 TFT 3Jk tjcR cf^  3 T f ^ H^ccf f ^ 
TRIT t l ^ cFRTT t % ^7« f f ^ c^ ^n^ZR ^ "^flY^ ^ M t cf^  • ^ ^ I f ^ cfj^ ^ t 
11 ^ iH - ^F fM c^ fclTf vJ51cf>T a r t e n^ JtvJPT ^ 11 
(2)55= 
-rfR^ ^ t r ^ -^n f tc^ eTST T T 5 c ^ 11 ^ H ^ ^ q^-Wftc^T cfJT 
in7f^»i^ i^)q 1%5 3fk ^TTcr'Hif^^ ^ vJMd*i ^Icrrti ''h^^di'^' ^62 q ^ ^ 
wf^ ^ T(^^ m ^^ a r t e inTtrr fsrr 11 ^ft^^ ^ ^ - ^ n f t c ^ vj^chlf^ 
^ t ^^it% "^^ efra>-^ «T wf\ ozrf^-xrer, 'M-qar CT^ TT itfcr-^sT, wj^ CMT 
3lirHlj;*j|cl. lT»ft ^ 'HHI i^JI 11 ^ ^ "jft ^ t fvrP# ^ftfrT c^  ^ cf j^ uTT 
f^T^KTI t . v ^ - 9. 13, 22. 31, 33, 34, 35. 38. 44. 48. 49, 50, 52, 58. ^ 
?^ -^ -^TTERT ^ ^ 3 r f ^ ^ 11 ^ 3R>R ^ ^ PlHfelRdcl t - 18, 19, 
36, 37. 47. 54. 59. 60. ^ ^ MIHlfil|*cfl ^ ^ ? T ^ ^ ^ ^ ^ iTTcT elFJ^tt^ 
t vrft f ^ 71^ t "^S^Wfm WSn IT^ f t ^ ^ ^53r 3 T ^ ^ 1 1 vicjf^xiui c^ f ^ 13 
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cl^ t cl<gPi<Mi ^ITR cfj? c?f vJTT^  aft? ? f r ^ ^a^Jt c^ cbHM epTIcP? N3?r ^ ? feR3^ 
eFt, eft ^ ^3?T^ ^ymcR^ feTjfr ^ ufT ?[cf5??r T 
1. ^ 0 HK^J,K\*i r^^^. ^of? TRrf '^ -m ^^^i\, TJO 188-196 
132-
T^T«r ^tWf ^ ^ mHW\ c^ 'f^^m i^rj^ w^t t c^^ f f^ 
^ q ^ ? t vmcT t aff^ 3TcqcfmcReTT ^ % F J r f ^ 
f ^ ^ ^ ftlcT cfTt ^jfif ^ g f e cfR^ cf?f ? x m ?t??f t eft §^ i< i cn i FT^ 
^ cfjr?T3r[;3^ f^fTjUT f i r g cf>^ viTTcTT t W ^ f^cTTZTT vJTT ^ ^ t f ^ W^^ ? r l ^ t 
Ftcfr 1 1 (1) ^?x!^  f ^ c|5t 3TcReTT-'TT^ Ef^ % gcj^ T, ^^gRcT F t ^ cf^ ^J^crdf, 3fh? 
WW: >WjRc1 F t ^ cf^ vJMfhM 3Tcr?«TT cfJT ^^TPT 'f^H^fT 1 1 ? ^ 3TcPf8TT ^ f ^ 3Ttr% 
STcZratT ^Piq Tt ^ ^ ^ ^Pfv?tjft^g^ ^rf^m ^ f c r f l l ^ Ftcfr? ?^FT c ^ t I f ^ 
' ^ ^ 3m^«TT cfJT T^PT 'SNT* '•^T^' 1 1 «Jt^-£ff^ ? T f ^ Jp 'm: ^^^TRDT cf?r 3 f k 
^ 3 ^ 5 ^ Ftcfr t , f ^ (3) ^ F T I ^ ?tc?r t , f ^ (4) ^CT 3 T ? ^ ^ g^RT FTdt t 3 i k 
3 ? ^ ^ (5) ^cHi^ i ld l FtcfR 3Tq^ 3TenTcr c^ ifT^ ^ ^ W ^ Ft WR?r 1 1 ^ 
3TcReTT^ ? F m : WU. 3Tq^, ^CTT 3 i k cj^u^c-^ ^ T ^ % | ^ 3TcReTT3ft ^ ^ 
•^ ? F m : tRTT, ^ J ^ , Pl>iv;JH 3 f k MxiHIrHI c^ ^^TPT ^ ^ r f ^ F t ^ 1 1 ^ T[cpR 
133-
filer c^  w r ^ pcF^ Ftcf 1 3 f k ? i f ^ ' f t #cr 3Tg^ «TOff ^ 3nRR 
Tff7?prrft ^ cfJFT iTZIT t fcf5 -
^ t ^ ^ ^ f I fcr?m ^ t ^ cf?r ^  ^ ' ^ ^ «Rrit' cf^ cfr? ? ^ ^[KT cf^  f ^ 
^ ci)^>ili|| 1 1 cTF 3l7cfj^ TF^ScT ^ efteT^ crTeTT 6fTeIcf> 1 1 (aTTcf^ m ^TT J^^ CT ^ ^ftcT^ 
S^TTcTT t , ^ q f c l ^ ^ f f ^ >Hiyict^l>! Ft ^^ TcPcIT 1 1 ^ STTc'TT cfTT ^ ^ zH^ 
«fTcT^ 5*lfeH^ gj?T t f ^ f ^ ^cfJR efTcfcfj TTFT ^ ^ 3 T ^ t , ^ 3 ^ ITcpR 
M>iHlcHI ' f t I uT^ T T ^ ^ ^ cfHeT "^ 3 T ^ I ^ ?^TcR^  encT ^?^^T^ #?Tr ^ ^ ^ ^ 
^?T1^ 3 T T ^ 1 1 ^ ^ ^ , - T f t ^ ^ TftTTTcT', ' ^ cfT^' cf5t vJfT^ f | ^RT MxiHIrHI CJTT 
T^FT f r ^ ^ ^ uTT T^cfJcTT 1 1 (cf^ftf^ cf? eft T^PT 3 l k WT ^f^ft t r f ^ M i ^ q ^ 
1. ^ 0 f^JTlfr 3T?TK f l r ^ , ^nsT >HH|c^|i|, TJO 114, 115 
2. ^>^^l6fpft, iR 1 
3. ^ 0 6r5a:cnef, "nk^Sefpft, TJO 1 
134-
7RT t , ^ 4 k ^ R T ^3aR 3||^cbl^ ^ fef^ ? ^ '3rar5 HFRT i f m T ^^ff^^\ cjit 
vdM>tHI ^ ^ ^ 'IFc^ ^ ^ I ^ ^ ^ ^KT ^ ^ ^rra^TH t , cT ifR i fR ^TR 
f ^ ^ t f^ ^ vjfr 3^^ RHT wm^ vjTT ^ t ^ ^npr 3racTR cj>t T ^ t g ^ 
tR^q^ ^'^Frarf^ 3fk ^^p^rarf^ ^ " ^ vsnct t , ^^ q ^ ^ ^ 2^R?r CFJT 
# f t ? ^ f^RT^ f^>m vjiiijj|i? afk R ) H 4 "ytf ^ T ^ Rj-vn C R ^ ^ T ^ arxpft 
an?^ cf>r ^^PTT «RT ^?T^7TT? f ^ wmt q^ f f e "^ g^^ R q^eni^i ^ w^ -^m ^ 
^ §IH 5 IM ^R ^ ^ ^ ^ fuT§n^ c^ ^RFT t vjfr f ^ f^ PPxTT ^ Ht qRxRl 
T n ^ ^ R ^ xITFcTT t , f ^ ^ ^ vJTFmr f ^ vJPTcT 5^!TT 11 
135-
^ P T ^ 3 t f ^ ^M^eif^l ^ % R >^  f ^ gRo? M><HlrHI ^ 3fR ^?TRT cFRT 3?1^ 
T^ ^FT t l ^ ^ ^ f ^ ^ fen? 3 i q ^ ^fl^cT ^vJTFlJ^ ^ ^FR SJk ^Tcft ^ ? ^ 
^5#? f^tw?T airq^, f ^ ^ ^ ef| efvin^  i 
^ 5 ? - ^ n ^ ^ ^ ^Hcfr, W ^ ^ ^ 3IT^ I II I I 
fuHcf> ^ f l ^ dlvj l^, % c r %rrf ^ I 
TJ^ ?f^ ^ ^im f ^ , " ^ V3F»T ^ ?T«r Fff^ 112 I r 
^ j 4 k ^ cH WcT t , ^ eft ef? «r?tf% I 
^ - ^ fr -^. fv iH^ cn^-^vftf% 113711 
^ cH J^TEIT ^ t , "cff^  "^^^ f^ 3^T? I 
^ 7R ^ ^ f ^ >3Tf^  tR ^ ^jff^ I 138 I |2 
3T^ !)tT afk 3RflT. ^  xn^ g5t 3JW ^ :5=g^ Ft^ f ^^ TTET^  >Bq afk f^?fm ^ ^H^mdi 
% v3^ im^ SRotT sflY M R C ^ W 3RftT ^ ^ ^ 3 ^ t . vjft ^ R T ^ rR^T nTcTSI 11 
^ w^ 3ik aref ^ ^?T5RT ef^R 3TO^ " ^ ^ aft? w ^ Ftm t , chdicbK ^ 
1. ^ j4k HHMicJcfi, ^ 1, 2 
2. ^ , ^ ^ 37, 38 
136-
^ f^^JR ^ t 3lk ?^ Tfen? ^ ^ ^ M^ iHIcHI >^  ^ gicft t ? ^ Ft f t ^ T^i^JcTT # 
i t cJW *fter f t t vjft ^ ^ f ^ r j ^ ^ ^n?^. •JIT f^^o^ ^ j p ^ f , g ^ ^ : T^ UT ;^ ^ 
f ^ ^ j ^ W 3fg»TPT ^ ^ 11 " ^ ?T6^ ^ ^ i^q ^ 3Ro^ ^ 3ft? ^ ^ ^ ^ cfj^  ^ t , 
??l^ 3R?tH ^-^T^tlPT «r?n^ 11 7JOT 3ik f%^ ^^cT clKd*^ iRTT^^^R^ t l 
vJR J^?T vJTTcIT t % *R1T^ J^"H^ ^ t ?ft vJ^ct)l TcTeR ^ FlcTT t f^ ^ 
>PR alk • ^ ^ F ^ i ^ ^ t l ^ 3RR aft? st^ff ^ ^t^ ^t^ TTcf?^  " ^ CR 
?T^ K?r, 'TTmH ^ cfr i^jq 1^ t ^ ^ ^ w^ 1^ 11 ^ ^ ^ 3R?rcT t , ^ 11 
' f ^ r f r ^)5^ -^ -Zlf^  ^ 3I8f fePIT vJTKTT t f ^ ^ ^^iHHH ^ ^ ^[T^ t ^ 
f^^Bif t , eft ?R t . eft^T t -
^ . e f t ^^5 f^^5%^ 
•50T ^ Pl^eii"! Pl^ JJui T^  -yr, 
3IvjRT-3PRT ^ ^ ?ra ^>t^, 
3TeRI ^ ^JSFlt vJTT^ , 
(^ OTfO ^ 180) 
137-
^^fcHI M^HMI ^ ^ ) 3 1 ^ ^ . 3TgW, YFTcTc^  cJj^cR efcTPn ^ 
vjTT "^ T^ KTr 1 v3^T^ "^npr f ^ t ^ ^ ^ f ^ > ^ 'ft ^nn ^ ^ 5 > R ^ ^ T ^ , ^ ^ eft 
^ 3R|Rcr ^ 8^1 ^ ^ f ^ ^ o R c^  ^ciiilRi4t ^ ^ i ^ ^ *rcmt ^ 'frfeicp 
T^ ^ fen? f^RivJT ^ # c r - ^ - * r r a v f [ 7TvJTTg> aft^ 3iiJt>H"i ^ f ^ ^ 'ft, ^ ^ ^ 
feITT TT^f^ sfiT 'WjR^cbl 3 l k f ^ ift f ^# imRT ^ f ^ T j^ uTFT ^^TFTlf^ 
RqHcliaff ^ a r^ IR >H*1$I*>< ift oqf!}^ g5t ?^T«f^  T3jq^ ^^ g^cTT «JT, ^ ^ ^ 
^iHiRMch ^^rar ^ 3ri^ m>Tfr ^ r a ^ 'ft s M ^ 'CJUIKR -g^ftrR' ( ^^T^ ift TRT 
c l ' ^ d * ^^TSScTT cF^  M^e^N ercTKTT 8TT, ^ 'ftcR 3 1 ^ «fTf? iftT-'TPf cfjj yc^ TcP 
3l^iJl4) 3Tq^ ^ l^^ HviT ^ 3 P ^ f ^ T ^ v M ^ ^ ^R^RTT 2TT, ^ ^ cf5t 
«lf^*J^ ffoT ^ ? T ^ ^TcfT 8TT, ^THT TI^JR ^ M ^ WTcff % ^^ TcfJT 'T^ JTTcfJ W^ lTcTT 
«rT 3Jk 3TRTT ^^cTT dT 1% ef l^ ^ ^ 3r£RvJT-gjf^ ^^3cR ^RTt-cT^ ^^Tcft 
^ ^ ef I 'RcT unfcT-'^, ^ ^ i R c q ^ W T sft^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ R ^ >t41chl>! 
^R elm dT. anr^ g>r 'ICI^HMK ^ TS^CTT f a n "JJIRTF m ^ ^THCTT «rT, ar^rft g ^ 
^TTq-*tra^ ^ feP? ^ R - ^ R ^^rramm ^R?TT «(T afk SIRTT ^R?TT «IT f ^ ^fraf^rraWt 
'T^mFT ^ 3 ^ F l f ^ ai^ cTFT ^ vJRSR ^ ef^ 3 l k 'icJel'tH ^ ^ ^ ^ ^ R ^ | 
^ ^ 3nT^ §rFT w n ^ srr ^ ^ ^ STT^^ §IFT ^ ^T^ CIT, ^ ^ cpt am^ 3T§[PT 
^ 0 ?vjn^ TRTR f | ^ . ^ j ^ , TJO 116T? 117 
138-
fe ^ ^ * R t ^ 3n7^ ^ «IT, ^>H^ ^ '^fPT ^ . I?^ Tl^ ^ " 5 ^ ^HSiai STT, 
J|M.€{|<^  "JJ^W ^ f^ FoT ^ ? f ^ ^ Tm ^ ^J^ f ^ l ^ # c p t emr f ^ I^FTT 
vJIT^  g? g>W era? '^idebcll 1 ^ ^ ^ I T^ vJTTcr te^ t , H l i l N * 3PRT t , ^?Tm^-'TFt 
^ ^ cTFRmW 6RT f ^ I •JTelcft "^t'ft ^ WR ^ T^FT f ^ r a ^ ^ fcRTT vJ^ ^ 
aft^ "Sfi^ ^ ^^M ^ . 1 ^ ^ fcTeT^ ^ 6lN 3FR f ^ ^ xTS TpjT eft ^cgos 
f 5 t f ^ 11 cbfci^Ji T^sT " 5 ^ ^ ar^fr t , ^Ptff^ i ^ TTH^-TTTIT M ^ ^PCT ^ 
^ ^ 3Tr?Tra7^ I ^ ^ g f ^ ^ ' T ? ^ # ^ ? ^ f ^ , >^Fr^  ^  « f ^ ^ ^ R ^ i ^ 
^ "nc l^^ »1l^ cbc1l ^ ^ W H ^ I vjft ' i f ^ ^ - ^ *fcRT cf)t cfjrq, 3 n ^ ^ 
WEigW ^ 'TFT 3 fk f^'TFT *feMc1 f , cfJeq-f^(t>cM %cf>R f , >FRTR J^'lH'^Rlchl t , 
M'iHdrt f^ ^TPT 3 i k vMf '^lPT >Ft q ^ t , ^?3^ afk ^?«J^ ^  3?c?tn t . ^ ^ TJ^ R^T 
139-
^ ^RT ^ ^Tcff ^ ^ ^ ^N?t, g f ^ ^ ^ ^ SBRR ^ W f ^ 3TRFT cp f^, 
§TH ^ " ^ I R " ^ "^ ^ ?^fR 
^ rftTH-^^^PT ^ I 
vJFTcT ^ 'RTHT ^?t? "^  «ncT ^ 
STW ^ ^ - ^ ^ N t l ^5nff 11 
?ti?^  ^ f ^ ^ ^R^ ^ 1 
cblH<d vjfrfcT ^ ^^Blef-^ef ^f t l^ c^  
W ^ ^ ^ ^ ?[)|g T i t 11 
^T^-a?RpT ^ ^ ^rf^ ^ 
•JPPT ^ TFcT ^ H ^ vJTltl 
^RT ^ ^ ^ ^R^ *nt 11 
(?i«^ra^ ^0 5o) 
140-
^T v^JT ^ "^FRI TJTE5^  7?rr t , tcT 3 i k 3 l t ^ ^ ^ ^ ^ " ^ ^ j ^ ^??^ t 3Jt? 
3 r a ^ ^ 3T5TPT ^ ^ fecT F J f t - " ^ #?TT ^ > ^ t -
•nTpTT-"tT^FlT ^ H f f ^ ^ . ^ •^ PTT vjft^ <n,*^Kl 11 
inPTT-*r^ V J M ? I e i ^ , XTpfr ' T ^ cTRT I 
i r f ^ i lR f ^^ r f ^ cTRT, PHcbR "H^ ^ ?rr?T 11 
^ ^i\m< ^ w g^^ g^ rptr, ^T^IT ^ J^^ T^FTT I I 
fiTefT f ^ ^ , f^t'TcfT f ^ > ^ , f ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ I 
vJTif ^^TRf^ ^ cTT^ ^ , cR ^ x ^ g i f T ^ 11 
a r ^ R - e f l ^ w^ «rcnt, •?# t g f ^ - f ^ ^ 11 
^^)^ 3T^ ar^ JF l | ^ ^ 'TM. ^HOT 3RT?I^ TTP?T I 
«7T 1 1 ^To!i ^  % n ^ cT 3jk ^ ^ - ' F r n r ^ anr^ ^ ^ f^ xrfcRT ^ CR 
•?T^>cfr 8fr i ^ aTFTT "ER vJTefraR ?T«T ^ ^^TST ^ ^ ? f^ RfJeT ^ sT 3Jk v J ^ cfjt 
•?TT5fr ^ ^ ^ ^^:iR ^ vjfr v 3 ^ ?T«it apRT if^ "ER vJTeraT "^T^ -
1. ^ 0 WS^ TRTR f l ^ , g>4k, TJO 153 
1 4 1 -
OfTO^OWO 518) 
3 T ^ ^ ira>^ ^ t ^ arrft f^ ?^t^ cTT fen? i ^ ^J^^ ^>tfe ^ t\ f ^ ^ t i 
v 5 ^ sfTEiR tR ^ ^ f ^ r ^ ^ trfei^ f f^ : 
(3) ^ ^ ^ ' T f ^ aft^ i m 'TT^ H ^ f ^ ^ j ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ^^ nSFTT cfJT eT«^ 11 
(4) M>iHdc^  cj5t ^ M , "^m cMT |i"llrHcb 3rf^ci||>c1 ^ ^ e f " g f ^ cf>t ^ f e "^ cf^ t 
Snsnc^ ^ H " ^ f^^fR ^TrFPT ^ c f t^ f^PrfT ^ R^T^ FT ^ ^ ^ gRT TTF^ fcfj^ 
'TcT ^ ^ ^ T ^ I ailWJilcH* ^ R H ^ ^n^ ^ 3Tr?TT, vJPKT, TPTT, mH\^\ ^ 
"f^W^ ^ cbeMHI ift ^RcT f 3 i k N 3 # ?^oq ^ " 3 ^ ^ t^vJT^ ^ feTJ ^ iTTF? ^ 
1. ^^ rrer qsT 3fk Pv^ -m >^TCZT, ^O 201-216 
142-
•^rmsft TEHTsJt "^  ^^  ^ WT tern % aft^  " ^ "^  ^ i VSTTH sft^ f ^ ] c^  
^ t ^ o g g>^ ^ ^ N t 11 - ^ 0 ?vjn^ n^n^ f | ^ , ^0 114 
^ 0 ^^ fTcT f% -^mf^. T^T«r W 3f|>r priju[ ^ cPTSI, TT10 224, 225 
143-
BvJTTft ^RTR H ^ ^ ^ E IR^ TT^sOKT " ^ t f ^ T^T8T ^ # ? ^ ' T c T c^  
•^ TRPer ^ f ^ ( J K ^ ^ i ^ t ^ R T ^ T^TST >HH<<m ^TW^ Me f HclclK «TT ?^TfeR 
^ R * | ^ 11 Tfk^RsSt 3ra^3?cTT W^ cbf^ill' ^ t ^ ^ f^fcRft 11 3RT: ^^T1«T T^cT 
f^f^S t . 3RT: W ' m ^ ^^TT8T tfsT ^ PTTR g5t xfrrf g j ^ T^»T^  ^ i ^ >Hdc*7dl s f k 
^ulMdl 3 1 ^ ^ ^ 11 
cfr >3^T^ ^ ^ 3T8f ^ t f ^ w^ ^ w i W f ^ W 3 1 ^ «rTclr t vsft ^TTsr-qar 
^ ^ ^ n ^ t i ^ > ^ w ^ ^ r m ^ cT •nk^^^TW ^ yfcT ^ ^ ' P T ^ ^?FiTH ^ *rT^ 
CITI Jl'j'i^HHiT ^ ' f t a m ^ W m ^ 3 T ^ "^n^RTsff ^ >HHlf^ t>d 31cllf^c1 Sn^TRf cfJT 
f ^ r ^ f ^ j ^ CTTI ^rreff CTCIT W^ ^ ' T R S R ^ R f^ teTcT ^cTcT t l T^Taff ^ ^ 
snxROT q^ I c f f ^ SIT ^ ? ^ 3TFt xJdct)>< ^Prft cjft ellPliil f^ " ^ ^ cf^  f^ TeTm 
(IT) CT?^  I^F^H, 
(ET) >{^^i: i '#, 
^?n«HT^ ^ t i 'Tor ^ "^ fflm f^ J^^ T "IPTT t -
^ %n "5^5^ " 5 ^ ^ " 5 ^ ^ 1 
7ft^^3^TT«T^ cfj?T t -
• 5 ^ f ^ ^^ T^H ^ T^FIeTT ^ - ^ ^ 11 
3TPT t ^ Tjpf -Tj j^ ? ^ TlRtT 11 
• j f t ^ Rl«€lM F^TITF ^ ^>?T ' R T t -
^ c f ^ >Hgvj|N't«TT ^ T ^ [ ^ ! gJ^iiTT f ^ 11 
>3^T^ ^ ^ ^Tcnj^ ^ T^TjFT ^ ?^mT ^ 1 1 ^ ^RRi ^ f^f^T^ ^rarr t ^ 
% I ^ 1 ^ ^?1FR % ^R WU^ I^cTT %, ^ f ^ ^ vJfRin ^ [5^ f^TeTT t sf^I T^ ST 
145-
Mcbif^ ici w^ -^f^-m^m ^^h^ q^H ^ ^ T^cTT 11 ^ 3i^ 2nc^ ^ ^ cf^  
^ sS'^ ^ i ^ 3?raT I , ^ ^ ^ ^3«in ^ ? ^ ^ ^ 3 ( 1 ^ ^jrar cf) f^ 
^ 5 ^ ^^ef ^ ^ vJTHcTT t . ^ ^ ^ €t ?ITDT 3TPTT t , ^ ^ anTcPiJ ^ iflcT 
^J#?^RT vjfr ^55rr t % ^ ^ ^3^Tt^ # ^ ^ f^Mfolcbld ^ !^TFRT 11 ^ c^  
3FcTcT: ^F ^ ^T^ ^>F " ^ f I 
•^ acTJ^ c|5t ^#^1 3FRT 3HcT tol viMMK I 
U<ii\<t> efcTRT t . ^ W^ iraJR ^ cfjin^ ^ ^gtePt T^efT P^?T t , ^ '3FR 
3TeW ^ 3TRPT ^ f^RJ^ ^ i p ^ T^elT IcTRT 11 
vJTBT aiRFT 3 ^ ^ 3ret^ CIT ^  " ^ v3^ ^f3> 11 
^ k R ^ ^ ^RT^ T^eTT "^m^ t\ %\ 
1. ^ 0 f^i^\m w^, *\\iiM^\^- m^^^ 3ik '^m^. ^o 136 
2. ^ 0 FvJTT^  TRTK H ^ . g>^, ^0 10 147 
146-
'Hclli* ^ cT^ n?^  TTrfcT ^ ^ *rSRI 
^ T^?v^  t f t^ ^nfN ^ ^kR 11 
T^eTT t -
"^ *rFTT "5^ ^ F ^ ^ , ^ ^?T ^ ^ I I 
^n?w (f^?R ^ ) ^cn<m, >H^uilcii^ , ^^\^\{. qeT^^nflir 3nf^ a r ^ ?^pdt ^ 
"^mrf ^ 3T^ ^ " 7 ^ 3ik 32-36 eTOTf ^ c^^^^ XT? srmrf^ ^ f^nsmr^ sjk 
3Tf^ra>R-it^gK ? T ^ ^ \iMd<^ ^ FtcTT, ^ T ^ ^ f ^ ^ eTaWf, Ml:?ldl<fft 
3Jk ari^P^Rt ^ " f t ^ "Zra ?f3f "^ tcT >Hlf^ c>M •*! f ^ vJTTct f I ^ 3 R R e l t e f ^ 
31N5iiJ*c1l Ftcft «ft I 3?T>fH, H|u|WH, g ^ , ^f^. rR fJ^ , ^ ^ 3nf^ ?pft 
^ ^IHIcJlRlcb f ^ ^ H ^ t l ^TTBT^ 3r^2TT^ ^?FTf^ ^TO^FT eTTI W^ ^ 
f ^ ^ cT8Fit ^ 'H'JsyM^I f^rerf?^ ^ ^ ^ SRTWf^  ^ 8IT| vJf^ ?T^ TJ>? C^ 
1. ^ 0 'T'fr^T ^ , TfR^gifPft- XRWRT Sfk cblollttj, ^0 137 
147-
efcTFTT 1RT t l "5^ ^ f ^ ^ f ? ^ ^ P^dl^ ^Tcfr ^ THT f^RT t l 
^ TPcff Tf 48000 STRHf ^ v i e ^ ^ t , fuR^f 74 f ^ T ^ T^q^M ^?T^ vJTI^  f I 
^ ^ f^T^RFT Mt^Hmn. I ^ R T T ^ *R I^R ^ S T J ^ TJ^C^ f ^ vincTT 11 
Ri<€;mH >H<iTa1H 11 'M|U|MH' ^ sfRT 'WTTf^nir tR f^RF^nT WTfcTcT ^vfc^ 
^>f%^ t l ^T^rgsT ^n^RT ^ a r ^ ^ f i i ^ r ^ ^?TTEHT ^ fen? ? r ^ ci^ t ?pfcn 
"^m c^'dfei'^ g>t vJTPpT g j ^ ^5RT ^ ^ % R ^ «<<i^ 5hf ^ ^ t ^ ^ ^gjRT 
O 
1. ^ 0 ^Tvjft^  y ^ H < . ^ > ^ ^ c}j|ciJ«)M, ^ 52 
2. g t^TeT f ^ >Hfdct51. T^T8T 3Jk ^ ^Hlf^ oM. ^0 457 
148-
^ ^ ) ^ T^c?r TTm-!iif^41 yM, STFIH. "^ mH, "g:^ !^  afk v^qn-^gRr %zn ^ 
11 3ICT: ^ ^ ^ aiNli^cbcll t l ^ 11 ^ xra? ^ I^^Jif ^ f^ HH^f^^fcl 
T M w ^ t i vJFm ^  sptRfiTcr ^ 3i^ snra^m'f^ef ^ vjft 3Ri5 T^T^  E^f^ ^ "^ 
t , >J^ ^ ^ ^ T^TcTT I viR >Fn«ra5 "5^ ^ ^ ^m^HT ^W ^ 3BRR ?t?TT t 
3ifr^  f^>^ M r ^ ^ f R T ^ - v i - t i c k 1 ?r. vJITcTT t , cR 'PT v3^ 1^ f^ ^ 
>iTHiy^ ^ 3ititiH g > ^ ^ 5iM I^clT t f^ W^ ^ ift ^dilVl c^  ntcT STFfCfT 7 ^ 
^ f ^ ? ^ ^n«PT ^iR ^ ^ ^^\i tor ^ I 
^?T^ ^ ^ ^ ^ P[m. 3TRH. il|U|WIH, 3Tlf^  ^ HCR) TTSRJ 
vJccl'isI ^ 1 1 W ^ ^ 3I^nft ^ f^RT^ ^ 3<|c|!i{^ chctl 'ft ^ 8ft I ^^{Q\[> 
1. "^ ft^ a^Wpft tRTq^ 3 ik cWciJoi. ^0 138 
2. ^^ mr 3ik -^ tcT >HI(^C4, ^O 387 
1 4 9 -
tt%\ g)4t^ 3TRH ^ ^ ^ R ^ f ^ ^ vjftcPt ^ WeT ^ f I W^ ^ f^cljRl cPT 
P|clKU| ^ ^ ^ ^g^er ^ ^ ^ feT^ % HI"imiH ^ 3j|c|!i^ct) iJcTT^ t | ^ c f j ^ 
^ -
q ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ eT cPH "^ FUt I 
7FH vjftfrr cTFT f ^ J ^ ^ , >rf^  ^Tf% ^ ^ ^ ^ eff ^ I 
^H t ^ F l ^ ?T ^ ^e f IRJT^, ^i^efT 'ttf^ f^RviPf cfM I 
i \ ^ wmn\H ^1^^ % -
1. ^ > ^ il'^MNcft. ^0 325 
2. ^P#? TPengcft. q ^ 154, ^1 138 
150-
WT?f^  ^t5RT vJT^ m "»mFiT, ^ ^ 1 ^ cZTR "^^ i^t^ T^RT I T 
? ^ f^ fTefT ^gSHT ^TTf%^ ^ ^ 3 ^ ^ ^Tte? ^ ( ^ , ^ , 3Tf^) 
g>fT afk ?^ ' i i M ^ te vJTT^  ^ ^f^ ^n^ ^ ^3jq^ "^T^ t eft ^ 
^[^^i ^ PldNI I 
vJTW 3R?^ cfTviTT^I 
f^ fcR ^  xraf ^ 5^ 111 f^fM f^iM, f ^ wm. tfrw ^M, xf^  f?[^ cfJtc 
3TTf^  T^Pff ^ ^*Kc) f I vJ'^'l^ 3 1 ^ ^Wpft ^ 4)J|l^'^fcl cf>r mR'Hlf^ ch ^js^t ^ 
T^FT^  3?elRT 3lld*lRcf> ^ ^ I R ^ f ^ ^ t l ^^TM ^ ^o^^j ^ f e ^ -
^ 'era? ^ 7n7T ,^ l ^ r M wm ^ T ^ I I* 
1. ^ j ^ Tpejgcfr, ^ 17. ^0 94 
2. "^ TrllTef Tl^Jm " ^ 0 3. ^0 40 
3. cfj^U TPeMcft, ^ 173, ^0 146 
4. ^ . M^ 18, ^0 94 
1 5 1 -
cfJt ^ ? ^ R^FT cfv? ^ ^ (iTFT, 3NFT, ^fRPT, ^'J^H, CZIFT) ^T«n W ^ ^i f^ ^ 
xR" ^ - ^ "^Pm cjcbHifcl ^ ^tf^ I 
^ ^ fciiiRiii cT# ^  v 5 ^ 'fr? I r 
gcijil^i c^ efcTT^  ^ Mci-ci5bl' cf^ r g je ik ^ ^ >i<51cbix! tor t 3fr? 
>Wd-5ldl ^ cfTlif efcT 1 1 cf j f l^ - ^ •^cfcfraff c^ cbcMHI f ^s fc f j ^fFT5T^ s^ | ^ 3 ^ ^ 
^ ^ W»7cr^ cfjt TTRT 3 f k ^ T^FTT ^TPflf "^ 3Tf^tf|cT f t f j ^ f^TfeP? cfjeft^ ^ 
1. cpeit? TP«?Tcfc?r, ^ 18, ^0 94 
2. •Effr, q ^ 210, TJO 159 
152-
^ ^ x l f f j >Ml l^tdH t l ^ ^ ^ T^R cfr?^ cTTeTT ^ M ^ ^ j^ftcT 
ctcTT 1 1 ^ f ^ ^ ^ I ^ 'TcT cPT yfclMKH fcfiZf] % \ W^^>] cpSR t f ^ ^5F "^ eT 
mQ\ ^JTeT ^ Wr^ c R ^ T^eTT ' M ^JR cFTeT 3 l k #=Tf ^TTf%^ cfJT >Hf^eH 
^P c^TT t 3 f k >^^HI ^ S2IPT cpt <^p5ic1 c|r?cTT t eft ^ ^ cfJ^ TcT fcf^ m^?TT t 3 1 ^ 
^ ^ c^ v ^ etcTT t l 
C ? R M ^ ^ ^ e l f^TeTT TisP ' i f ^ 1 1 ^ ^ ' F H ^f^T^ ^HeH ^ ^ M 
cpT v J e ^ ' f t 15^ vJTTcTT t 3 i k "^S^T^ M>! l^cHI cTccf ^ xHf^dH Ft ^^cTT t -
% 5 ^ cpc[ef u R %fcr^ cR f ^ ^ ^ cRcnfr ^1 
I f € t f ? f ^ (ifrgt c^ T i ^ ) W H ^ f^ CTcT f t ^ ^ clTcTT 3n5fm?f> 11 
I ^ "^Wf 3fR ^ 3 n ^ clTcfr 1 ^ 3 f k f^'JIdl ' I I f ^ i l l ' cf>T W f f^IeR Ftcn" t , ? ^ 
cpt ' ^ ^ ) ^ 3 ik 'f^Tcrr cf^  'srf^' ^ cp^r ^^RT t ^^rfeixT ^ 3 ^ f^rf^ per ^ w^ 
'clKI"l>rfl' ^^TFT f ^ I ^ I R fxRFT cfT?^ cTTelT ^ M f ^ ^ cfJt H M cfv? ^ 
t l 
w c ^ ^ ^ ^ i^?fj cfJT xrRxRT ^ t ^ TfTW ^ f ^ t l ? ^ m^ 
>^r??t ^ ^ ^^3^ ^ cfJF?ft yTT^I 
cCTm 'SPT^ ^alv^ cfTfTI 
1. cf5#? TRTTcTcft, iJO 88 
153-
1 ^ cf5t ^ c[^ 5 ^ ^?TT !^ 
I f t ^cp^ f f ^ H F ^ ^ ^ ? ^ ^ R ^ ^I^tef^ ^ ^ f r W5ETT ?^TIET^ ' T H ^ t -
^^FTfr ^ :^=R35 <>!c||v^ e f T ^ c f j ^ H^WT^  I 
O 
^ f^eicT TP^- c^ ]gfm TTTpT :^ ^ i p n ^ cjrt cTTcT cfj?^ f ^ 3 ? ^ ^RclT Y?eTT t 
^^ FTcfT vJTT^  " ^ f f t % T 'T'FT ^fRT ^ ^ cTPH I 
cfjt cfJ^k f ^ "^ f^ ^?T# f^T«[^  3HTF^ "^ TTT P 
« f ^ W^ '^y^ % fcf> - ^ -^^ ^ ^^z^^ T^ ^^PTf^ f^HfTK ^ 
^ ^^ Tjfj cftf^ cfj^ TeT i r i ^ , uTFT v i f ^ i l K I c f?f^ | 
cTRT c f j ^ Ts[m Trl^r, f£r§^ ^ ^ffemft i 
1. ^ 0 ^Tufr? ^ ^ H < , cfjeik c^ cfJTcZI ^^ iiiT, TJO 222-226 
2. c i 9 ^ Tperracfr, -^o 70 
154-
efcbHlfel c^ 3R1^, T ^ f ^ f ^ cjTt cTT^  I 
^f|?R ?1^ ^ T W ^ , CTBT ^>T^ ^ 5 ^ C^ ^TT^ ^ I I' 
^?T t v5^ ^ ^ ^ wn viR ?^Tmcp ^  c ^ ^ ^ r m ^ ^sr TR 3nr?R ^mr 
t 3 i k f f f j ^ f ^ ? l ^ ^ ^ 5 R T T F ! VJ-J^CW ? t vJTRTT 1 1 cR H ^ ^ ^ ^CT HPf ^ 
f^R^vR 3 p n ^ ^^f^-m^ CIJ^ CTT f O T ? F m : ^ ?TfcT # ? 1^GR Ft WIcTT 1 1 I ^ 
f^ CffcT ^ ^TK E ^ ^ ^ g ^ ^7?cft I 3RT?cT E ^ ^TcFT c f j ^ |TT jfj^r^: ijof ^ n f ^ 
flr^ ?Rg ?^ 3T^ nf^  fcRcRoq *i^ micbK ftte w wmwfi ^rm w^ m^ ^ 
^ Hcblf^lcl 1 1 ? ^ s r f fe f ^ cfj?^ 1 1 cT^g?f: H^WIcbK 3FTTf^ fif^ 3 f k czrfe 
f^chRld TFMfcTcfJ TfHcT ? T ^ H?2TaTcT: ftlcT c^ *frfc[cf5 ? T ^ wmifcjcb toR cf5t 
d^Tx^ a*1 f ^ c f t l czife f ^ fcT^ cT f ^ cpT ^ ? f f ^ ?^oq 11 ^ ^ ^ fcT^cfm c^  f^TTST 
1. c p ^ Tpencf^, TJO 88 
155-
tRTT Pi^am 11 
( f ^ >!^>Wl5lH-l)' 
(IT) cIctjfxjTviH : ^ c^  f^f^Frflf cpt T^Ts:pfaJt ill Pi i l l ^ 3 T ^ w f t ^ W ^ 
f ^5^ 11 ^ 0 ?vJTT^ TRIK f ^ M cf5T cf^ SR t f ^ gcfvT TTRT 3fk ^I^M^^I c^  ^3^ 
'TPff ^ ^ cf?r 'TM % ^ t , t^ SJTcr HdclK c^  5raR c^  i^^ ^fTcftf^ M^lfcld 
^ftMf c^  rRc^jRf ^ «f^ &^Jnfcr sfti g^^ ?^ M ^  arq^ ^^^^ % T 5RFT ^ i ^ 
cfjfR 3TTf^  ^ ?^ Tcf5t ^ ? T ^ W c T >t<^ cbK c f j ^ f ^ ^^ fRcp ^ m 3Tq^ efTcT cfft ? ^ 
^ T ^ c^  cfeT ^ Mfrlfcd cR^ cfJT w\ mw^ %qT j '^f^ cfjfcZT ^ ^ qsT c^  
3 T ^ f^^ l -v l l ^ ^HHI^ iJI f3Tr 11 ? r ^ i^ftvJHT ^ ^ , 3T f^ f^^PrT Pl>h4u| % 
1 . •^ TTST ^ , ^ 0 6 6 
2. ^ , TJO 136 
3. ^ , iJO 116 
4. ^ 0 •H f^tm W^. Tfr^^^iTpfr TT^ RRT 3 i ^ cfJTcZTccr, IJO 138, 139 
156-
cT^ N3^q^ F t^ 1 1 f ^ 3 f k ?T f^ I ^ ^?rf^ # s r 3Tg^cn"3ft ^ f^ Tci^ cKft f ^ ^gfe 
3J^ ^ 3TTRR F t ^ 1 1 I ^ W T ^ T f ^ ^ ^^J^SieFft cfJFT Trm 1 1 ? ^ ^ T ^ ^ 
^T«r^ wn^ ^>T4 ^ P ^ ^Tcft ^ r f ^ ^^Uv^fci-^ ^ t i ^ f ^ ^^m^ ^ CZTRT 
ar^rfiTcT ^ 3TtcT f^T^Prf cf>T ^  M R I M K - I cffa^ RT FtcTT 1 1 Jll^i^HIST ^ ii\'\H\A ^ 
vjft f M c T «R Tnfr aft 2^RTc^  3T^^TR J|l>!x!iHI*iT ^ M ^Jf^cfK cR ^fFsf^ c\^m^ 
Hdl^>HK M>iHc1ct| cTcf> f ^ j ^ cf5t ITJ^ ^ 1 1 cTF T^PT 3ff^ ^^ Sq ^ ^ ^ i W r ^ 
^ 1 1 vJRFR^ if ^ cfJTef "^ a r f q ^ R^lcTcT eTFeRcRrfq P f ^ f t ^5^T^ f^TT^ T t , 
W^Tcft ^ ^ ^ ^ 6RT?ft, 3FPT Spft^R ^ I 
3TtcT f^crfcT ?^TTERT cf5T f c T ^ t -
157-
^ ^ ^ ^ I cTT cfJTf^ 3 H ^ f ^ ufrrt^ cT? ^3TTI I 
cTRT f^-clKcl f^PJcR ^ , -^Rlc^l ^ f n f ^ ' M I I 
^ ^ ten c|5t F N ^ 'T^ 11 ^ 0 F^ JTT^  TWK f | t ^ ^ ? ^ f c f ^ ^ 3 ^ ^ 
Wt Plc|f>HH 3^TT ^ ^ T^ETPT cfJR^^  ?tcfv? cj^HlRd cTSH ^ J ^ ^ 3TTf^  ^cJlPvlcb sfT? 
TfrfTRTT c^  armpj ^n^ im^ t l TJ^^T^ ^ t % UR Jilxixisniyr c^  ^ ^idi«f| T^ 
i^cfKTT t , ^ rd^ ^  to^ ^ ?^Rft xjcT ?^Tm f ^ cf5t cnMf ^ i i ^ ^ snf^ 
cf>r cfcfPi vERT^ F^T'iFEr «iW J^^ ^^ TcfR ^ ^ifrs^ W ITOR f ^ 11 ^fk^S^aT c^  
cTccrfrRPT ^ ^ J ^ ^?cR cf5t J^TIcRT W 3Tcf|cf7 t l ^r^RT ^ arg l^TR W ^ c|5t Vi^ 
^ vJTS ?^nq HRT f^RT 11 T^RcT 3TFTFif ^ ^ ?T«T ^f^JWR ^ ft|>ifT '^ PTTI ^ f^cR 
wn^ f^TTEH ^rmsT ^ f ^ t t 'THT TTZTT t I t ^ eft ^?T^ W^ 3fk amrofr ?rf^ 
^ STRM t f ^ ^ ^ ?Tf^ cPT F^TEfTePT ^ eTS^ ^ t eTS^ t % r 3ft? ^ T i ^ 
cfJT WfR^ -^^ ?TF3T ?RTf^ I ^ WfJR t^ f^ -^ 3TtcT ^ # T cfTT ^a^ST cf^  
158-
^TTR '^^T^ t l "HH^H srtcT cf^PrT W^ H^K<^ '?<fP?f ^ f c f r ^ T ^ c|?r cg^ 
^^ Tpnarf cpt 'ft ' ^ f c | ^ ^ T i t e ' i r ^ H H T TRTT 11 ^ f^erfrr ^ ^srcfar -^ 
3IEJ7R^ ^ I^^ iPEfr 3 T ^ ^ cj§t m F^t^ TcTT fcT^cRT^ 1 1 S^^^im '^ 3T^#TcT ? f ^ , ^sft^H, 
viFTcT 3nf^ I c f i ^ cjft xfcit fJfeRfr 1 1 SITKnc^ c^ I^TTO ^ " > H ^ ^ t l W^ ^ f ^ 
31|cbR^cb ^ TPfr WT ?^TcfJcfr 1 1 ^ I ^ ^ T H ^?T6l^  WQ\ ^fPvff INT f r y^igcT 3^TT 
^ T P l ^ ^ feT^ W^ ^TM cpt^ TTfTFT ^ t l f ^ f ^ 3T?W c^ 'TTKR ^ 
f l ^ H l R l n H cf^ T vjft W r W^ ^ ^3^ef^ t v3^?T^ ^?ftw f^P^PET ^ R ^ f ^PrH £TRT 
^ 3T?2T^ m ^ cPTef ^ t l ^ fc t ip f f ^ ' I c T t % W ^ f^RPf cj?r STRT M 
3 f k ^ cfJTel ^ f ^ r ? ^ ^ f ^ x f l ^ ? ^ ? I c n ^ ^ ? ^ W f c^ 5TPT abf ^ %fT^ 
^ I 3 T ^ % F f viMl^t<c{l c^ do^Rl-vH 3Jk ^^Trff c^ arOTTc^ W^^ fcTWRt ^ 
3i|J^xl4vjH4> >HHHc1l ^'iijcbxi TTcfj e F ^ WfqRT cf>r ^ f f c^ cfT?^ f | f ^ ^^J^ 
^ ^ ^ < n cfTT cfJ8PT t % ^J#7 3nf^ ^^Prft ^ 3Tanc^ ^^T'iRjt f^T^^Prff cf5T l^ f r r^R^ 
^ T ? t f ^ f^RSqiT c^ ;^p5TT ^ ^ f ^ ^ ^ l ^ F f t ^ cf>#? >Hlf^c^ c^ t R ^ i f ;Tcf^  j^eTeT 
^ ^ f M k ?^TWR ^ RlcdW clfr rfxlt c f j ^ ^ feR3T t f ^ ^ arg^TH cfj^ HT % 
^ F ? ! ^ ^^fcfJ^rtcT cT^RT <^ efTcf 6fcTT?Jt t 3TaTcfT >!Hl^ufl i | f^ cfJT 3T^^RUT tol 
1. ^ 0 J^^ vSft? ^^Hc^, c f T ^ c^ cfTToST ^nq, -^0 189, 190 
159-
^WFRT3Tt ^ ^ ^Hckr 3TcR7l vjqcT^ t fcf> ^^Trft c^ 3TTWJ|fcHcb fcTtTRf cfTT 
^ -Jft v3cT^ 3 m f ^ f^EfHt ETRT ^^TF^ f ^ J ^ ^ j ^ t l 3ltrT ^ ^ T ^ c^ ^f^fPPTt ^ 
W^^ f^T^RTt cfJT e f t ^ ^5?|cR :^ F^cTFRT ^ ^3TT J^^ TcfJT cf^^^ "^m^ A ^ ^ 
^?TFRT cpT ^fefel 3 inr? ?Tm ¥ ? W ^sftcR c^ ^ 3 R T ^ cf^ T^Tcf STT? ^ f ^ r T 
^ a f k ' T f ^ cfJT ^H^H W ? ^cfv? ^trf^dcT ^ I ^ cRcrfrnxPT 3T^^ *^d>hM ^ 
"^R^ ^#= f t c}7t oqN^iRchdl ^ ^\^H\ ^({i^^ % ^arr ^J?T^ ^ ^ f ^ H ^ 
'HIHifl s f t i ^ " J f t T ^ fcTcTRTik eTRT t f ^ 3TTanfc^cPcn c^ 3TMR t R ^fPrff cPT 
160-
Tf^w^m^^-^fi^^% f^r#^ f^ f^ mcT ?^Tr?^ 5rH w<\ tor i\. 
Ti^rg^ m f ^ TcTciTcr ^ era? IR arifcT ^ t, 3TCT: ? ^ 
T F R f^TS^ ^ ^fPT^ ycb|>KII I cf? ^ 3 R ^ RHIU ' I I I 
cT^ ^ W f ^ cf^M ^ ^ ? M g ^ ^ ^ efWZfT uTTf I 
^ ^ vJTPTt f?t>fcTT V J M 3 i k ^ ?^Pr Cf^ CTT^ I I' 
arjJjfcPTfZT t l ??T ^ ? ^ XR Tft^ S^PTTST 3flY T^T«r ' M x!^>Wc||cri cfjt ^ iTT^ I 
'^ eTTTRT 1 1 "ZI? T T ^ •^ f t ^M ^ f^a*1H 1 1 cZffe f ^ a f k f c f ^ f ^ cfTT T^ cfKTT cf^ T 
v;6>W5ll1 "^ >i^>WclK cPT fct^ra 'TFTT ^ ^FfcfJcn t l CTT?[T4 ^ t 1 ^ ^^ TTST^ ^ ^ 
^??^^JigT^ MclRxl-iil t l c f j ? ^ Wrt eft ^ ^^ TTEHTcTcp >j^>M|c|K cfT^ ' ^ ^ t , 
1. ^ 0 cfjtneT f % #efcf5t, T^T2T traf 3 l k ^ cfJicZf, ^o 197, 198 
2. ^ 0 iTgS^meT, ^ffR^^elT^, ^0 23, ^ 1 
1 6 1 -
l?^^^\^ cf5t nffcT eft w^^ f^ifpff ^ c f ^ c{5t 11 w ^Em^ cTcff^ jcicf? Rcc^ q"iH><cf, 
^ ^->i^>KJH41 ^^ToTT cj5t ycfffcT, ^ ^ ^ >IHIIrHcb ^JT^*!^ (^Pq^H ^fF^r^) 3ft? 
^ f ^ g3TT^, ^;T%CR crat y^PT I I 
cp^ r ^ •^im ^ , ? f f f ^ 3TTt ^ 11 
3fff% ^ r t M ^g^wr, ' ^ r P^r==Tt ^ vm^ i r 
^ ^ g ^ ^ ^ ?RT i?cfj 7 ^ F t ^ i 
^ ^ ^ ^ , cT " ^ 3fk T^cfj f t ^ I I 
^ ^ f ^ f^ TRT XTcp t , ^ ^ 6f^  3tf^ I 
(•jfk?5«rpfr, ^0 2-3) 
1. Tft^^g^fpfr, Y° 2 
2. • ^ , ^0 3 
162-
•^ f^ cTT t eft ^ t • ^ ^ - ' T f ^ I 3TcT: ^^TT^-TICT 3 l k W ^R?T ^ ^ TmH 3PvR t ^ 
1 1 ^ Rltlcb)' ^ 3 T q ^ 'TFHT3# CT8TT f ^ ^ ^RT ^^ T^ cR cf5t f ^ ^ cTSTT f ^ 
>HcbcMilrHcb 3 T ^ ^ 1 1 " a impf Y F m ^ ^cfcT ^ STJ^TR " c p f ^ cfJT ^?T'ir^ 
s T ^ ct?r czjcRT ?^T?rrr % t , ^ ^ sfr? ^ ^ VJTTCT ^ t , 3T^ZTCRT ^Ff^n ^ ^ i 
f ^ f f ^ TjytcTiTT cZTclxT t 3 f k ^ i^uIdiJI 3Tc2Tcf^  1 1 cf? eft CJTCRT 
3 f k 3TcZTcf^  ^ t ^ f r t I^rfeP? ^ g^^Tcfkr, 3Ttcntr r f^mfufcT 3 f k 3 T t e E f % l 
1. •^O ' T i t ^ ^ , J|l>!xy6||4)- TR«RT a f k ct5|oi|cc|, TJO 141, 143 
163-
O 
^ f ^ chcMHI ^ ' T T c R T ^ I cf^ ^»T^ c^ f f ^ 3T^ TRT cfJT cTctT 1%RR c^ T T?Jef 1 1 
'H^>yK Tt 3TT?»TT HiHl^l c^ 3 T ^ >^TTcr cf?r cbeMHI cfft TpJt 1 1 ^HTcRTrfTcp 7?^RTc[K 
^ t%%r vJ^cfjWt ^ >HdliJc1l ^ ^ T K T T ^ ^ CfJT W ^ 5[Rr FtcfT t cTSTT f c f ^ 
3Tgjjjcr T M H t l 
3if5=roJif^ TRcp ^ I ^mrgjjjcr ^ I^RfwTcT Ft vm^ q^ 3 T ^ T R ^ cTctT f ^ r ^ Ft 
^m^ 13Tcr: ' ^ ^ r r g ^ ^ aif^^r^jf^ ^ 3 R q ^ Ft ^mcft 1 3 t k v j ^ cf^  x!g>niH41 
cfJFT WcTT t l ^ ? T ^ cjTt ^ WI^^jJcT TT?cfJ 3 T W ^ TTTcpTT cfTIcZT ^ x!g'Kjc||< c^ T^FT 
cfJFT ^mcTT 1 1 ^Fxff cfTt ^ TT^n^ cf5t c [ T f W cf^ ^ I ^ Y F ^ ^ ^ ? ^ 
T m 1 1 ^ ><5^qiq ^ eft ^ cfK t ^ Ric^ini, ^ ^ j ^ TR^ f^Tofr cfTt TTc^arrj^ 
164-
t f ^ R T # 5 ^ 0 ^ ^ 1 ^ 3 t k aicflf^ct? ? T f ^ ^ 3ItHT m ^ 3 l k Pu^^d ^JT^^RI ^ j f l ^ ^ 
i rn t XJcfj iTTcT W ^ 'TFccnjyf t f ^ " ^ F ^ *rTcRT A 3leflRhcb ^ifcfrT 
(M^^HIeHI cT^) ^ ?^P«FET ^?€nf^ ^ ^ W^ ^TRT cT?^ ^ ^ 3TeFT t\ cblcMcl 
c a r t e r ^ 4 ^ ^ I ^ artcr t cfr f ^5^ ^ 3Tcf>R ^ ^ ^ R R T cf^  ^ ^ ^ 
c^ fe^f ^ ? n ^ 'cfy^ 3Jk 3^^ TcfJT %^Tf? >Hld^4 xTTFcft t l ^ PRTR >J^>WC|K 
tcfcrr^ ^ eft cfjt W c f 1 1 ^ m r ^ ^ 3TtcT ^ f^^cTRT TTcfj efTcT t '^^^ 3 T ^ ^ 
^ vnf^ -^^ J^^ >wc||< tfJT If? {^ncw^ eft ^ t % ci? ? r ^ ^ 3 r f ^ t f ^ 
^ t 3 f k c||>klRcb artcT cf>t f ^ c T ? t ^JTRft t l ^ ^ ftcR cjTt f^erfrr fl 
'eTcfJT ' ^ P ^ "ZTT clKlrHiJ ^ f^crfcT t ^ >i6'Wc|K Wmf ^ ^mcTT 1 1 ? ^ M J R 
>i^^ciK t # 7 i ^ ^ t ^ ''ifcfv^ cf5t >HHpcici *nc[ ^ q^ 3nFiT MN;HIC+II C^  
1 1 >i^>Wc||c{l TfR, STTcfJ^ ^ IJRWT Ftcfr? f^ TePT ^ WTT^ ? t ^^cTT 1 1 
165-
U ^ 3<gc|c|l41 F l m t ^ cr? ^ 3 ^ ' r R ^ cT^ 3 N ^ ^ T ^ r f ^ c^ T^TFT^  y ^ f^RcTT 
xiR^ra W^ : v3^ Tct5t cfrT f ^ f ^ f ^ e r f M ^ ^ T ^ I R T f ^ ^ ^^ ncTT 1 1 -^^m 
•^S^ fen j 1 ^ vJTPJcT ? t ^ c|5t ^?TT 3TKft t ^ ^ cf5t ^ f t f^F»Tcr t l ^ ^ 
f t f t e 3 i l ^ d K " ^ c q ^ f t viTTcTT t uft ^ W^- 3TP^T^ IcI^Tt^ cfv? ^ 1 1 ??mfr 
arefcTT 3 r f ^ f M r T ^ l^dfcT t ^ ^ f^Tmcf> ^ ^5ftcR ^ cCTlTNeTS ?t WRft t 3 f k 
cr? f^^rm^cTT ^ ^ ^TCTT 1 1 "3i^dciic{l cft^ ^ cf^ r vsftcFrgcf^ ^ ^ ^ cp?^ 
1 ^ >!^ >Wc||cO c^ fen? 3TFP^ cfJT #cT, ^^ iFTcT cPT Y ? ^ s f l ^ >HH>i-d 
^ cj^ t ^sftcR c{7t ^T f^ 1 1 ^ c^  i m ^ ^trg^ ^ ? ^ ^ W W H ^^ f ? c ^ 
^ S I l r H ' H I c t cfj^ clT t l >i^>Wc|l41 c^ ^ ^ ^ cp^n^T cf?r 3r3rR ^TRT ^ ^ ^ cpy 
3FTftteT ^ f f t l M c|5t 3 i m T ^ 3Teft%cfj ^ ^ f ^ ^ t d t 1 1 
cfj^ "^ f I j^^ Tcf5t i r f ^ ^ ^RTcrfto yjiicidi, >HkJHcii 3fr? cfmcTT ? ^ ^ n M r ^ 
cZTRT ^ t ^ 1 1 ^ ^ # r q t ^ ^ f j ^ ^ f^RTcfjR 3{f^^. 3TefCT 3 f k 5lHlc?lcl ? f ^ 
^>Tf^ qfcT ITFTT ^TT^ c^ ^^n^ ^ ^ OT<T cfv?^ cfTT WR^ cf^ c^TT t l ^ g ; ^ ^ ^ 
166-
t •q^ 'T^^M ^ f c T ^ ^ ^ g e r * F R H ^ # ^^n? WcTFTT t s f k f f ^ f ^ t ^ 3TTf^  
vj^cllrHI ? r ^ cf5t f^lc^rfct^ ^ 3f?T t 3?cT: cT? ^ft "?Tf^ ^ f j ^ ^ 1 1 W ^ ^ [ ^ ^ 1 1 
TJ^ 5?r^ c|7t 3 ? ^ f ^ ^ c[7t-Jlffcr 3 T T ? ^ ^rfr^ f I 3TTrfTT 3Jk M>!HlrHI cf5t ^ ^ 
^gj^r ^cRi 3Tf?^ Ft 7RTI ^ r m t ^ sn?^ ^ 3 ^ H M C^ ir^H ^ M ^ ^Jiicft t ^ 
-nm c?tffm c^  ?^n«T mHM\ m^ ^ f ^ WRft t ^ ^ c t ^ ^ •fm\ ^rt? cf^ t 
^KT Mx!HI<rHI cTctf cf^ ITFcT W(^ '^ WeT f ^ 1 1 W f ^ ^ f j ^ ^ H^TcFTT TfFTrfTT 
7ft?m ^ g?t ^ ^ ^Tt^RT ^ ^ n ^ R d l d l t i^RTTt n s R iTR iftf% m ^ cfR^ ^ 
Sm^Jef FtcP? ct ^ i f t ^ mW^ IT? t ^ £t 3 f k v 3 ^ l^frrW cfTt sft % " ^ 3TFFR 
^ ^ ^ T ^ ^ W^ c^rar, 3?f^eT2jt 3 f k W 3TeFT 3TeFT Ft ^ , ^ T ^ 
^ - ^ ^ ^cHr «ft% ^ f ^ m^ fcfyt\ ;JTF ? t ^ 3P^J^ ^ ^ • ^ I cPft ^ 
efffe yPcT f ^ s f r i ^ ^ ^ W e q ^ f^fTET^ ^Hra^Tf ofr^ T FtcfR W^ f ^ 
^JcIT ?^oq 3TM FtcTT t | ^Tf^ rRT 3Jk f^IeR cf5t ST^ j^fcT ^ ^TT^^ cj^ t VJT^CIN! 
3TqrWT3fif cTSTT ^irnft? ^fccTRT c^ ydlchlcHcb cpjf^ T IJRT FlcTT 1 1 ^xisl^HI c^ Trfcf 
3P^T^ ^ , 5TH s f k ^ ^ 7Ff2T*T^ 3 R f ^ ^ "JTft ^fTO-lleHcb a r j J j f M 3TRT 
Ftcff f I c |7^ ci?r ^ Tq^ cfj ^?F?^ ^m^RT ^ f ^ T ^ aft? ^^ rrstf ^ y^ TTcr irrftcT 
^jyrarar Ftcrr 11 
167-
f^?t^ T^Fc^ f ^ i^Fg ^jeft? ^ ifPT c^  HURicb XRT cPt r^?TFRTT ^cfj^ ^SW^ 
c^ f^ eFTT Mll^l-yi, ^TFIT ^ ^ f^cPT 11 
^ g ^ ^H f^Tf^  f % ^ ^ M ^ ^ f ^ f w ? I 
^ ^ f^ RfcT ^T^m ^ , cR ^ m ^STR I I 
3TCT: -^Rf! ^ >i^ >wi^ "*3Jcr cj5t arf^ i^czrf^ rcT ^ T M ' c f r f ^ cj5t ar^an s i t e ^ 1 1 ^ ^ r 
T^^^TT^^ c^  l^'klK cf>T TR^ ^ ^53?^ r 
WSt cTcf> ^fcfcfj # ? >dHlfu1ctJ ' J ^ cfJT n ^ , "^TRT 3fr? ^ HcT ^ 
cf>2^^ c f j ^ g5t J^cfJcTT tR efeT ^ ^ cf>r fcT^, 3TTf^  6fT^ T^Taft s f k % g t cf^t 
^TtMf ^ 3?k x ? ^ c}7| 11 ^rmsT ? ^ cprf^FT ozm^en f^^ >HI>Mg[el4> eiM cj^ 
cR^ N^  f c | ^ ^ 8TT, fcf#r ? ^ ^ f r f ^ ^ S T T ^ ^ c ^ ^ T F T ^ m c f r WBS 
1. ^ 0 it^JR g ^ ' ^ , cfj#? c^  cPTcZl ^^ ijq ^0 221-223 ^ 197-195 cT 201 
168-
% -^ m ^^ rreft ^ ^HF^ w^m 11 ^ eft ^  CPFT W ?^Tra[>cT[ f ^ ^s f f ^ 3 j ^ 
3TcR -iTfcfeT cf5T 1 1 "^Tt^^5«[ptr" cfJT i ^ MfclMI^ ^ xftiT t cfFT W f c^ feT^ T T f ^ 
^ ^ tl 
1. # 0 ^R^M ?rRt, •J|'l>ixy6|l^- Tj^J^^ 3 j ^ cbloLJoJ, TJO 143 
169-
si^jrm : 5 
feT? ? ^ Tper ^ 3 I r J l 1 ^ ^T??^ t l ? ^ W^ ^ f ^ >Hlf^riJ cTSTT ^?TT5T ^ fllflc^ 
cf)t * I M sPT oZTNcJJ TRTcT "^RTt ^ T^ST 11 '"n^t^^Pfpff' cf5t »^mT ^ ^Sr|t e M 
f^^FFT cRT^ Tf f ^ ? f ^ ^ ^ t l ^ f ^T^ 3ff? c f ) ^ 3?Tf^  ^^Prft c^  f m cfj^ T 
' ^ TTcrrr ^Mcp f^fepg ^ f e r ^ t -
^ v3cT^ ^TPfr t ^ ^ ? ^ ^ ? % ^ % ^ 3 ^ WlTJlHcll c^  f tp? 11"^ 
^ TTcfTR f^% -
3m: J^fer T^cT c^  y^fR ^ fen? ^ qar ^ 'TM c^  ^ Tper fer?t ^ cR T3^^ ciit ^ 
1. "zftTT ycTTF, TJO 62 
170-
8fr, f^Hcf^t iftefr 3Tl^ ra5cff f^ccft ^ 3TRTqr?T ^ ^ ^ M aft I f ^ J^^ T^cf^  ^ 
STeFT ^ J ^ "^cWxCI' Tfmi cfJT ^ ?TFRT feWT f^R^JT €hn ^ ^ S ^ ^ f t# ^ IcT^ 
^ 0 % H 1 % c^  srg^TN, "•'il^i^eH'Tl- cj5t * f M ^^^ ^tc^ ^ 
^TcPTM cf j^ vJTT ^Rfj^t t f ^ ^ d ^ , O^viTJcT, 3TfR, ^ ^ ^ TJcf f ^ cpff c^ 
1 ^ '7fr?^SWpfr' ^ T M ^ ^ 37cf7R Rf$|6ci ullfciill' ^ ^JTt^^ 
" f ^ TTcfJT? ^^rmar ^ F^T f ^ "g^ 3 ik w "g^ c^  ^  cf5t srcRarr 
3TT'9RT TT?^ f^ TOT I % m ^ ^ ^ ^ STT^ W cfJT TTcJR ^?f?c^ c^ Wt^cfj^ TJR 
# 0 •^frt^.TracT ^ Tft^f^ c|5t 'TT^ ^7 'TcT t ^ f '? ^ 3 ^ 3F\^ 
«ffferat cfjT ^ >t41cbK cf?^ ^ ^ ^JT^cftFrit TTFTT t , fufff^ ^ R c ^ , ^PR^ cf^ 
^ftvJf^, ^ cTcfj c}5t %Fcft c^ ^ in f t^ t^ fcTcT 11 'TM c^  M ^ ^ 3^^ T^cf>T ^ 
1. f % ^ 'Hlf^oM ^ ^(cldl^H, ^ 0 20002, ^0 15, 16 
2. Jilxixaniar T?XI^ f^f^cid f ^ i^R^Riv^, ^o 3 
3. f t ^ ^ l [^c^ cPT 3<MlxH|rHch f^eTFRT, iJO 108,110, 111 
171-
efrq- ^ i2cit ^ cfJT f^ feRTT ^ > ^ t , 1^J^ eft ^ ^ f^:^fTf^Ei ?^oiT ^  ^ 
^ y f c ^ ^ t f^RT^ feRt vJTT^  c^  ^ 1 5 ^ Sfh? 1 6 ^ ^ ^ ' ^ 1 3 ^ 3TT f^RT 
%r 
armpJ I ^ J H ^ TRTT^ 1|cr^ "^  Ji'l^ ixisniyr ci^ t * f M '^ ^ '^ 3 ? t e 
cfJFT viTT wfKH t\ ^ 0 ^ I ^ H R I ' ^ g M ^"MIRCI '•^ ft^ r^ jprtEr' '^ >^Tm ^ 0 
iTgsgTef-^MlRcl v3^ Tpef cf?r * r M ^ l ^ t I I ^ ^ ^ ^T^TT t^cR ^ cf^^-cp^ 
f^ Terar t , W ^ 3 T ^ ^ Tf ^ H ^ ftel^ t Tjft ^ t .... c R ^ : ^ftTia^ST cPT 
?^nEFTT ^ ^ffr^TQ^ ^ 3TWT T^PfT ^ I ^3^W\ WS[R-^ iffcT f ^ t ^ ^ STTI ^ 
cbH>{nM "^ r cfJTfcT cTcf> TteTT fSTT SfT I ^3^ f ^ ^ o R T^RcT ^ ^ liTWcT ^fM^rf^vrat 
3TT^ra[^ pfr aft 3fk ^ ^ ^j^mmi c^  w f l ? ^ cffr i ^^^fen^ ^ ^ 1 ^ %i f f cf5t 
d^cb-Hmi ^ ^ PTT f^ff ^ IT^^cfT t l ^ TJ^ >^TM f ^ WT ^ NSqeiW t ^ ^ 
*fKJT^, ^FT^, iPTerr, %TTc ,^ j^f^ ^TT 3TTf^  *fM3ft c^  ^ f | 
A "^ cR? >^ , 3TfecT "m^ fl^HI"TliJ ^ f R ^ cPT m s T f ^ ?^J5ftTTcT 2TT, cfaTT f l ^ 
172-
xS^R^ ^ 'ft ^•^fR't ^ ETRT " ^ ^ ^ , cl? ai'T^tlKI c^ ?^o^  ^ ^ , e N - s J h r ^ 
fuRTcfJT f^ cfJRT 1 0 - 1 icit ?Rft ^ 3TR"T Ft IPTT ^ 3{V^ ^ 'TM cR f^cRfTg 
"HR^ ^\^-M\m 3 l k % ^ , TJO 191 
1 7 3 -
xR^cff >HlfBc^ ^ ^ T ^ ^ gJT " ^ t ^ c|5t y ^ a j ^m: f ^ Flrfr ^ , f ^ 3TR»T ^ 
•zi? M r ^ 1 1 ^ sRcT ^ v3^TF?^ ^ W ^ c}5t xJTT ^ fT^f>^ 1 1 HoK)niH12T ^ 
^^T'lrf^, cfjqr^, W^. * f lg->H'^c1 c^ cTofPT ^T«^ t fuHcpt cffcfj *fmT c^ W^ 
^ ^ ^ ^ " ^Tc^ t l H^KIt^J c^ >FpTflr ^ f ^ Tmr cf^ 3TiHR[T cTF clctblcfl^ 
MRR^fcli l1 ^ >!|b$J'Hmi ^ af t i W f ^ «ncT OTFT ^ i f t ^ 1 1 c[? -q? t f^ fJ t?T 
*R c^ 7 T ^ Tmr H ^ ^ cZTNcfJcTT ^^cb>< f^-cflc1>i ^>TM3ft c^ fcT^PT 3Jk ^H?!?^ 
i^ r ^ ^ ^ ^^\^^^ ^ s M ^ R T ajk ^?t^ cf>T a r t e i i ^ T^XIN cf^ ?^ ^ ^ sr p 
cf ig^ f^TcfJ ^ S{^W[\ ^ "^W^fM ferTT eft I P 
cf?r cfJF?5t f % ^ TcHT^ 3TRT f I f ^ ffcfjR cZTPTcfJ ffTST ^ ^ ' T M cfJT y^ TTcT ^ 
1. f t ^ ^^TFT ^ l l ^ rq ^ i^TM (SJWchll^ ld ?ft^-3Pra), ^0 87, 88 
2. f ^ cf^ c f j ^ ^?Pfft c^ -^ (gsFT >H">W>X!U|), TJO 85 
3. cffr, TJO 85 
1 7 4 -
^ f l ^ ^ f ^ ' I M ^ vifr qT'q^ % ^ ^ yRWT ^ ^ ^ cTrfT^ c T ^ ^ 
t-
TfR? ^ ^ > f ^ ^?Tfv^ -^^. ^FRT J|V<slM ^ |2 
1. # 0 ^Jpft^ ^ . •jfR^gWpfr- TRWRT afR ^JFZI?^, TJO 73-76 
2. JlV'^ell'^. ^0 11 
175-
?cRT ^ ^ , g j ^ - ^ j ^ eft ^ ? ^ dlcblRdilt 3 ik g ? T ^ ^ * f M 
? ^ T^RT €t % t ^ ^ 'i\6dp\H^\ cf>T 3 m ' ^ IltcT •^TcfJcT t - cf>cf 
HFTt ^ft^mr J^^ fcTT ftj^cTT t , ^^T^JT ^ f^ J^ cTT t f ^ ^T^TT^ vjft^ ^ ^ f^cbdcb>! 
^>*rT T T ^ « f e r . H T ^ vilPTcT ^JfTT I 
3^7>TT ^ ^ ^ , ^ vJTPTcT ^^^TT I 
J^TeT ^ , t%, •^ ftcT-vJTFTcr, W^ ^ £ R ^ ^ 11 ^tP?^ ' f t ^ 
t ^ ^ ^ . vJTFT^  ^ ^ " R M ^ ^ , "^ f^ TR ^ 3renNcfPH W^ ^ , ^ •?=RTR 
^ 'HcllRdI ^ft^^ ^ fit^ >n^ 11 
^Etm^ T ^ ^ 3llclR<W ^3^ft^ ^ T ' ^ R i(^ ^ ^ vdMiltM f ^ j ^ 
t l 1uRT% ^^^TSJ ^ \T^ ^ g ^ p j I M ^?2RH W ?t >3^ 11 W^^ 3f^^^•^ 
*i*«riltla ^ > ^ f , cfr ^ i ^ if^ g5t I gyjft ^ R ^ ofm ^Tv^-^5c^ t eft ^p4t ^TPTT 
1. ^ift^^g^lT^, ^0 23 
2. ^ , ^0 92 
3. ^ . ^. 34.35 
176-
^ '^*ilc|lcH4> epncT f -
^ ^T^t ^ f^«ll<f); 
^ snpft a r t e r f ^ gjt Ritt>'41 w ^ ^ leT^ ?T«^ 'ft T ^ ^ T ^ t -
«IM ^ HKI^cbdl ^ •^ "T \JcMH ^ 5 ^ t sfk 3T te r f ^ ^ 
'HKH>HK' 7T?>r iT>ft^  ^JPH vJWfel^ l ^ 1 
1. 'll^^fiH-ft. ^0 38 
2. ^ , ^0 5 
3. ^ . ^0 35 
4. ^ , ^0 4 
5. ^ , ^0 4 
177-
sr^fm f^^JH 5 M 'ft 'TM ^ ^WRTl^ 3ll*ijct> €RT^ ^ aft? 
^ ) ^3)^ ^Jf^ vJ^ TefT viflfcT I ^ J ^ ^cTT ^ i f l^ r^rfcT I 
cfJ^ H gJ^ TcT 1%#r ^ R ^ l vJToT 'Tcf ^^ f^sT ^ "gmf I 
xntit te^ ^fR^ ^ 3 ? ^ Hxlleld ?T6^ ^ *flfolcb Pl^(of^4l I R ^ ^ 5 ^ ^ 
(^) ^ R ^ # ^ ^ VJTHT, WI?f^  vJTTcTT ^ f t ^ 3lHf I 
?^T?vJT ^  ^ q^ ? I ^ I ^ f?R% TFTT g>T ^ I 
(ET) q r ^ ^ gjRT ^MeT I vJerf^  eFrf^ MTcT I 
(5) #^rRft # ^ gj^ ^4Hm. 'TScT ^ 'TfS 3TRT I 
(^) ^ ^ ^ • # ? vjft ^ ^ UTM I ^ ^m^ anjT arM i 
i^V^ SleU*?). TJO 57, 58 
178-
• ^ t . ^^eT aimidd: y ^ ^ ^ 3T«f ^  Mcb^*>( T ^ ^ T 4 ^ 3T4-iilviHI ^ 
g^Siret-lflTr ^ ^ eft ^  Ftcft t , f ^ ^ M ^ TR>R ^  3T8t ^ s f M ^  IRT 
' ^ f ^ vJTKTT t -
am^ 3TFR ^ cflf^m, y ^ ^ ' f r f ^ , 
^ IRTT^ ^  3?8f-"te2T ^ ^ ^ g ^ ^ Trar 'Tft^f^^ifpfr ^ 30 
yfcRRT ^ f^Rfr ^ iraJR ^ R ^ ^ uTT ^T^cft I ^ ^xHt ^ a r f ^ €1^ ^ t 
afk c4vini-€nff ^ -
3 n f ^ 3r fM ?tfiTT 3ra^ cfr 3m^ Ft?^ ^Kr 11' 
1. "jfR^srapft. ^0 70 
2. crfr. ^0 23 
179-
^ ' H "^ ^ ^ arteT ^ ' H ^ chiHPi c^  ^ r 
VJT 3TRTT cfr arrmr vjT.^ffw cfr " ^ I 
•5^ ^ f ^ ^ *nf^Rft ^ ^ ^ w^ ^ 1 ^ 
iWAi\ W 3WR ^P^IR v j f^ i i t ^ ^ j j ^ g>?^5^ ^ ^ ^ 7 ^ 
t , f ^>^ ^ ^ 7 ^ cblcilcci ^ ^ v5R-^^^ ^ •'PRt ^5^ "^T^ ^ STWr ^ f[ f ¥ ^ 
ifRT arcrar iflcT ^ "nfcT arsM era ^ ITRT f^ecbrai Tfin 1 1 xjci? vjc{i^ >iu| ^cfj^ 
^ f l ^ eqt ^ ?^fRT rqt M vJTrfcr ^ ^ ^ I 
€ f * g i t ^ ^ ^jIP#r T^FIT 
cR ^FR TT?T ^ l^ rfeRIT ^ I 
3n^ f^fr^ rt arrr ^ ^ , ^ xra? a n t e 1 
1. "jfR^aWpft, ^0 58 
2. ^ . ^0 74 
3 ^ , ^0 92 
180-
T f t ^ eft "Jftmet efr. »^PFT "^4 ^ i ^ eft I 
^ f ^ ^ ^ 3 1 ^ ^ ^ , 3 R ^ cIPTT v M efr {tm) 
cm ^ ^ cfr m\ «ffc?r eft, a r a ^ ^ f^t^ ^sRicr U T T ^ I 
I ^ ^ g5t ^ ^ V[^ «f^ ^ 7^T8T ^^Tvfrffcr 3 ? ^ ^ t l ^ 
3 n ^ ^ ^ di|lc*ict> 3ft? " ^ eft «RKft ^ t , cIcKloy ^ 3n>FPTRT *r^ ^ ^ 
y^osrr ^ - M t ^ Ft. ^ T^g?c!T ^ uTM cfr f ^ lT^ ^ 11 
cHI j f ld lcH* t ^ ^ ^ ^ , U ^ ^ VR^ ef^ ^ Hclll^d 7?dt t 
^ 3nRT f^Ie^-cpft vdcc1>i<ll^ ctt t^RT^ f | ^ 5 ^ - ^ ^ ^ ^T^ ^ f^TcT ^ sffvJf 
'f^\^\ ^ ^ ^ f^^xR "^ '¥VSZ % f ^ f ^ l ^ 3Jk ^n«[t ^ "JIM cfJT 
^f^ l te^ ^3?T^ ^^VJICII 3fr? ^TT c^lT ^  % I 'l"t>{^HI«T ' i m ^ W^(^ ^ f ^ ) # STTO? 
' i m ^ di<lc*1*c1l W ^ ^ ^T^^ ra? S2IPT 1^ % I ^'rftfelM ST^ STRT 3 l k ^ ^ 
y^N' i t ^ * M i c H * TniW ^ t l 
f ^ 3 i k ^imt ^ 3Tefg5Rt^ ^TFTRf TRftT ^ f ^ ^ WtmR ^ 
«?T, 1 % ^ f^ IccT ^ ^mfuRT 3raWT ^ IRigfecT Ft^ ^ ^>R^ ^ ^ ^ M t ?T?vJTcTT 
3ici"<^a t l "nl^^^Wpfr ^ 3ld<t>K I^ ^TPT ^ ^f^lki i i v 3 ^ 3HW>Hc1l ^ f^ t%cT 
tl 
n\<a«j|'?l A ^ U^>R ^ 3Tef^ >Rt W\ W^ism %- >HI^ !j^ *j(H<t> 
181-
f3(T t 3fr T^PT ' f t I «)McblRl!{4)f^ ^ -WHiJI sr^^cTS v 3 ^ ^Hl< | i | f ^ ^ ^ 
TPft'T ^ ^>R^ I t R T - f ^ ^ j ^ v 3 ^ ten? "m^. 3 1 ^ ^ fcPJ 3r?T?v5T, ^cf t^ 
^m iRcb ^ TTTOT 11 >HIHMc1: ^ ^^ ^^^ 11 SfcT: ^ Weft ^ cblciJIrHcb i j c ^ 
^5^^ 31|cbtju| ^ ^ t i% f I xjg> ?ft 3?Rtq^ ^ W f l f t v ^ t ^ ^ ^ ^ f^-MRR<c1 
^^gefra> ^ WS\^ ip f t 3 T f ^ 1 ^ . 2^Rra5T WT-f^^FT vJTW-vJIer Ft ^TTm t , 
f ^ ^ ^ ^ ^ W R n ^ ^^\n<i) i\m % I f^r^ ^5)^^ eft j^Tczj ^ irsf ci^ f ^ ^ t 
t\. f^vg W T >{<iM*t ^ vy|^ I T ^ f^ l^PT f ^ ) ^ "^ RIT t , ^^'Id^i '^^ 3T^ [iTFT 
^ ^ vJTmr t 1 ^ ^TSI ^ c T T ^ TrfcT f ^ ^ ^ ^?g>? if t f ^ 3 fk I^Tsft ft f ^ 
y^>R aiPRgcft ^ q ^ ^ ^ i R ^ q ^ iPT ^ 8ft | 
T^1«T ^ n ^ ^ - ^ t uft gd^l^n-^n^RT ^ ^ ^ t , eft f ^ q ^ g ^ ^ fe ien?^ 
^ W ? ^ T T g j - ? f | f i ^ i T r 5 r T c r a > ^ ^ f ^ ^ > d q t t > K ^ [ > ^ q T c T T t l ^ Ki<\^i»\ fcRT 
vJTr^ T c^TT t -
sra^ ^ ^nr ?HRT, fcr?t uft^ ^ SR I 
^ ^ 3REr ^uTR t , T f t ^ ^ f^xirj 
?R y m qrfcRTTF CTTF f^xIR g>T^| 
^ CRT ^  vJvj1g>i<K ^R qg^ ^ W^ ^ f t^ 
fft^ Tpf ^ 3ft *feR 11 
m?5r 3ft? cft^ ft ^ ^ g>T "^m^ y<siiici ?FT t i ^ v3# ^ 
182-
• ? m ^ f 5 ^ cit ^ j ^ wTf, ^ cfr ^ ^ ^ 1 1 
''fm ^ •goff ^ 'ff^ 3RS anff f ^ " # ^ 1 1 
^T?^ ftefM q ^ ^ ^frST, ^ cFTPT f^ fcT xT«f cfJT^  I 
%FT 3RT«rR " ^ ^ "5^ ^ , 3 fk cfsff "^R ^ cf>T^  I 
T^FwT v5?l^ q ^ ^ ^ft^, cRT ^ cTTPT, to ^ T=ll^ cb, 5TFT ^ 
3fr>r c^icR ^ m R - f ^ T^TEHT ci5t ^irar f%^ ^ €t 11 
^ f k ^ efr ^hmel cfr, "^Y^^ TTT^ ^ ^ cfr, 
^ R'ilfci anft T^ ^ , 3 H ^ cimT V J M eft i 
•i(*ini f«t^ TTT^  ^ , I^cTT f ^ ^ ^ 3 ^ eft, 
vinfct f ^ ^ cHeT J<llfc1^l, S ^ f ^ TIT^ - H W cjt I 
3PT?^ -^R^ ^ ^elT^, J^TcT *16Kd r^fcRTT eft. 
183-
^>T^ ^ 3fcl1^ JMMM'dd ^ ^fTF^ ?^^ P¥t Plfeli<l eft I 
^ ^nra^ ^ ^ f ^ . "^ FPT ' i^ef ^ elTEfr eft I 
?f% c # r ^?m ^J^^m ^TRT, el^ I ^ T ^ eltsft eft 
^ r f ^ TRTT^  uTTfcT i f R ^ ^Te I^T, cTFT ^ eft e?TT^  eft T 
^ tf^ ^  w^. wra5Tfct?T2ftf^  cTstT f^#imRr ^ t ^ '^fm ^^ ^ 
f . ^ - ^ ^ r^et f ^ R e f ^ ift ?IeraJ vJtTcTt 11 3 T 5 r ^ ?^TFvJT MRRICI t -
Tgret 3 i k •^FI ^ I • n ^ - ^ m e t 3 l k •^T^T^-'HR ^ 3IRt^ ^ W ^ ^ % m WU %. 
ePfr t l ? ^ 3 R q ^ c l T ^ W ^ c l t ^ ^ tjgT ^ ^ "^ t >i^ ch>i ^ cjcWoij cfjt 
" 3 H ^ ^?T^ ^ ferrar. g>teT H^Kd f^ePTT efT' cp^^j? ?^T?viT «FrFn xTTFrTT 11 
^ eft" I ?^ 3nq xnt 3rfci^ ^ ^sn^ ^  i ^ ^ f^5# # ? ^ ^, ^ M ^ K C^  
UiJcHJilld f . f ^ ^ ^ ^ ^ Wrnif^cb ^4dell ^ W f ^ vJTFt^ I ? ^ 3?Rtq 
aifltg) -^ T^ vJT 3 i k T^^ JeT ^ ^ t , 3TEZig^ TPT 31^517^ ^>f%^ f^%t ^ r l H ^ K ^ 
^fe ^ t l 
ti4>eiai ^ Ft vimft t -
Jh>{^«ll4). ^0 114 
184-
^ ^ ^ T i g ^ ' t i r f cT^ # ^ ^^ePT ^ i j^'TFT ^fj^ ^ n't^^ ^ 
t l ^I? v 3 ^ ^ i j ^ vjfl^^ ^ ^^gfMcT ^ I ^ ^TT^ ^ ^ T^TET^  cpt ^r^\^ c^  
fefq ^^?f^ ^ ^T^t^ ^T«^ ^ vJM^Jil f ^ t -
f^:^^ W T ^ W^ ' ft^ ^ ^T^r^ ^ ^ I 
vinf^ ^ ^ ^ eTt?fT srf^ £l1^ ^ T 1 ^ ^ 1 
f 1 araravT ^ ^rfeer 3 t g » j j M ^ (c|>(tt|4j^ cb g r l W ^ T R ^ ^ J ^ ^ ^ ^ « r ? T 
^ f ^ ^JleT ^ Tloft 3TT " ^ 1 1 ^H^lclcl: 3 l < f t f ^ STg'jfcnft ^ feP? ? ^ 3lR^R<W 
^ x f T ^ ^ ^ l c l T I "q? ^ ^ ^T^ t f ^ 3 T ^ ^ ^ ^ T ^ d ^ 3rdtt^ S^RTT ^ ? 1 ^ 
^ 'ft ^ vi'Hcbl " ^ *f^ 3 i k >3f^ ^ T^^ 5cT ^ | 
^cl>HM Vi^ ^ ^ t f e ^ ^ ^Tfm ftcTT t 3 i k viMHH ^jP^JT ^ 'ft FtcTT 1 1 ^ 
'^ W^Tll^ cb ^ t f ^ IRf t^ >H>^ !^ ft 3T^cl>HH ^ 3 T t o 3i>Hlklc1l Ft aft? viT^ v 3 ^ 
f ^ # r - ^ t e ^ ^ ^ Ft vJTT^  eft sTsf ^5?)? Ft vJTTtr cT«n XFT^^JT? ^ ^ «ra 
vJTT^I 
f ^ ^ ^ ^frTsW cfJT vJMiJtJI ^ f^^TT^^ ^ , eft cfj^ czrfcrW cl^ t, 
3TCraT f^Rft 3RT 3Tefg!R ^ ^ [ f e gj^ cTT f 3ff 'ft ^ T ^ vJTTclT 1 1 
3RT 3rcf^>R : 3 p ^ aTcT^JT^ ^ 3 H | i j m TnftT ift T^JT-cT^ f tecTT 1 1 
? ^ ' H H M d : T^FvJT 3 T 5 R ^ - t e ^ c|ft ?TeT^ ift 3|^tt>d^ 1^ c^T?ft 1 1 vJ^ PTT 
^^tq^, eJc^'lP'Icll. cqf^r^, 3TIRgcT y?R7T. M^j^^f^, f M f ^ v ^ 3Tcf^>Rt ^ 
^3^TF?^'ft ^ ^ vJIT ^ T ^ f ^ ^ T ^ d ^ f ^ e # ^ t f ^ Tft?^ ^ e m ^ ? ^ 
3Tera>T^ ^ f^'qPT ^ a f t ? - ^ STTI ^ aTef^JT^ ^ R^l-^ cfJl cTTc^ W ^ f t Ft 
185-
"cnf^ *r^ ^RTT ^ , i n ^ " ^ ^ ^ ^ ( 
W^TcT cPt^ STT^ PT %fT ^ ^ Tp?> CRT ^5tv^l 
• ^ c f t ^ c|>|§cii vivildl ^ ^f^elTI 
J^FTT ^ ^ ' I T e r ?^TcTT ^ ^?efr 11 
SHTvrf # <lcc?l, J^PTT ^ vj||^dl I 
^ cft^ f^^?^, ^ W\ ^ ^ , 3?efq v5?t^ R ^ STRTT 1 
ail^f^cb ai ldl^HI ^ TIcftcf) ^ 3T^^IJ^ 7T??^ IIFcT 11 'ic1cM!^ ll>e5| 
TI^ fc?T ^ ?ftgm ^ f^cbW f3IT I 1^^«?^ aild'lxHl eft ^if^ciJ ^ ydlchlcHcb ITT 
f ^ H i ^ * Wi^ ^ ^oq ^ •? t^g>R ^ ^ TicT f^t t i f^^«ra5t^ aneffxPTT ^ ^ ^ 
^Hlcil i l ^ 3ig^!R f^Rft ' f t >rERT ^ chlc^lcH* 'Je'I ^ I P j f l ^ 3T t^cT^ ^ ^ i f^ 
• ^ T T M H f ^ ^ ^ arf^ToZlf^ ^ f^rflcT FtcTT 11 ^ ^ ^ f e ^ l ^ # ? IRf t^ ^ 
^ ^ ^ 11 ^ ^ Sne fTcHT-q^ cfr ^ ' f t ^ ^ k j R ^>>[eft t f^ cfJTST c^  
F^ITTT T T f ^ to^ ^ f ^># Tfgj 3 n ? l f ^ 3Tsrfcr IRf t^ ^ ^Tcm ??cft t l 
3Jk ^?Rit ^ TTcft^ S-f^ 'erPT ^ W^ ^ ^ yPT: ^ ^ vinm " ^ t % '^Jff^ "ff 
T T ^ 11 ^ T^cT ^  '^^ cT^ ^ ^ t , *4l[f^ ^neff 3Jk ^?P^ c^  3 T ^ H^?f^  
c[>r ^<?^ ^iUdfclol c^  ^  tj'ilcld ^ FlcTT t vift >H|4'H1H t 3Jk f ^ Rjiell^lMcb 
f^mW f^J^, IvxRT^ fcP? ^ ^ ; n M ?TejT 3Jc?tcf>f ^ 3TT^ T^  ^  T^STI i n # ^ 
itR^RT > ^ ^ 3IT ^ y^Wf ^ 3<fclRcW ^ ^ ^ T ^ ^Icff^ ^ ift TTF^ f^fj^ 
•n^ f I 1 ^ l ^ I M 3 R ^ iT^ M ^ T^Teff ^ fen? I t ^ ^ ^ ^ epT ^ \ f^T^ 
^ S^JR^ ^ fcR •rPH ^ y ^ Tim: f^ %, ^<\^i»\\^ -
W f ^ ^ ^ 3Tf5^ xnnr r 
1. f l ^ *|ciJt|K|, ^0 132 
2. ^ , ^0 166 
187-
£r4 xraeTcTT 11 I ^ 4)d^'ioM T^Tsft ^ T R ^ ^^ff^ ^ , ^Tsft cT n^ ^ cfjt 
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^?er. t ^ ^ a fk "^Rsmsff ^ 3fcR ^ ?^n«T Wi: " ^ ^^ HERT M«€|fcl4t ^ f^ TcfcTT 11 
3TR: ^T^ ^Tcit s f k ^H<<l4t ^ 3 R ^ Ri«£lldf ^ 3 T ^ ^ ? ^ cTfBfg> ^ ?^TTEpn 
^ ^ct>K f ^ > ^ 8TTI ^TSJT^ ^ ^ cfJT vjfr trf^xHi f ^ T p i T t v 3 ^ ij^ ^?q^ 
snf^ ^1%?! CTI ? ^ S r f c r f ^ OT#T M ^ Tpeff ^ ^ ^fcklRif^ ^ ^^cT 
3 T f ^ ^ ^ I ^ 3 f k g c ? ^ ^ ^ ^TPT^ 3TT ^ T ^ ^ P 
• ^ ^ % T •^ TTERT ^ ^ TT^J^^ ^ 3nft cT^ \Jlt ^ ^ JR^cf 
% ^ •JPTT t > 3 ^ I^«TR«TFT ^ ^ "^^oHl^Zim^, 3l(^ct>l'*l<c|K, eTWP '^ioM"l ?T«fT 
^ ^P?N-^[>I^ # 'HIVTHI ^ ^ 't41ct)K f ^ t ? ^ eqpT "^^^^ xnf%T? f ^ 
1. ^ 0 -IM1T<I«T vjmfcuiii, ^n«r 3fk ^ 'HIIBCM, TJO 435-443. 
•zfpRTl^RT^ ^^J^S^ Sfk SRIcR r^afJcTT ^ I^^IR ^ 1 ^ ^ f I "^Rc^ ^ f t ^ ?^TTEH 
^ ^ ^ ^ ^ ^ "^n^ 3m?^I >t<f|c|2d t , > 3 ^ ^ T ^ ^ I 3TcT: ^ ^ ^^^RT 
^ ^ trg^ Pi4(?ici BtciT t sTsrar q ^ ^ ^ , f ^ m^ ^ T^renr^ ft xrcfRcr ^ 
^ 5 ^ ^ ^ ym: >W4R<.€1 t f^ WERT ^ ^TTsrf^ ^?T^ W^ 3TTfM^I^ # ? 
an f^^R* (mxji afk ^ ) CTC^ ^ >HitRi ^n?^ f a jk wr^ ^ fxTaTwercp cf?t 
' T f ^ " ^ f I ^ «n?f[ ^ OTR ^ ^ % STTTt ^ m t c^ "Jfr^ >H|tHI c^ ^fcRnq CJTT 
T^T«Tf ^ ^ - • ^ n ^ R T ^ T # c n i ^ iTcTTirr " T ^ t f ^ ^ WET^ c^ 
«ft^ cTc^f ^ irg^g TTR^ f - Tm, 1 ^ sfhf ' R l ^ ? ^ ^ f^Rf t TT j^ cfjT 
3ft? ^TPT^ ? m ^ ?%f>R ^ j ^ 11 ^ x ^ TRjR m snf^r^rf^, 3TTMfcra> 
sft? aiifciiilrH* -^m^ ^ "^R^gii % i JR. f^m^ ^  ar^ f^^ TcT ^ , ^immin ^ ^ , 
fl^*1^4 ^ W R ^ "^ "JT? WTcT aft? ' f t ? q ^ ? t vJTTcfr 1 1 "^m eft^ cf>RTW«RT 
^ ' T g c ^ ^ ^ l * r f ^ ^ ' R ^ eRT ^ iq? ?Tft? gjT f^T^FsT^ ^ ^ Ft vJTTm 
206-
^?T^cn 11 '^^. l^t^m, aira^, ^ c ^ ^ vR^ef w^ cp^k 3nf^ ^  viHciar ^ i 
r^<><<^ |vH ^ s r a ^ €t ^ - " ^ n ^ ^ ^ ^ ^ ^ j ^ ^?Fra ? ^ T ^ ^f^^ra f ^ 11 
MimmH ^ 3<iMfc|ct) H^T^ PfT cf j^ vJTm ^ ^ cft^ T ^ ift >l41cbK c|5# f | 
' ^ ' ^ 3T8t W^ ^ ^ ^ f ^ f ^ ^ r W N K H t l H F 5 ^ cf>T, ^ ^ f ^ f ^ 
3T4 ftlTHt ^ WcTRT t , 1^#r aft? f ^T^ sm^ f ^ ^ 11 '^-^cP^-^TTEHT ^ 
^rm 3 i k ^ ^ l f^ r4 Tf ijtTT T^TERT c^  y^J?^ ^ >HHHc1l ^ ^ ^ t 
^ ^TsT-?!^ ^TiH %>[ft ^ f ^ > ^ ^ ) ^ ^ 1 ^ vJTTcIT 11 ??TfeT^ >W<ic1i4l ^ ^ 
^ t . v 3 ^ Tim ^ f%% ^ 2^iT 3n?TT Ft ^T j^cft 11 3mxT^ ^^TTST qsr ^ 
^:>fT^ fen? f ^ ^ 3 i k ' H W STETcfer 3fhf 'WltJl^ ^ 1 ^ ^  -^rmcfj cf>T CTCT 11 
1. "StO H|J)T{HiaT viMtt^m. •^TTBI aft? ^ 'Hlf^rM, TJO 489-491. 
207-
^ ^mrf^ f^>m "^ RraJT ^^ g i^i^  ^ m err I ^rm w iiVnwl ^ % i ^ ^ " ^ ^ 
W^ f ^ 'TIPTT " n ^ t , T^T«T ^ ^ yxrfcRT ^cJ j^Vl ?^n«HT ^ JcTO^ ^ TTM ^ T^ c^  
t f - ^fffrf, ^ f^ . ^ , ^IT^gj, ?^tfeT aik ^^Mld'Hlfcl I ^TTft ^^jfe ?t^ c^  eTR 
MI<J|lI^  ^ 3 f f ^ W^ ^ vJTKTT 11 Hlf^^l ^ . ^ T^Pff ^ iffel ^FIT t - ^ T^FT 
3ik ^ W^ ^ W^-^R ^ t cTif v 3 ^ ^ ? ^ T^p?t ^ ?Tf^ ^ilRld Ftcfj? 
TPf ^ -^Sm ^3cfr t eft g ^ ^ : ^o^sfcpft t\ BJE^  g ^ ?tcft 11 
3ik (1) ^dltJK, (2) >WlRlkJH, (3) T f ^ , (4) 3HT^, (s) f^^icdl^. cI«rT (6) 
208-
^ f ^ W^tnr cT«n "^ RTR ^?^5^5^ ^J^JT^ •^TTORT ^ ^ ^\i\*\\ cR cT^ ^ f ^ 
^^cT W^ % I g f ^ ^ "^ PT ^ ^>^ "^ T^ JcTT t vjfr ^ ? ^ ' ^ Ft, :^TT«T €t ^NcT 
^ f ^e t l d l 11 "^Wi ^ ' ^ . TB. ' ^ . ^n^ cTBTT ?Ti^ ^ cPfr ^ j f ^ f ^ Wf>^ % 
3FRT CTT ^ "g^R * r i ^ , i t ? R ?Rcn ?^f%m I 
^^^PTT C R ^ MRRld Ft uTT^ ^  ^di lVl ^ f ^ Ft uTTcft t , 3TTrfTT 
3ft^ M>{HldcHI ^ 3 1 ^ f ^ Ft I 
^raf^ ^ ' f t - ^J ' f t T^TepTT T I ^ ^ ^o^fcpf t ^ CT8TT F 3 ^ ^ 1 ^ W^ '^ PTT t 
O 
H t ^ vJTT ^T^KTT I ^ l ^ s f e l ^ 3^ TIM ^?tf^ ^ eRj^ vSft^ 'Tig^eT ^ Tit?! ^rTcH 
11 ^T>ft vjft^^ 'HNKUMiJI ^ amWT ^ ^ t - vJTPJcT, ^g5f^ 3ft^ ^?^^ I 
3I«rfc[ ^ ?ft t vJTPT^  >fFct f ^ ^ ^ f ;ziT ^PHT t ^ ^ f I ^ "^ fcP f t 
? M araWTSff ^ f^Rxt^ ^ F ^ 11 T in^T f^ ^ >pNt^ ^ ^u^ feT^ c^  I f M ? T ^ 
qRtJT ^ g>Rf Ft?TT t . ^Tm«St ^TTEHT A ^>PIT ^ ^^TTEPTT ^ ^'rftfeik! ??PTT 'TFc^ 
TRH f^>m 5 ^ FlcH t l - ^ P ^ WUn 3 1 ^ T l ^ ^ i lf ift ipJt t f^T^T^ E^TElt 
f^WK "^ ^ vJTT n<*ydp\ % I ^ 0 FvJTTft IRTK I g f M ^ ^^Tmsft ?^n^ HT ^ ^ 
^ j ^ 1 ^ TJ^ Wet ^ T R ^ %qT t % ? ^ " ^ # ^ ^ ^ c^  elK 'T^?!^ ^ 
1. T^k^ gWpft. ^0 62 
209-
^ f^'^'Vl'^ 3 T ^ ^RcfT "gg^ TT 11 vift ? ^ 3 T ^ g>T v 3 ^ ^ ^ ^ elcn t ^ 3TuRFR 
^ T J ^ ^ ^ ?T??R f ^ f ^P j^ vJTT% f^mMT I T 
^rerf^ ^TI«Rsft >HltHI ^ ^ TTEIPT ^ TTETTT %nFff T^RT ^Tpft ^ 
t f ^ ^ 'HItlcb vJT? ?T^ gjRIT ?f|iEH ^ ^J^ c^TT cR cRJ ^ 'H^HI ^ 
^ T^PT feRIT ^>HfcH^ T^TenrefT I^T^ FTT ^ ^ n f ^ ^ ^ ^ ^ , 3 m H , ^ , MI"llilH, 
•?TTEra>f ^ TER13Jt ^ 1^5^ 11 W^^. HHt-H'fi. STT^c ,^ cHT, cTc^ , ^ J ^ , 3RJ^, 
M>{HMci, ST^FRgj. 3ltcT, P l ^ I d H f^RvJH. vjftg^fTgW I^FvJT ^ 3m^«IT ^ ^ ^ f ^ , 
i=FT 3jk ym J^^ JITJ^ T Ft'JIT^ 11 3 n c ^ ^ ^ ] ^ 3 J k ^ ^ 3n?frr cfjt g > ^ ^Mt 














aRmsTRT^mrf^ ? T f ^ 
^ ^ ^ liRcf ir»M ^ q ^ 11 ? f ^ , ym 3jk ' H ^ T^TERT ci^ ft CT^ ^ ^ T^TST T^ST ^ 
?vm^ TRn^ f l ^ ^ n^«T ^  ^ ^fcRj 3ni[? ^ xraf g j ^ f^ fer^ t f^ ^ 
W^ A W R ? l ^ i ^ , c)|4,>Hi(H, 5ill^Rcb # c l , HMP^ct) J^^ fcTT, §nFT ^ yfcT t^l^T, 
f l ^ >fllIBrq ^ 31ldlT^HIrH* sfcl^m- ^ 0 xilHcbHK '^, ^0 115 
211-
vrfR f ^ ^Tm 11 f l ^ ^ x n z t v i n ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ «JlcT ^ T ^ 3 i k 6|ct?llcll 
^Tl«R«ft T^TEHT ^ f ^ ^P^AlPiil^ ^ Welt ^ ^f cj^ t uH ^ t 
cffcp vjftg^ if J^TTeR^ fr ^i«HT ^w^ M ^ Bt j^? ^ T M arnfr i CR^ I^RT^ cf?r g ^ 
Ftcff "cTcfr ^ I ^ T^TEFTT ^  ^^ H^Fm cj^ t ^ffsJ 'THT ^RT I T^RsP^ St c^  f c f^ f ^, ' M 
^ f^ >WiKc1l Tf cTSTT 3llx|^u|^H ci j f^rcl ^ 3jc|^cHI ^ Jh>i^^l«T % fuRT ^ i m ^ 
W e t ^ Tracf^ f^ >3IT ^ TTTxik 4)RlM'iWj>il ^ TTcf> HeTcl >HIHR|ch R|>H+»V €t 
^ MRclf^d ^^ nq ^ THT t cTsnf^  ^ ?^TTEFTT ^ c f 1 % ^ ?^T?ur ^ r ra^ c^  3 1 ^ ^ ^ 
W ^ ^ l Jl'lV^aell'Tl ^ ^ 3 1 ^ ^t\[^ii\ W[Q^ Ft?fr f f^FT^ ^T?^ ?^TTEHT cfJT 
Ff^^fci«rT^?f^ xTfTI ^ m ^ i « r ^ c f j f ^ ^ n 
F f ^ 'i^lelell " m ^ "jflcT I f ^ ^ Y l fe 3TIPTT f^IaT I T 
im^ if vJMd^J ?^T?vJT ^ fn^HT ^ J|1>i>J£HI«T ^ f ^ # r t^>^, •zrerf^  XRcPcft ?^TFT ^ ^^ 
*\\^^M\^. YO 3 
212-
^ T M ^ ^ slit, -qf^ ^ ^Hgvjii^^ ^m^] wn^ w^ w^ eft '^ a r ^ j f ^ ^ F t ^ i 
clttiRi.Tl'l ^ T ^ 'ti^vjI'^NHI a fk dIcbMTifcicI ^Ref aft? 'WmiRcb 
i m H ?tcTr TicTT •^ TOTI ^ >HlfBry ? # T^TEPTT ^ TJ^ T^2TT 'Tt^ 'TPTT v5n ^T^Jcn 
M'*iN^Hc^ f ^ f ^ gft f ^ 3TFt ^dcb>{ - g ^ aiFt^ f ^ r t ^ ^ ?F [T^ ^ - n ^ i 
^ *RT 3 i k ?T?m ^ ^ % ^ vJTT^  eFt I ^ ^fTcT-HRlHld eft^ f^ PvTT c^  f^ ejcT 
? n t e M R " I H ^ uiT ? T ^ f I luRT T^TarqsiFr ? T M ^ ^ ^ 1 ^ ^TTEHT ^ srfcf 
vji'iHM'H ^ ^ ^m^ ^ ^ q ^ ^ eSt ^ ^n^RT smit g>st? T?^ 3I>HIMIRJI* 
yffoT ^ ^ R ^ ^ I H M vjffg^ ^ cj jTiR'^ ^ W^ ? T ^ | T^T8T 1 ^ ^ 3 R T ^ 
cbKHIcit # gJfHt Uxifelct ^ " H ^ l ^cJ^l^.l ^ ^-^^K ^ ^ ^ ^ ^ T J ^ ^ ^ 
f ^ ^ ?nq qRtJT g j ^ ^ T ^ ^ A cZiRT ^ Tpjy I ^ 0 ?vm^ i m r ^ f t ^ ^ 
ST^TFT t % Virata ^d^ l ' l ^ W c f f ^ i l N g d ^ ^ ^ ^ ?FRT f ^ ^ ^ ^ 
^Ti^ raj % e r #TT f^ r?TRT ' w m i R * t , ^ vji«r "5?> ^ ^ ^ T^ST ^ Pr»k 
f^ >2IT vJn^ cHTT ^ t m eft >WHIcJc1: f t a r f ^ m f ^ cfm" ? T ^ ^ ^ ^StviT ^ ^ cFt 
? t ^ I W^m: -^mr^ T^TERT J^TeTPvR ^ ^JPTr T^T^ FTT 3fk "5^ ^ cTcf> ^ ? W ^ 
213-
^Rf^crfcT ^ I^TCReSt T^TEHT ^ ^^ef "ZTfr WT ^ cfr^ v j f t^ ^ cZlF<T ^ f3TT, 
^?Tm^ ^ ^ ^ MRciRfd ^ ^Tqr i ^rmsSt ^?Tm^ ^RsTerr, ^ , "^ Tcft, T J ^ , ^^^^T?, 
gjTjf, g ^ , ^«ra^, ?TlcfT snf^ fxp? €TRUT ^ ^ anpfr ^?TI«PTT ^ T I ^ > ^ ^ 5 ^ ^ «rT^ 
vJMch'iuit % ^Un\ W^ F t " ^ ! ^^TTBRT^ TrfrT ^ J ^ 3ft^ aUdchcbl-?) ' M CITT 
"^m^ ^ ^ ?^i5tT ^TWRcT: ^'HfcH^ ^t f3TT f ^ ^ W ^ ^ ? ^ ^^ Tl^ HT STq^T 
3ITcIRt cpt ^>t^ 'TFc^ ^ f ^ •JPIT cTSTT ^TT«R8Jt T^TEPfT 3?q^ f ^ n^^ T ^ 'ft 
1 ^ ^TPer^ ^ 3ltcT 3 ? ^ ^ 3ftR WERT ^ ^o^ ^ Hx|felt1 cj^ nTT ?fl^H c^ T 3TmF 
'^ i^cT ^ Tra>^ f ^ t f ^ "5^ ifi>R3^TT«T ^ 3 i f ^ s i H cf>rziT •?ti«pr ^ Q^f\ 
8TT, vjft cbfrlM^ aiRPff ^ TT^ #qcT vjftg^ ^ ift MRU| IH Ft R^^ JcTT t 3Jk ^^ Tcf^ t 
^ 'HNHI ^ ^FTT^ ^ arf^t^KR ^ ^ WTcff ^ "^FTT^ «IT vjfr ^ f^FvJnftrr ^ w f t 
vJTKft 1 1 ^ ^ 3IR: I ^ W^ WERTSff ^ ^ ^ ^ W^oX? te ff vxTTcTT t 
^raf^ "ZJF ^  ^FT W ^f^rTT t % ^ f^>TSI ^TT«I^ WERT ^ xj^J^^ 
1 1 ^ 0 «r^«^Tcf 'T^T ETT^ ^ vJTcT ^ ^Fct ^ c^  ^ T^TS ^ elFT F3TT W^ 1 1 
214-
1 ^ ^ 0 fvJTTft W^\^ H ^ ^ ^>«R t % " ^ ^ mR'*1lf^ch ^Ts^, v j ^ 
^^ofef^^t l^ . "^S^ ^gTiSTTcR^ ^foT 3ft? "^^T^ aicNd'^dl 3nf^ ^ ^ i^^ clcH 
?^n«ra>f ^ ^ t ^tR^ ^ ^ ^ sTTc^ vj5Tci?r anrfr t N 3 ^ T f f^ cfji?^ t # ? 
FTTSff ^ vjfr ^ ^ t ^ ^q^tT: ^vS^IT^ 4>i*M>{| ^ W^ T^^ cTT 11 
err I w^. ^T^3nf^ ^  ^f^^m f ^ ^ * r f ^ ^?TTERT % fsrr «TT, " ^ 3 ^ ^ V J ^ 
f ^ TPTPT^ ^ 3?cqT^ ^ ' IRg? ^ CTTI ^TFet ^ f ^ j # 3?tcraT^ 7 j ^ c^  f ^ eT 
^ifcT^TO «ra«gM ^ f W t ^ ^ ' f r v 3 ^ ^ XRWRT ^ f ^ j # flpsT ^ ^Ff^ >m^ 
1. ^ 0 Q>i*ici 1 % ?itcra?r, •JTreRcr 3Jk f^pj^ w\ >^TCZT, ^O I 9 O - I 9 6 
215-
3 r a f ^ sir s ik "^TWR^ f ^ ^ ci5t viHm ^ ^ 3 ^ T ^ ^^it^ TT^ rm m 1 w\w\ ^ 
j|V^Hi«T ^ snr^ E^FW ^  Mxif^ci civjiiji^ ^Hjcii4t ^ dlchfi)ii MiRnif^cb ? T 6 ^ 
^ T^TET i % ^ CIT I 3RT: ^ W T ^ c||>k1c| ^ ^ ^ i q ^ ^ SIT f ^ ^ T ^ ^ cTv^^Tpfr 
vJ'^f'^ > 3 ^ ^ ^ ^ ^ 3Rr appTT fcHIT ? t I c||>klf^cbdl cjt ^ t f% f ^ ?^FRT 
^p4k ^ T^?vJT ij^ 3 n f ^ ^ o!ra?R 1 % ^ ^ ^ ?^pm ^ i ^ r ^ ct^mra srmRT 
' f t ^ ^FT ? t ^ 1% ^  ?T6^ ^ 3 ^ f ^ I ^ ^ t fuHcf) f ^ ^ ^ ^ ^ : ^ 4 k feRsTcT f 
216-
1. ^ 0 s n H k *rRcft, f ^ >Hlf^rM, TJO 326-328. 
217-
3!cqFr : 7 
viM>H^K 
^|cT ^ era? T W T I ^ f % ^ 1 1 T^T8T >HHI<|i| ^ Jh'i^HI^JT ^ 'T??^ >Hcff^Rd 1 1 
Tr»M ^ sisra^ fr TRg^ ?itEr M ^ ^ tor ^RT t i 
R^WRT ^ f3TT (2) T^T8T ^n5RR ^ ^ R T ^ ^R'q^ ^ f3TT I ? ^ WeTT ^m 
3rflra> vJM^<k1 vJTPT T^ScTT t . ^^ j t f ^ T^TaJt 3 i k ^ W t ^ ^ ^ j j ^ f^ lcTcfT t ^ 3 ^ 
^rm ^m<iiii ^ «rR? ?^TR5T^  t . te^ "^ TTIRTST, ET^ T^TST, ^ p m , 
Hiiw-^, gj'f^. g>ftoTpfr, ^TfWT. ^TFnreit, 3 n ^ , w^eFrar, ^um% *\i\H\^ 
218-
Tfr^^^TTw ^^ TFH f ^ ^qV^ 3 fk i%if 5 ^ «!r f ^ H ^ y^n^ ^ ^ ^ 
f^T?^ 1 1 ^ ^  f^t^ a^^ TRT ^ ^I'T^ f^i'^n^ cT8n ^  3^5^  
•ifRxg^n«T ^^ Ti^ ^ ^  3P?r n ^ "^r^ f^r«?W 
W ^ . f ^ Tt^r ^ vicMfcd ' f t ^ift^^sRW ^ «lcTPJt vJTTcft 11 ^I'l^i^HI^ ^ 3 T ^ 
HI>t|M'R<4f ^ ^ ^ " 9 1 ^ c^ W^^ ^ ' f t 3 T ^ gjen^ rfcRT 11 ^ 0 
BWr^ IRH^ f l ^ ^ 3m^ T^1«T "^ TTflc^ T ^ 1^T8# ^ ^ ^ P J ^ 
=^n«it ^  f^?m f ^ t ^t^s^. ^ . ^Tcft, ' T ^ ; ^3^iR. cbul^jii. iisra^, ?itcTT anf^ 
^ f ^ c[R^ ^ ^ ^Tcft cf>r 4>H4)ei 'ft'ft 3>5T vJTmr err-cwtf^ ^ C P H cf^  4)i^ cb>< 
3nf^ ^ r ^ ^  ^^T^ ^T?^ ^ 9P5^ ^  €t f ^ %\ 
^^ !^?cr aft? ^ciijlJi ^ f^^?^ ^!R ^ ^ ^ ^ 1 1 T^i«r >HHi<m c^  ^ ^^^q 3 jk 
^cjiil'i ^ ift^^a^nft ^ > > f ^ f t W ^ 0iraR xR f^^Rici f^jiiT t f ^ H ^ ^ 
^^^ i i ^ , J^*dct1. M^Hdctl. ^CJ4)'I ^ SPT, ^ f l ^ 'H^WjIcI ?emf^ | 
219-
3| t i j iH f^nn vJTT^  eft F T ^ f ^ ^ . '*fT^ T^CIT ^ ^ ^ ^ STxR ^ f ^ # ^ ePTTTT 
^ y^JR ^ RxlKtlKI 3Jk M^ *M>{I cf5T f^chm W|cT eT^ '^m^ cTc^  ^ tcTT 3TRTT 11 
'HHitilH m ^ TrHraflf ^ 'f^f<5f^f^RTWcr.. 'Tft^xSRfflcrr, "RFTsto^* ^rJJll^ 
TcPTT ^ 0 ?vJn^ TRTT^  f l ^ ^ t f^RT^ 25 ^TTeffWf ^ ^ n f ^ 11 =^TM 
^flMf ^ inMf ^ >^KifeiRaci TrfM ^ tec?r 11 ?^ y M f ^ ^RT 3Tir CTCP 
t % ^>l^ ^ TcpfT "n^^^ "^ fxRT t c!«TT ^>N # q^gcff tRvg ^ifl^^raT^ cf>T ^ 
^=n^c^ ^ CT8TT v3^T^ TERTsff IR ^ BTM t ^ TpiT 11 fWcPT ^ ^ ^ ^ 
•»fR 3^WP?r ^ "^ fcT T^oZT TCR HgccHiuJ I H M t T ^ t l ^ W ^ ^ ^ M ^ ^ ^ ^ 
f^«pRia Wi ^t^t^K t % ^ vJITcTT t e r f ^ ? ^ ^KT ^ ^ ^oq ^ ^ T H ^ ^ 
feflf 3 1 ^ f^TlR cqg^ f ^ f I 
220-
g ^ t vjfr ^ 5 ^ ^ ^ T ^ ^ 3RT ^ ^ ^ ^ ^ ^ cft^ ^ ^^ncft 11 OTTT fWcR c{7t 
^ f e ^ TcPn g^5>f^  T^eTT H T ^ f ^ ^JB^ t f ^ q^ TfTTc^  # ^ ^ ^ ^TcfT 
t cRTT ^ ^T^ W^ ^lelT ^ 11 ^ ^P4k mHW\ ^ ' ^ - ^ pP^ W^ t , 
f%^R>R t vJ?T^ ^ !^oq ^ t l W t cT«:iT ^rraft ^^ f f ^ i^FTcT ^ f^cT TJcp ^ 
ff f^mR f^fci^ t ^ F*TTfr a r g ^ cf?r arf^^r # ^ s r t e ^ a r f ^ f ^ cf?r 
cbeMHI cTcf> # MRPICI ^ ^^ fcfJcfT 11 ' T l ^ ^ ^^ TTeT^  ^ ^ff^ cPTT ^^TTST cf)fcr?ff ^ 
^ XT^ " f^t (^^INMKI ^ ^ cf>t f^IcRft t l W f ^ ^^TRT cf>t ^irft eRToTRT t f ^ 
H M f ^ ' f t f 5 ^ vJITct t l v ^ T^Tar q%qt ^ STcRg^ScTT W ^ j f ^ ^ ""ft " ^ ^ 
. ^ fi^cT^ 11 T^T«r >HHI<|A| ^ e n ^ 3 T T ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ TTijy f cf^ ^f^ i\ 
'ft WT5^ 3 T r a ^ , wn^, vTiicmm ^rinf^ cfji f ^ # r 1 ^ 11 f ^ q^f^ "^ 
^ "5^ ^ ' T F ^ ^ q^ f ^ ^ efer f ^ t ^ ^ ^ cTTP ^ ? l ^ ^ T]|^ ^ ^?cR cT^ 
^ T | ^ cfJT Tfpf f^cTRIT 11. 
^ 3?Em^ if >i^ 'Wij'J3Jcr q^ 'ft f^rTR f ^ TPTT t f ^ "^ CT^ IT 
^ 3 1 ^ ^ if q m f ^ f^ jZIT 11 T^Tsff ^ ^ 7 ^ ^ an % ^ ^ - ^ sT^TF^ ^ t 
2 2 1 -
t ?I«rr c f r ^ - ^ c1tc|<iji^ -^ ^ t fcT^ ?t viTT^  t e l f ^ ^^TTST cTSTT ^fFffli c^  
^er^ ^^?TaTT aicPr ^ t l "TF^RigT^ ^ ^ W ^ ^ ' ^ ^ cR^ fcT^ ^ 
^ . g? eft STT^ f^xTRt ^ ^ ? f ^ ^ 3T3TcfvT g>^^ c^n??TT t , ^ ^^TTSTt c^  
r^reff ^ TM ^ nm: ^im *rM ^5?T ^ q^ t I T^T«T >HifBey ^ ?^ wm^ ^ "it^ 
cfJt "^fcr^ zRz^, '3?^c!^Ptf, ' f ^ ^?fc^ 3nf^ 11^ ^ 3Tptt%cT f ^ ? ^ 11 ^ 
^fcft ^ 'vJdcicil'rfl' i ft 11 ^Prff cTSJT TOf c^  ^ 15^ cMT ^rfcRff r^cfj ^ t ^ 
f ^ ^ 3jfclRck1 ' f t f|j?T^ ^ 3HJ ^TiTR ^ 11 ^<\^>i^\ c^  fcrq ^?1^ W^ 3Jk 
^ ?^TT8T cftt tect f I 
^R l t ^ ^iRsliil # ? '^ ?1cft '^ f ^ c|5t 3T^ fiTT ^Tf^xR ^cjrfcfj ^cf t 
^ a r i ^ f^r^j^ 11 ^ xflm^iil" CJJT xjcp SRI chioii^q f^t ^rmsft «rTMf CTSTT 
cIctl^HH-^ T^Tf%c?I cf>T n r^ftcT WT^ 11 ^?T^ afk TOf ^ ^ ^ Mcyicblc*Hcb afk 
% l f ^ 11 ^ T ^ c^ ^?^RT3ft ^ >Hlf^ friJct>dl ar^flTc^ 3#cj7 f I % T f ^ ^^ tclfT 
222-
^T^ 11 T^TKff 3Jk ^Rff ^ ^ ^ STFtr >H^cblc^H f^ f^ t^ ?^TTERT W M , T^cff, 
^Hit^mK cfJT ^si^^-iT^g^ ^j^m: "zftiiifnEPTT 3fk ^n«T ^^ nsr CI«TT ' r f ^ aft? ^ >TTrcrPT 
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